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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación busca hacer una caracterización de la problemática 
socioambiental del Parque Nacional Natural Tayrona (Departamento del 
Magdalena). Para ello se concentra en las disputas y conflictos generados en el 
sector de Playa Del Muerto, (PM). Dicha problemática es entendida en este caso 
como el encuentro de visiones, intereses y saberes de distintos actores que tienen 
en común el territorio que constituye el Parque Tayrona, por lo tanto, se distancia 
de la perspectiva que concibe el problema como un asunto de interés global de 
preservación del medio ambiente, y se concentra en procesos y prácticas sociales 
y culturales locales que son determinantes para lograr dicho propósito.  
 
El Parque Tayrona (PT), fue una de las áreas de Colombia designadas para la 
conservación del medio ambiente, siguiendo las recomendaciones y protocolos 
internacionales. El proceso que se adelantó para tal fin, ha tenido en el PT una 
serie de dificultades y particularidades que han incidido en la configuración de las 
dinámicas de uso, asociadas con la posesión de terrenos y playas por parte de 
personas ajenas al Estado, discontinuidad en los entes de control que administran 
el parque y ambigüedades en los propósitos de existencia del área protegida, ya 
que oscilan entre la preservación de la naturaleza y la explotación turística. 
Paradójicamente esta última ha sido la de mayor auge en los últimos años, 
justificada a través de la idea de turismo ecológico, pero cuyo fin es obtener 
recursos a partir de la creación de un turismo exclusivo y altamente costoso. 
 
La ocupación por lo tanto se ha convertido sobre el papel en el principal obstáculo 
para el manejo adecuado del PT. Este aspecto es heterogéneo, ya que por un 
lado involucra a los propietarios de predios ubicados en el interior del parque, 
algunos de ellos con influencias en el gobierno local y regional, y por otro a 
personas que poseen pequeñas parcelas o que desde hace varios años han sido 
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los encargados del cuidado y mantenimiento de casas y terrenos. Estos últimos 
son los que han sido mayormente afectados por las disposiciones de los entes 
administradores del parque y constituyen para los órganos de control el principal 
inconveniente para administrar el área. A esto se suma las dinámicas históricas de 
uso del espacio por parte de campesinos y pescadores, con los cuales nunca se 
estableció un acuerdo claro y concertado para la permanencia en el Parque. Ante 
las dificultades de expulsión legal del territorio que históricamente han habitado, 
estas personas han sufrido diversas oleadas de intentos de desalojo. 
 
Estas personas, ante las prohibiciones de las entidades del Estado asociadas a la 
siembra, caza y pesca, los problemas de compra de predios y violencia 
paramilitar, han limitado cada vez más su campo de acción en el Parque, 
principalmente las formas de obtención de recursos económicos para la 
supervivencia. Sin embargo, han encontrado en el turismo la principal forma de 
resistencia y recursos para la permanencia. Se han adaptado a sus dinámicas y 
en ese proceso han generado nuevas formas de ocupación y uso, pasando de 
pescadores a prestadores de servicios turísticos. 
 
Este trabajo se describe teniendo en cuenta las voces de los habitantes de este 
sector, los discursos institucionales de la Unidad Administrativa Especial del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), y la actual Concesión 
Tayrona (CT), dejando ver las presiones que se ejercen hacia los pobladores del 
Parque, las acciones de estos últimos en materia de concepción del medio 
ambiente y la tensión que este conflicto ha generado. La descripción de dicha 
tensión es el principal objetivo de este trabajo, en el que se presenta un recorrido 
que va desde la creación de los Parques Nacionales hasta las disputas que se dan 
a partir de la llegada de la Concesión.  
 
La importancia de este trabajo se fundamenta en varias perspectivas. La primera 
es una pequeña contribución a las discusiones antropológicas en torno a los 
problemas de las áreas protegidas, siendo este un tema que hace un par de 
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décadas atrás viene trabajándose desde la academia, por lo que la producción 
bibliográfica es relativamente poca. Por otra parte, la Unidad de Parques 
Nacionales es el organismo de regulación de dichas áreas y ejerce una función de 
control y vigilancia, debido a esto la mayoría de sus estudios están enfocados 
hacia la parte biológica, restando importancia a la parte social, principalmente las 
dinámicas de ocupación y uso, las cuales son clave para los objetivos de 
preservación del medio ambiente para el cual fue creado el Parque. 
 
Otro punto importante en la pertinencia de esta investigación es la falta de trabajos 
que se centren en la descripción de procesos que se dan en Playa del Muerto, 
siendo este uno de los sectores con mayores afectaciones por parte de residentes, 
propietarios y de la actividad turística en el Parque, en el cual también se 
vislumbran elementos de identidad que les permiten a las personas tener un 
sentido de pertenencia sobre el territorio que es la base de su cotidianidad y 
sustento. 
 
APARTES METODOLÓGICOS  
 
Este tipo de trabajos implica mucho más que encasillarlo en un tipo de 
investigación cualquiera, pero de acuerdo a la forma y herramientas utilizadas 
para llegar a los objetivos esperados se puede decir que es una investigación 
cualitativa, de tipo descriptivo, que se sustenta en el método etnográfico. 
 
Para esta investigación en primer lugar se realizó una consulta bibliográfica, 
dirigida a identificar los trabajos que desde las distintas disciplinas se hayan 
realizado sobre el Parque Tayrona, sobre problemáticas socioambientales en 
general u ocupación de parques naturales, así como cualquier tipo de trabajo 
realizado en el área mencionada. De esta manera, se identificó una gran cantidad 
de material concerniente a estudios de las ciencias naturales, pero pocos de 
humanidades y ciencias sociales. Entre estos pocos estaban los de historia 
ambiental de Arenas (2003), Molano (1988) y unas cuantas monografías de grado 
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de los programas de economía, ingeniería agronómica y antropología de la 
Universidad del Magdalena (Apresa y Avendaño 1996; Correa 1978; Montalvo 
2009). 
 
De esta consulta un documento clave fue el informe del proyecto “Rescate de la 
Memoria Histórica del Parque Tayrona” (Silva y Carrasquilla 2007), que reposa en 
la Oraloteca. Dicho informe, además de punto de partida constituyó un soporte 
fundamental en cuanto reúne una variedad de entrevistas y datos que fueron 
centrales en el trabajo realizado. Por lo tanto, varias de esas entrevistas se citan 
en el presente trabajo. 
 
De igual forma por medio de visitas a las bibliotecas locales como la Luis Ángel 
Arango y al centro de documentación de la Unidad Administrativa de Parques se 
logró tener alcance a mucha información técnica y a investigaciones que 
funcionario de esta última entidad hicieron y que fueron de gran importancia y 
apoyo al momento de construir el texto. 
 
El segundo momento de la investigación fue el trabajo de campo, el cual se realizó 
a partir de la etnografía. Este es el método investigativo que utilizan los 
antropólogos para acceder a la información en campo, e involucra diferentes 
puntos, como el estar ahí en el mismo espacio compartiendo con las comunidades 
a las cuales se investiga, para poder comprender todos los sucesos del día a día. 
Según Rossana Guber: 
 
 “La etnografía es el conjunto de actividades que se suele designar 
como "trabajo de campo", y cuyo resultado se emplea como evidencia 
para la descripción. Los fundamentos y características de esta 
flexibilidad o "apertura" radican, precisamente, en que son los actores y 
no el investigador, los privilegiados para expresar en palabras y en 
prácticas el sentido de su vida, su cotidianeidad, sus hechos 
extraordinarios y su devenir. Este status de privilegio replantea la 
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centralidad del investigador como sujeto asertivo de un conocimiento 
preexistente convirtiéndolo, más bien, en un sujeto cognoscente que 
deberá recorrer el arduo camino del des-conocimiento al re-
conocimiento” (Guber R: 2001: 7). 
 
Para la etnografía fueron útiles las distintas visitas realizadas a lo largo de los 
últimos años como turista a Playa del Muerto, así como conversaciones casuales 
con personas del lugar sin pretensiones de indagación antropológica. Este 
contacto permitió crear un tipo de relación basada en la confianza que es tan 
necesaria en investigaciones de este tipo por la clase de información que se 
quiere obtener. Inicialmente fueron conversaciones informales las que se tuvieron 
con los lancheros y posteriormente cuando se comprendieron las complejidades 
de esa cotidianidad, se decidió que este era el lugar donde se realizaría el trabajo 
de grado. 
 
El tipo de etnografía realizada fue la multisituada (Marcus 2001), con estadías de 
no más de 15 días. Las idas y venidas se hicieron en los mismos horarios 
utilizados por las personas que prestan sus servicios en Playa del Muerto, con el 
fin de escucharlos y conocerlos durante diferentes momentos en que realizan sus 
actividades. Incluía la espera del colectivo en el barrio 20 de Octubre, así como la 
lancha en la Bahía de Neguanje que transporta a Playa del Muerto. De igual forma 
se trató de participar de las actividades, pero dicha experiencia fue poco fructífera, 
por lo que en las horas laborales la etnografía se limitó a la sola observación.  
 
En los momentos previos a las labores o en los días de poca asistencia de turistas 
se realizaron entrevistas a diferentes personas, pero en su mayoría fueron 
conversaciones informales, en las cuales se trataban temas de mi interés. Las 
entrevistas se diseñaron inicialmente de manera estructurada, pero las preguntas 
establecidas tuvieron que replantearse para no interrumpir el diálogo logrado. En 
su mayoría se grabaron con el permiso de la persona entrevistada. El alojamiento 
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se dio en un solo lugar, por ende la mayoría de las entrevistas se realizaron a las 
personas que vivían en esta casa y los vecinos más cercanos con los que se 
había logrado una confianza, con el paso del tiempo y al ir conociendo más a la 
población logré ampliar mis relaciones y así pude conversar y entrevistar a otras 
personas que fueron de vital importancia para la investigación. 
 
Ya con toda esta información regresé a la ciudad para transcribirla y organizarla 
teniendo el mayor cuidado para lograr que la información no sufriera ningún tipo 
de distorsión. Las transcripciones de las entrevistas no tienen ningún tipo de 
edición con el objetivo de conservarlas tal cual como se hicieron y se buscó 
siempre agruparlas según la problemática que en ella se tratara. Una vez 
transcritas, se hicieron fichas con lo más importante de las entrevistas y que sería 
relevante a la hora de construir el texto, buscando siempre incluir y darle un lugar 
determinante a los discursos locales, los cuales sería la base del trabajo. De 
acuerdo a la temática tratada y a la forma de escritura, se optó por no incluir la 
información recogida en las notas de campo. En ellas se registran algunos 
aspectos de la cotidianeidad de la playa, muchas veces alejadas de la 
problemática de ocupación, pero siempre presente la importancia de la conciencia 
ambiental desarrollada durante la experiencia de estos años. 
  
Por último, es necesario señalar que la forma de presentar la información hace 
parte de las iniciativas adelantadas en el grupo Oraloteca. De esta manera, se 
pretende contar la problemática del Parque desde las diferentes voces de los 
actores implicados, principalmente desde los que ocupan el Parque desde hace 
varios años y que no cuentan con el respaldo de las instituciones estatales. Por lo 
tanto, se emplea un tipo de escritura dialógica en el cual la autoridad del etnógrafo 
se negocia y respalda con los sujetos que son protagonistas del proceso o 
actividades estudiadas. 
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El texto está organizado de las siguiente manera: en la parte inicial se presenta un 
recuento de las generalidades sobre las políticas y conceptos bases para la 
declaración de una zona geográfica como área protegida en Colombia. Se busca, 
de esta manera, contextualizar los orígenes de esta categoría con el fin de 
identificar los propósitos y necesidades que impulsaron dicha iniciativa. La eficacia 
de estas políticas públicas de conservación es un tema importante, pero es 
tomado en términos generales en este estudio, ya que amerita una indagación un 
poco más extensa, por lo que se deja un camino abierto para que en un futuro 
trabajo pueda ser profundizado. Más adelante, se presentan los relatos y 
percepciones sobre la historia del Parque Tayrona, los cuales, sumado a las 
fuentes documentales, constituyen las principales fuentes para la construcción de 
un repaso histórico de las dinámicas socioculturales de esta área, pasando por la 
identificación de los pueblos precolombinos colombianos que la habitaron, las 
dinámicas y afectaciones de la guaquería y el paramilitarismo. 
 
Los procesos de poblamiento que se llevan a cabo en las diferentes playas del 
Parque Tayrona, permiten entender las dinámicas de apropiación del territorio. Se 
identifica que éste último es el principal elemento que origina las disputas, de ahí 
la importancia que se le da en el primer capítulo. Además, se abordan las 
estrategias de resistencia de la población, a partir de las adaptaciones que los 
pobladores desarrollan ante el arribo del turismo, principalmente a partir de la 
prestación de servicios, actividad con la cual logran impedir o contener los intentos 
de desalojo. Esto último es analizado a partir del concepto de discurso oculto 
desarrollado por James Scott. 
 
La segunda parte del trabajo se enfoca en la discusión sobre la realidad de las 
áreas protegidas, ¿para qué conservar?, ¿qué tan eficaces son las políticas de 
conservación en espacios como playa del muerto?, estos y otros interrogantes 
guiarán el estudio y permitirán construir una plataforma de argumentos que 
sustente posteriormente las concepciones y el usos del territorio por parte de sus 
pobladores, mostrándolo menos como de una porción de tierra y agua, y más 
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como un espacio socialmente construido en el que se desarrollan una variedad de 
procesos y prácticas culturales, las cuales están mediadas y atravesadas por la 
problemática medioambiental que implica estar en una reserva natural que busca 
ser aprovechada turísticamente. 
 
Según la Unidad de Parques los pobladores y usuarios del territorio en mención 
son problemáticos. El origen de dicha imagen radica en el choque de 
percepciones sobre la preservación de la naturaleza del parque. Para la Unidad de 
Parques las personas que desarrollan sus actividades en el área de reserva 
contaminan las playas y sus alrededores, mientras que ellos dicen no hacerlo, 
porque siguen las normas del gobierno nacional. Al llegar la Concesión al Parque 
Tayrona (2005) se fijó inmediatamente en la zona de playa del Muerto, haciendo 
una serie de propuestas que a los moradores les parecieron absurdas y que no 
eran nada rentables, por ende, no entraron en las playas concesionadas y 
empezaron unas exigencias de Parques con respecto a mejoras en la 
infraestructura y en las lanchas, pero sin autorizar el ingreso de materiales para la 
construcción, fundamentándose en que era una área protegida y que ese tipo de 
materiales no estaban permitidos. 
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CAPITULO I 
EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA Y PLAYA DEL MUERTO 
 
 
El Parque Natural Tayrona queda ubicado a 36 km del centro de Santa Marta en la 
vía que conduce al municipio de Riohacha. Tiene una extensión de 15.000 
hectáreas, de las cuales 3000 son marinas. Esta estratégicamente ubicado entre 
el Mar Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta, por lo que constituye un 
ecosistema único y propicio para la preservación de la flora y fauna característica 
de la zona. Así mismo, tiene micro ecosistemas que se desarrollan en sus zonas 
de bosque húmedo, seco y muy seco tropical, determinados por las estribaciones 
de la Sierra Nevada y por la exposición del terreno a los vientos del norte. Fue 
morada de distintos grupos indígenas y en el último siglos ha sido escenarios para 
las faenas de pesca, agricultura y recolección de sal, entre otras. 
 
 
Sectorización del Parque Tayrona. Fuente Plan de Manejo, UAESPNN. 
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Mapa Parque Tayrona. Fuente Plan de Manejo UAESPNN. 
 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA DECLARAR UNA ZONA 
COMO ÁREA PROTEGIDA 
 
 
Según El Plan Estratégico 2000-2004 del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (2005), las áreas o reservas protegidas son el 
instrumento de principal importancia para la conservación de la biodiversidad de 
una nación. De acuerdo con dicho plan, entre los principales aspectos biológicos 
para la consolidación de un área protegida se encuentran, por ejemplo, tener una 
adecuada representatividad de los diferentes ecosistemas y ecorregiones de un 
país, así como un adecuado porcentaje representativo de especies amenazadas. 
Otro aspecto fundamental es el tamaño (y efectividad) de la misma. Las reservas 
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de mayor tamaño son más estables desde el punto de vista ecológico porque no 
requieren de un manejo de estados sucesionales y pueden garantizar la 
permanencia de procesos ecológicos, tales como migraciones regionales 
(importantes para sistemas mutualistas de polinización y dispersión de semillas). 
Además, las reservas grandes son menos vulnerables a la pérdida de especies 
como consecuencia de la fragmentación y los efectos de borde. 
 
Una consideración importante para las reservas grandes pero especialmente para 
las pequeñas, es la existencia de gradientes y de refugios ambientales que 
permitan a las especies sobrevivir las condiciones extremas que ocurren 
periódicamente como consecuencia de los fenómenos como El Niño y La Niña, y 
eventos impredecibles como erupciones volcánicas, deslizamientos, entre otros. 
Ahora bien, para entender mejor la efectividad biológica de las áreas protegidas es 
necesario tener en cuenta las interacciones socioculturales y económicas del 
entorno en el cual se encuentran dichas áreas, así como las políticas ambientales 
que pueden tener un impacto directo sobre las mismas. Las áreas protegidas 
tienen un valor para las regiones que va más allá de la conservación de la 
biodiversidad. 
 
En esencia, un sistema nacional de áreas protegidas deberá garantizar la 
conservación de la biodiversidad de una nación y de su potencial de prestación de 
bienes y servicios ambientales mediante una combinación de reservas grandes y 
reservas pequeñas estratégicamente ubicadas (por ejemplo, en áreas de 
concentración de especies amenazadas) en cada una de las ecorregiones del 
país, con el fin de ofrecer los requerimientos indispensables de representatividad, 
estabilidad y seguridad. De esta manera, el Plan Estratégico del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (2005) 
contextualiza las generalidades, particularidades y la importancia medioambiental 
de configurar y proteger las llamadas áreas protegidas en Colombia.  
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En la actualidad, existen 54 áreas protegidas en el país articuladas al Sistema de 
Parques Nacionales. Estas áreas cubren una extensión aproximada de 9.100.000 
hectáreas, lo que en términos comparativos equivale aproximadamente a la 
superficie de Costa Rica y constituyen casi el 10% del territorio nacional. Los 
parques nacionales de Colombia y las áreas que forman parte del sistema, fueron 
creadas con el objeto de preservar a perpetuidad algunas zonas biogeográficas 
del país para conservar el patrimonio natural común. 
 
Para que dichas zonas se declaren como áreas protegidas deben contar con un 
conjunto de características especiales. El gobierno cumple un papel importante en 
la adjudicación y aprobación de los decretos y resoluciones que le den validez a la 
declaración. De igual forma, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales debe hacer las mediciones en las áreas requeridas por la 
entidad que en ese momento esté a cargo de la administración de la zona de 
estudio y emitir un concepto previo y favorable. 
 
Para que un área pueda ser declarada como parque nacional o reserva 
equivalente, esta debe estar bajo una amplia protección legal que la resguarde de 
la explotación de sus recursos naturales o cualquier daño ocasionado por el 
hombre. Es importante que las autoridades centrales del país que esté en proceso 
de declaración de un área tomen medidas para impedir o eliminar a la brevedad 
posible la explotación u ocupación en toda el área, y para garantizar efectivamente 
el respeto y la conservación de los valores ecológicos, geomorfológicos o estéticos 
que dieron origen al establecimiento del respectivo parque nacional. 
 
Las áreas declaradas como protegidas o parques nacionales cuentan con un 
amplio territorio dentro del cual existen ecosistemas variados, por eso es 
necesario estratificarlos y hacer una zonificación en la cual se determinen las 
diferencias y características especiales que presenta cada ecosistema. Previos a 
la creación de un parque, existen una serie de derechos privados como la caza, la 
habitación, la ganadería y la agricultura, los cuales se tratan como excepciones 
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dentro de un área protegida y es donde radica la importancia de zonificación para 
determinar en qué espacio es permitido y después de un cierto tiempo debe 
finalizarse. 
 
La declaración de áreas protegidas son en parte resultado de las presiones de los 
movimientos ecologistas y estudiosos del medio ambiente que han logrado 
demostrar la importancia de la preservación y del acelerado impacto de la 
contaminación. Ha sido la ONU, la encargada de liderar iniciativas y proyectos, 
pero curiosamente los países industrializados son los que en menor medida han 
respondido al acato de las leyes. Lo que es importante resaltar aquí es la manera 
en que una problemática globalizada (por sus mismas características), depende 
en gran parte de las circunstancias y particularidades locales. 
 
 
 
Imagen # 1: A. Leal, 2008. Unidad de Parques, señalamientos y precauciones. 
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2. EL PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA COMO ÁREA 
PROTEGIDA 
 
Según lo dispuesto en el artículo 13 de la ley segunda de 1959 y por los artículos 
30 y 39 de la ley 135 de 1961 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 
(INCORA) quedó autorizado para reservar unas zonas determinadas del territorio 
nacional y declararlas parques nacionales. Este Instituto expidió la resolución 191 
de 1964, por medio de la cual se reservó un sector de aproximadamente 12.000 
hectáreas terrestres que se denominó Parque Natural Nacional de Santa Marta, en 
cual se conforma en territorio a partir de la faja de tres kilómetros de ancho 
paralela a la línea de las altas mareas que va del caserío de Taganga a la 
desembocadura del Río Piedras. 
 
La delimitación de estas tierras y otras a lo largo del territorio nacional estuvo a 
cargo de la Academia Colombiana de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la 
cual emitió un concepto favorable a través de un oficio el 19 de junio de 1964. 
Posteriormente, en la resolución No. 0292 del 18 de agosto de 1969 se da origen 
a la junta directiva del Instituto Colombiano de Desarrollo de los Recursos 
Naturales Renovables, INDERENA, el cual en el decreto 2420 queda facultado 
para reservar, delimitar y administrar las áreas que presenten condiciones 
especiales de fauna y flora, paisaje o ubicación, con fines científicos, educativos, 
recreativos o estéticos. (Resolución 0292 de 1969). 
 
Posteriormente, el INDERENA y su junta directiva por medio del acuerdo número 
4 del 24 de abril de 1969 reservó un área de 15.000 hectáreas en el departamento 
del Magdalena bajo el nombre de Parque Nacional Natural Tayrona, PNNT, el cual 
tiene una distribución de 12.000 hectáreas terrestres y 3.000 hectáreas de espacio 
marino y está ubicado:  
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“Partiendo del caserío de Taganga en el lugar donde se unen las 
vertientes hacia el citado caserío y hacia el mar Caribe; se sigue la 
costa de este mar hacia el noreste incluyendo un kilómetro mar 
adentro, hasta encontrar la margen izquierda del Río Piedras, aguas 
arriba hasta encontrar la carretera; de aquí se continúa hacia el 
occidente pasando por los sitios denominados: Cerro Santa Rosa, 
donde se encuentra el Mojón No. 1; Cerro Tovar, donde se encuentra 
el Mojón No. 2; Pico Guacamayo, donde se encuentra ubicado el Mojón 
No. 4; Cerro Aguas Muertas, donde se encuentra el mojón señalado 
con el No. 5; Pico Cielito, donde está el Mojón No. 7; Sitio de la 
Hondanada, donde está el Mojón No. 8; Alto del Humo, donde se halla 
el Mojón No. 9; todos estos mojones se hallan situados en los puntos 
más elevados del divorcio de aguas del Río Piedras con las quebradas 
Cañaveral, Santa Rosa, La Boquita, Cinto y afluentes, Rodríguez y 
Gayraca. Del Mojón No. 9 se sigue por el carreteable que conduce al 
sitio denominado El Cruce, donde se ha colocado el Mojón No. 10, de 
allí se sigue al Alto Bonito Gordo, donde se halla el Mojón No. 11, y de 
aquí se sigue hasta el punto de partida¨ (Resolución No. 0292 del 18 de 
Agosto de 1969). 
 
La descentralización del gobierno en cuanto a las entidades que regulan y 
administraban las regiones del país que presentan características especiales dio 
como resultado que se crearan nuevas entidades que cumplieran estas funciones 
en cada una de las regiones. Es así como se fundan una serie de organizaciones 
con autoridades regionales autónomas para velar por las necesidades de dichas 
áreas. 
 
La primera de estas entidades estatales encargadas del cuidado del Parque 
Tayrona, fue la Corporación Autónoma Regional de los Valles de Magdalena y del 
Sinú (CVM), creada en 1960 a través del decreto 1710. Esta era una institución 
pública descentralizada, con personería jurídica y patrimonio propio, que jugó un 
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importante papel en la administración del PNNT, convirtiéndose en una de las 
primeras corporaciones con autonomía en la aplicabilidad de sus políticas 
administrativas. 
 
Dentro de su funcionamiento, la CVM se encargó de promover el desarrollo 
económico a partir de la explotación de los recursos naturales, atendiendo a la 
conservación, administración y fomento de los recursos. Su jurisdicción 
administrativa estaba distribuida de la siguiente forma: La cuenca del Río 
Magdalena, al norte de la confluencia del Río Negro con el Río Magdalena, que 
forma parte de los territorios de los Departamentos de Antioquia, Boyacá y 
Santander; además, el área del Departamento de Antioquia, situada dentro de las 
cuencas de los Ríos Nechí y Cauca, al Norte del Paralelo 7 Norte, y los territorios 
completos de los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Magdalena. 
 
Pese a su corta trayectoria (1960 - 1969), desarrolló un proceso de adquisición de 
tierras que se encontraban dentro de los límites del Parque que en esos 
momentos estaban ocupadas por familias que en su mayoría tenían títulos de 
propiedad. También se enfocó en la observación de las prácticas con relación a la 
explotación de los recursos naturales como la pesca, la tala de árboles y el manejo 
de los recursos hídricos. La CVM se encargaba de monitorear, intervenir y 
reglamentar todo el manejo de los recursos naturales dentro de su área de 
jurisdicción y según modalidades señaladas en contratos realizados con el 
Gobierno. Dichos contratos fueron aplicables a gestiones realizadas por la 
Corporación, dirigidas a reglamentar la explotación de bosques, el otorgamiento 
de concesiones y a la distribución y reglamentación de las aguas de uso público 
para objetos domésticos, agropecuarios, industriales o de abastecimiento público, 
así como también la adjudicación de terrenos baldíos en conformidad con las 
leyes y decretos pertinentes. 
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Imagen # 2: A. Leal, 2008.  Playa del Muerto vista desde las escaleras del mirador 
 
Desde su creación, tuvo como propósito fundamental fomentar la conservación y 
el manejo adecuado de los recursos; para este propósito la Corporación desarrolló 
programas para la sostenibilidad y preservación de tierras fértiles y promovió 
firmemente la defensa y el fomento de la fauna acuática. Con fines de explotación 
agropecuaria, la CVM promovió la recuperación de tierras y el respectivo control 
de inundaciones, drenaje e irrigación. De la misma manera, orientada hacia el 
desarrollo de la región, la Corporación adelantó programas regionales de 
comunicación y transporte. 
 
Dentro de las funciones más importantes asumidas por la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Magdalena y del Sinú, estaba el manejo y control de los 
parques nacionales naturales de que trata la Ley 2 de 1959. Pese a todos los 
avances señalados, la CVM fue reemplazada en 1969 por el Instituto Nacional de 
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Recursos Naturales renovables INDERENA, debido a que no dio abasto con las 
actividades encargadas, ya que poco a poco el tema ambiental iba ganando más 
importancia. Mientras La CVM se encargó de la legalización de tierras e inventario, 
el INDERENA asumió la administración del Parque, haciendo énfasis cada vez 
más en la expropiación a los campesinos, ya que con el inicio de construcción de 
la carretera había aumentado la ocupación de los terrenos aledaños (Silva y 
Carrasquilla 2008: 53). 
 
En el año de 1996, con la creación del Ministerio del Medio Ambiente, se 
establece la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, UAESPNN, la cual reemplazaría al INDERENA en la administración de 
las áreas protegidas. Según su página web este ente: 
 
“La Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales, es un organismo del sector central de la administración que 
forma parte de la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa y 
financiera, encargada del manejo y administración del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales y de la coordinación del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas - SINAP.” (PNN 2010). 
 
Entre su misión es: 
 
“Administrar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y 
coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el marco del 
ordenamiento ambiental del territorio, con el propósito de conservar in 
situ la diversidad biológica y ecosistémica representativa del país, 
proveer y mantener bienes y servicios ambientales, proteger el 
patrimonio cultural y el hábitat natural donde se desarrollan las culturas 
tradicionales como parte del Patrimonio Nacional y aportar al Desarrollo 
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Humano Sostenible; bajo los principios de transparencia, solidaridad, 
equidad, participación y respeto a la diversidad cultural (PNN 2010). 
 
A diferencia de la CVM e INDERENA, la UAESPNN contó con una legislación más 
madura relacionada con la preservación y cuidado del medio ambiente. De igual 
forma, el inventario de áreas protegidas ya acumulaba un número considerable de 
hectáreas con terrenos de gran valor ecológico. Sin embargo, heredó las falencias 
e inconsistencias de sus antecesoras y en el caso del PT, poco se logró adelantar 
en materia administrativa. 
 
Sin embargo, un aspecto positivo de esta entidad fue el diseño de los planes de 
manejo y los diferentes programas, proyectos y capacitaciones en los que se 
avanzó en el acercamiento con las comunidades que habitan los Parques. Esto se 
debió a la cercanía de algunos funcionarios con la comunidad, ya que por lo 
general llegaban técnicos y profesionales que procedentes de Bogotá y poco 
conocían del mar y del trato con los pescadores y campesinos. Sobre esto Ariel 
Martínez nos cuenta sobre los procesos adelantados con las comunidades y los 
avances alcanzados: 
 
“…te digo una experiencia muy buena, que es el caso de Playa el 
Muerto, sin embargo ahí todos los días hay problemas, ahora la 
concesión lo tiene dividido, y eso fue un trabajo que se hizo allá en 
Cañaveral, se creó una organización de pescadores que se llama 
ASOPLAM, que ellos complementaban la pesca y en la épocas 
turísticas, trece familias, trece restaurantes. Por lo menos tiene trece 
años de estar en eso, la prestación de servicios. Pero se consiguieron 
cosas, como por ejemplo someterse… Que no se pueden tumbar, que 
hay que usar gas. Una de la cosas más difícil, era quitarle la pesca 
con dinamita, sin embargo se logró, aunque siguen apareciendo 
grupos en Taganga, pero ya no en grupos como lo hacían 
anteriormente, y a raíz de eso se creó un comité que hasta el 98 
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funcionó para trabajar sin dinamita, lo lideraba David Matos, después 
que yo salí del Parque” (Entrevista Ariel Martínez, 2006). 
 
Con la concesión (2006), la UAESPNN se dedicó a la parte técnica y profesional 
relacionada con monitoreos del ecosistema, la flora y fauna del Parque. Mientras 
que la Concesión Tayrona se dedicó a la parte administrativa: entrada y venta de 
servicios, para lo cual realizó una gran inversión. 
 
El personal de la UNESPNN sufrió también los embates del conflicto por el 
territorio. Dos de sus funcionarios fueron asesinados. Uno de ellos la directora del 
Parque Tayrona Martha Hernández Turriago, asesinada el 31 de enero del año 
2004. Los confesos asesinos, fueron paramilitares al servicio de Hernán Giraldo 
alias “El Patrón” , quienes indicaron que se debió a que esta persona no quiso dar 
a esta organización un porcentaje de lo recaudado por ingreso al PT. A los pocos 
años de su muerte la concesión entró al Parque y los problemas con este grupo 
desaparecieron1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Ver: http://www.verdadabierta.com/paraeconomia/3182-concesion-del-parque-tayrona-bajo-sospecha 
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3. EL PARQUE TAYRONA: TIEMPO Y ESPACIO 
 
 
Imagen # 3. O. Campo. 2007. 
 
El Parque Tayrona es un escenario que a lo largo de su historia ha tenido un 
sinnúmero de procesos, actores y situaciones que lo convierten en un espacio de 
suma importancia para realizar un acercamiento y estudio de las realidades 
sociales, las cuales se han mantenido en constante cambio debido a diferentes 
factores económicos y socioculturales y de regulaciones públicas por las políticas 
medioambientales. A lo largo de su conformación en el territorio que actualmente 
constituye el Parque Nacional Tayrona, confluyen una variedad de personas cuya 
habitación y permanencia han generado cambios ambientales, territoriales y 
confrontaciones violentas, que a su vez han derivado en desplazamientos de la 
población y alterado la cotidianidad de las poblaciones que consolidan una 
diversidad de actores que interactúan en este territorio. Desde esta manera, desde 
una perspectiva histórica, social y territorial, se proyecta un análisis antropológico 
que dé cuenta de los sentidos culturales que se localizan en este espacio 
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“natural”, medioambientalmente manejado (políticas públicas ambientales) o 
socialmente habitado (poblaciones que históricamente lo han habitado).  
 
La población inicial del territorio que actualmente constituye el Parque Tayrona fue 
una serie de tribus indígenas que convivían bajo relaciones y prácticas culturales 
diversas. Los Tamaca, Cinto, Origuas, Zaca, Gayracas, Posichuecas, Cincoronas, 
Taironacas y los Buritacas eran algunas de las tribus que fueron sometidas a un 
desplazamiento hacia la Sierra Nevada y, en la mayoría de los casos, al 
exterminio por parte del proceso de conquista que se produjo por la invasión 
española (Correa et al 1978). De su ocupación quedan restos como el sitio 
arqueológico pueblito, que da cuenta del desarrollo alcanzado de estas 
comunidades, así como otros sitios arqueológicos dispersos a lo largo del territorio 
del Parque. 
 
Seguido de este “atropello colonial”, el rey de España autoriza a su virrey en el 
nuevo reino para que dé a estas tierras un uso productivo. El gobernador interino 
Manuel de Herrera Leyva y comandante de la plaza de Santa Marta por encargo 
del Virrey opta como solución viable someter a remate público las tierras citadas. 
El 3 de julio de 1769 se efectuó el remate y es así como las tierras comprendidas 
entre las ensenadas de Gayraca, Cinto y Neguanje quedan en manos de Antonio 
Alonso Caraballo, capitán de milicia y alcalde ordinario de la ciudad, quien las 
ganó en dicho remate por la suma de $112, confirmándole la propiedad mediante 
cédula real, el 21 de julio de 1779 (Correa et al 1978). 
 
Posterior a esta sucesión del territorio, casi en su mayoría al capitán Antonio 
Alonso Caraballo, los terrenos cambiaron de dueños y la parcelación del territorio 
fue recurrente. De tal manera, lo que conocemos como Parque Tayrona han sido 
terrenos arrebatados, adjudicados, comprados y vendidos en múltiples ocasiones, 
a razón de su potencial productivo y de los intereses económicos que despierta. 
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En el año de 1950 personas adineradas del país comienzan a apropiarse de estos 
terrenos adquiriendo grandes extensiones de tierra iniciando de esta forma un 
nuevo proceso de apropiación de la tierra (Silva y Carrasquilla 2007). A mediados 
de esta década hay una reapropiación de estas áreas, mucho más informal por 
parte de inmigrantes provenientes de interior del país que huían de la violencia 
iniciada en los cincuenta. En la década posterior, esta región fue vista como la 
base del desarrollo de aquellos lugares lejanos (Silva y Carrasquilla 2007) y no 
sólo llegaron personas del interior de país, también personas de la ciudad de 
Santa Marta y de algunos de sus corregimientos cercanos llegaron a asentarse en 
pequeñas poblaciones que se sustentaban básicamente en las actividades 
agrícolas. El siguiente relato ilustra los procesos de poblamiento llevados a cabo a 
mediados del siglo XX, en este caso se trata de una mujer, integrante de las 
primeras familias que ocuparon algunos terrenos adyacentes al Parque (entrevista 
a Gladis Rodríguez, citado en Silva y Carrasquilla, 2008) 
 
“Llegamos por estas tierras [a comienzos de los sesenta] por los 
conflictos de orden social que se veía el interior del país. Una de las 
partes más afectada fue… Mi tierra, Tolima [departamento] […]. 
Supimos que aquí en la Costa habían unas tierras totalmente vírgenes 
y fue así como nosotros llegamos acá. […] Empezamos a trabajar en 
la tierrita, nadie tenía título de propiedad, nadie tenía una escritura. 
Las primeras comunidades que llegaron aquí fueron del interior del 
país, que llegaron aquí por el conflicto y la violencia; como fue 
Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Santander… Eran unas tierras que 
estaban sin explotar totalmente, pero de igual manera llegamos a 
trabajarla […]. Y las personas se dedicaron unas al aserrío, a la pesca 
y con facilidad se podía sacar 1, 2 bultos de pescado. Nosotros 
sobrevivíamos acá porque sembrábamos el bastimento, la yuca, 
productos de pan coger” (Gladis Rodríguez, 2006). 
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Pero en el momento en que se conformó el área protegida del parque natural, 
empezó un proceso de desalojo paulatino,  
 
“[…] en el año de 1964 que fue creado el Parque, anteriormente eran 
fincas de colonos y que fueron sacados por el gobierno, algunos les 
compraron, a otros les quemaron sus casas, a otros le pusieron a 
aguantar hambre y les pagaron sus casas a muy bajo precio, ya 
algunos de estos [primeros] colonos murieron, otros se fueron 
decepcionados de la injusticia que se cometió aquí” (Gladis Rodríguez, 
citado en Silva y Carrasquilla, 2007).  
 
Este nuevo proceso de poblamiento se vio directamente influenciado por la 
realidad que en ese momento se vivía en el país, y el Parque Tayrona no estuvo 
fuera de esos espacios de migración en que se convirtieron muchas de las zonas 
que actualmente están declaradas como reservas forestales o parques nacionales. 
En este sentido, la historia del Parque muestra cómo las actividades previas a su 
creación, se encontraban articuladas a las dinámicas económicas y políticas del 
país. Por un lado, en pro del desarrollo, pero también del contexto violento que se 
daba en Colombia por ese entonces (Silva y Carrasquilla 2007). 
 
En el año 1.976, el Parque tenía autonomía y había un respeto único a los sitios 
arqueológicos que había en esa época, por ejemplo la carretera de Neguanje 
estaba apenas en construcción, y el sitio arqueológico de Gayraca permanecía 
con unas 26 urnas que había destapado los guaqueros. 
 
“Desde que hicieron la carretera para adelante, desde que comenzó, lo acabaron 
en menos de dos años. Ese fue uno de los deterioros más grandes que tuvo el 
Parque en su época arqueológicamente” (entrevista a Miguel Orozco. Por F. 
Silva). La guaquería por tratarse de una actividad que deja una gran utilidad en la 
economía de estas familias comienza a tener un auge importante dentro de los 
pobladores que encuentran en esta práctica una forma rentable de ingresos 
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económicos. De igual manera, este proceso contribuyó al creciente deterioro del 
medio ambiente y alteraciones en los ecosistemas.  
 
 
Imagen #4:A. Leal, 2008.  Ilustraciones con sabor. 
 
Por otra parte, la bonanza marimbera que en los ochenta ya había tomado 
bastante fuerza es otro de los procesos que va de la mano con el detrimento de 
este territorio: 
 
“Del 78 para acá fue donde más le dieron duro, le dieron a esa parte, 
se perdió la autoridad que tenían los funcionarios, ya venían 
funcionaros nuevos, las amenazas, y ahí en esa parte sale lo que es 
los cultivos de la bonanza marimbera. Comenzaron a tumbar áreas del 
Parque que eran montaña firme, al pie de las quebradas, también 
causó en esa parte un deterioro en esa época, en el 82, 83¨ (entrevista, 
Miguel Orozco 2006).  
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Los cultivos ilícitos se convirtieron entonces en otra de las actividades que generó 
el desplazamiento de un considerable grupo de personas hacia estas tierras y, 
además, las que ya lo habitaban cambiaron sus cultivos de pan coger por los de 
marihuana, trayendo consigo una ola de violencia que azotó la ciudad y la región 
durante varios años. Esto no hizo que disminuyeran el número de desplazados y 
siguieron llegando más pero animadas por el bienestar alcanzado por sus 
familiares, adaptándose a las nuevas dinámicas que se estaban dando en el 
Parque. 
 
 
4. “LLEGANDO A LA PLAYA”: RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL 
PROCESO DE POBLAMIENTO DE PLAYA DEL MUERTO 
 
Lo que se comprende como Parque Nacional Natural Tayrona ha tenido diferentes 
ciclos poblacionales que van desde las comunidades indígenas asentadas desde 
tiempos anteriores a la colonización española (tamacas, cintos, origuas, zaca, 
gayracas, posichuecas, cincoronas, taironacas y los buritacas), corrientes 
migratorias que habitan intermitentemente las playas en diferentes épocas 
(propietarios desde la época colonial y colonos de los años cincuenta), hasta los 
poblaciones locales de hoy en día (2011), las cuales se han organizado alrededor 
de las prácticas turísticas del Parque.  
 
En la Playa del Muerto conviven 17 familias distribuidas bajo la administración de 
13 restaurantes, una tienda de víveres al menudeo, pescadores y los 
organizadores de las carpas. Estas familias han configurado un espacio de 
coexistencia y sustento en la Playa del Muerto. Su proceso poblacional es nuestro 
tema de interés. 
 
Si miramos en detalle el panorama histórico de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
Alfredo Molano (1988) nos da las primeras pistas del interés que se configuró por 
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las playas del Parque, como un corredor estratégico para el transporte de la 
marihuana desde finales de los años setenta hasta comienzos de los noventa, 
tiempo comprendido en el imaginario social como la “bonanza marimbera” (Molano 
1988). Este dato coincide con los relatos sociales sobre las particulares prácticas 
de penetración hacia el Parque:  
 
“Neguanje fue un sitio más que todo de transporte, quería ser de 
transporte, se daba mucho el contrabando, si ustedes recuerdan que 
en los años ochenta […] como contrabando y lo utilizaban en la época 
de la marihuana que fue en los años ochenta y esa carretera [hacia 
Neguanje], era excelentísima para poder hacer esos transportes 
[ilegales]” (Entrevista a Libardo Quintero Redondo, agosto de 2009. 
Véase entrevista completa en anexo 3). 
 
La playa de Neguanje aparece como punto de confluencia para los procesos de 
poblamiento hacia el Parque, principalmente por su posición estratégica que logró 
consolidarse por la existencia de una carretera desde finales de los años setenta 
(Silva y Carrasquilla 2007, Molano 1988). Las actividades que se configuraron en 
los años ochenta afectaron las dinámicas sociales del Parque, tales como el tráfico 
de drogas (marihuana), guaquería y la pesca (Silva y Carrasquilla 2007). Esta 
última actividad es la que nos conecta con los relatos sociales sobre la relación 
histórica de Neguanje con Playa del Muerto, ya que la playa de Neguanje ha sido 
históricamente un espacio de enclave para las faenas de los pescadores de 
Taganga. Los años ochenta se evocan como un tiempo muy dinámico alrededor 
de la actividad pesquera y es, en medio de este auge, que se proyecta el 
asentamiento de familias en Playa del Muerto.  
 
“Abundaba el pescado en cantidad y pescaban en los años ochenta 
[…], muchas familias de pescadores llegan a las playas de Neguangue” 
(Entrevista a Libardo Quintero Redondo, agosto de 2009). Dentro de 
las familias de pescadores, los apellidos Mejía, Valencia, Caballero, 
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Tejeda, Masa y Orozco, se destacan como los grupos familiares de 
pescadores que desde Neguanje se aventuraban a trabajar en Playa 
del Muerto. Los pescadores encuentran una playa propicia para la 
pesca, pues por sus alrededores existen grandes corales. En la misma 
playa, cuenta la gente, se comienzan a tropezar con restos líticos de 
comunidades precolombinas, sobre todo fragmentos óseos, por lo que 
se deduce que ese sector hacía parte de un cementerio indígena, por 
esta razón se comienza a denominar “Playa del Muerto” por los 
primeros pobladores. 
 
Igualmente, es de resaltar un hecho fatídico que posiblemente propició el 
incremento de la pesca por fuera de Neguanje, ya que una familia asentada en la 
playa fue asesinada por manos criminales el 18 de agosto de 1989:  
 
“Cuando murió Galán, hace 19 años aproximadamente, esa misma 
noche ocurrió algo trágico aquí en ese sector [de Neguanje]. Vinieron 
por lancha y por tierra un grupo de 20 personas, bien armados, sacaron 
a todos los hombres y acribillaron a 9 personas entre ellos cayeron los 
‘embarrutados’, fue la misma noche que murió el caudillo Galán” 
(Entrevista a Libardo Quintero Redondo, agosto de 2009).  
 
Los rememorados como los “embarrutados”, son la familia Santiago, la cual fue 
asesinada en su mayoría. Es posible que por el contexto en que se desarrolló la 
masacre esta haya sido una de las manifestaciones de violencia que se 
configuraron significativamente y sistemáticamente por el control del tráfico de las 
drogas en todos los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta, además, 
Neguanje como corredor estratégico era un punto neurálgico para los 
narcotraficantes (Molano 1988). Dentro de este acto fatídico, igualmente murió el 
esposo de la señora Rufina Carmelo, una de las primeras pobladoras de Playa del 
Muerto: 
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“[…] cuando mataron a mi esposo, yo quedé desamparada ya, quedé 
como dicen por ahí cuando sacan a uno de una playa: ‘desplazadas 
quedan todas las viudas’. Entonces el señor [conocido como 
Chichonbligo], que es de Taganga, él venía acá [Playa del Muerto], a la 
casa que queda allá… allá metida, casi al monte, en ese ranchito 
estaba ahí… el señor tenía el ranchito y todo esto era virgen, era virgen 
ahí, se veía nada más el pasadizo del acuario de la cajas y estaban los 
pescadores, nada más” (Entrevista a Rufina Carmelo, agosto de 2009.  
Véase entrevista completa en anexo 1). 
 
La señora Rufina decide quedarse en Playa del Muerto a cuidar unas “tierras” del 
señor conocido popularmente como Chichonbligo y, posteriormente, organizar un 
pequeño restaurante siguiendo el ejemplo de Juana Valencia:  
 
“[…] en el 88 y el 89 [1988 y 1989], ya la señora Juana Valencia tenía 
un negocito ahí, vendía comiditas a la gente que venía de aquel lado 
para acá […]. Porque el marido era pescador también, pero ella veía 
que el grupo de pescadores y la gente que viene acá, se iban sin 
comer y la señora empezó a fritar el queso…” (Entrevista a Rufina 
Carmelo, agosto de 2009).  
 
Es así que la presencia de pescadores y su significativo crecimiento, propició la 
emergencia de pequeños restaurantes:  
 
“Eran solamente pescadores, luego cuando se empezó a dar el turismo 
empezaron a llegar unos que otros carritos [con turistas]. Ellos [los 
pescadores] se inventaron: ‘tenemos nuestras esposas acá y nosotros 
pescamos, que ellas le preparen los pescados a los turistas’ y, así fue 
como ellas empezaron a vender, que el carrito frito, que con el patacón 
con el poquito arroz de coco, y se fue dando y se fue dando, y se 
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fueron mentalizando que aquí se podía hacer restaurantes […]” 
(Entrevista a Libardo Quintero Redondo, agosto de 2009).  
 
Por lo que se da un auge en la producción culinaria en Playa del Muerto: 
 
“Juana [Valencia] empezó, la que tenia la venta de comida, después 
cuando yo volví en el 91 [1991] comencé [con el negocio], también 
encontré que ya tenían restaurante de comida, estaba Yoanis con el 
marido de ella, Alfonso y ‘Nene’ también, estaba el ‘Manco Raspa’, 
señor ‘Menchon’, Norberto y así…” (Entrevista a Rufina Carmelo, 
agosto de 2009). 
 
 
Imagen # 5:D. Carrasquilla, 2007. Mapa sendero Playa del Muerto. 
 
De esta manera, a comienzos de los noventa se asocia la emergencia de 
restaurantes con la población de pescadores en Playa del Muerto, de la cual se 
desprenden las primeras familias anteriormente citadas (Mejía, Valencia, 
Caballero, Tejeda, Masa y Orozco), y con el paso del tiempo y el aumento de 
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turismo se diversifican las familias, en su mayoría de Taganga y de otros rincones 
de la región, por lo que se comienza a desarrollar otras actividades propias del 
turismo como es el alquiler de carpas, guías a las playas, venta de helados, venta 
de víveres (tienda), entre otras. 
 
Detallando el dinamismo del turismo, encontramos que el mismo presentó un 
proceso paulatino pero constante, dentro de la configuración económica del 
Parque:  
 
“Aquí llegaba era estudiantes, venían hacer estudios de biología marina 
sobre todo de Barranquilla, eran poco los que venían [en los setenta]. 
Después, en los ochenta, ya llegan las excursiones de estudiantes, que 
los fines de semana, eran 15, 20 buses… […] en los noventas hay más 
turismo, vienen de otra partes [turistas extranjeros aparte de los 
nacionales] y empezó a llegar el turismo por todas partes [del Parque 
Tayrona]” (Entrevista a Libardo Quintero Redondo, agosto de 2009). 
 
 
Imagen # 6: Estadero Rufimar. D. Carrasquilla, 2007. 
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El crecimiento de turistas originó, por tanto, una población dependiente de esta 
actividad en Playa del Muerto, la cual igualmente se configuró alrededor de la 
pesca y hoy en día, sigue manteniendo un papel preponderante dentro del tejido 
social de la población. Por tanto, la actividad de la pesca con la actividad turística, 
se articularon sistemáticamente bajo diferentes procesos sociohistóricos en la 
población de Playa del Muerto.  
 
5. ORGANIZACIÓN SOCIAL: ESTRATEGIAS DE RESISTENCIA DESDE 
LOS DISCURSOS OCULTOS 
 
El sistema social de las familias que conviven en Playa del Muerto se ha articulado 
bajo un proceso de casi tres décadas, en el cual los elementos étnicos, 
económicos y sociales se han dinamizado a partir de las actividades pesqueras y 
turísticas. Este colectivo ha tenido un alto grado de independencia y 
autosostenimiento de sus prácticas organizacionales. Entre las instituciones que 
han mediado sus procesos de organización se encuentran la Unidad de Parques, 
Capitanía de Puertos y desde el 2005 la Concesión Tayrona, la cual a partir de 
una convocatoria internacional por parte del Estado le cede la administración del 
Parque Tayrona (por 10 años), específicamente las playas de Cañaveral y 
Arrecifes, al operador privado liderado por Aviatur, Cámara de Comercio de Santa 
Marta y Alnuva.  
 
Estas mediaciones o intervenciones institucionales hacia el sistema social del 
Parque se ha manejado en términos generales como una relación distante, no 
obstante, al incrementarse las mediaciones debido a la presencia de la Concesión 
se han presentado tensiones con la población, en tanto que aquella busca 
aumentar su capacidad de acción y concesionar todas las playas del Parque 
Tayrona. En medio de este proceso, los habitantes de Playa del Muerto han 
generado procesos de resistencia para mantener sus particulares estilos de vida y 
organización.  
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El punto de encuentro de las instituciones, La Concesión, Unidad del Parques y 
Capitanía de Puertos con la población de Playa del Muerto se centran y articulan 
principalmente alrededor de la actividad turística frente al Parque. Los procesos de 
regulación que se emiten desde estas instituciones son asumidos o negociados 
por los pobladores del Parque. En 1995 se conforma la primera cooperativa de 
trabajadores de Playa del Muerto, llamada Asociación de Pescadores de Playa del 
Muerto (ASOPLAM), la cual se organiza con el fin de formalizar su mediación con 
Unidad de Parques principalmente, e igualmente organizar los procesos internos 
de los trabajadores de la playa (dueños de los restaurantes y pescadores).  
 
También se han ido organizando otras cooperativas alrededor del transporte (para 
transportar turistas en botes) COTUSMAG y COTRANSPLAM y de carperos, 
vendedores ambulantes, de helados entre otros, en Apress Tayrona. De esta 
manera, existen unos canales formales de relacionarse y negociar con las 
instituciones del Parque.  
 
Esta relación institucional y social desde los entes reguladores del Parque (Unidad 
de Parques, Capitanía de Puertos y La Concesión) con las cooperativas y sus 
integrantes en Playa del Muerto, como indicaba anteriormente se ha incrementado 
y se han presentado tensiones y conflictos por los intereses de privatización de 
todo el sistema económico del Parque por parte de La Concesión, lo que implica 
una regulación al sistema social dentro del mismo.  
 
Las prácticas de resistencia de los habitantes de Playa del Muerto ante este 
proceso de dominación, serán analizadas a través del concepto de discurso oculto 
(Scott 2000). Para James Scott los discursos ocultosrepresentan las maneras 
particulares en que un colectivo manifiesta sus incongruencias sociales ante el 
poder ejercido por los grupos dominantes (Scott 2000). Scott centra su trabajo 
básicamente en el poder, la hegemonía, la resistencia y la subordinación 
comprendidos desde el “discurso público” y el “discurso oculto”.  
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Para comprender el planteamiento anteriormente citado, es necesario conocer la 
connotación de “discurso público”, que es donde se establece la relación entre los 
grupos hegemónicos con los grupos subalternos o dominados. En sus propios 
términos: “Usaré el término discurso público como una descripción abreviada de 
las relaciones explícitas entre los subordinados y los detentadores del poder” 
(Scott 2000: 24). 
 
En esta dimensión pública es donde se establecen las relaciones entre 
subordinados y los dominantes, se recrean unas claras relaciones pautadas por 
los formalismos, las máscaras y los discursos esquematizados, ya que “el discurso 
público muestra la función crítica que tienen en las relaciones de poder: el 
ocultamiento y la vigilancia” (Scott 2000:26). Aclara además, que:  
 
 “Cuanto más grande sea la desigualdad de poder entre los dominantes 
y los dominados y cuanto más arbitrariamente se ejerza el poder, el 
discurso público de los dominados adquirirá una forma más 
estereotipada y ritualista. En otras palabras, cuanto más amenazante 
sea el poder, más gruesa será la máscara” (Scott 2000:26). 
 
El ritual del encuentro público de los sistemas de dominación, séase un 
nombramiento público de un ministro, las conversaciones de trabajador raso con el 
dueño de la empresa, las de estudiantes con profesores, entre otras, tienen un 
halo de actuación y se desdibujan las intenciones de unos a otros, por el 
ocultamiento de los intereses implícitos. Estos intereses implícitos para el 
dominado son pues expresiones que se pueden materializar por fuera de la 
escena pública (la del trabajador el cual quiere más derechos laborales, la del 
estudiante que considera inadecuadas los temas del docente), son configurados 
desde los discursos ocultos. 
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“Si he llamado a la conducta del subordinado en presencia del 
dominador un discurso público, usaré el término discurso oculto para 
definir la conducta ‘fuera de escena’, más allá de la observación directa 
de los detentadores de poder. El discurso oculto es, pues, secundario 
en el sentido de que está constituido por las manifestaciones 
lingüísticas, gestuales y prácticas que confirman, contradicen o 
tergiversan lo que aparece en el discurso público. Por principio, no 
queremos adelantarnos a enjuiciar qué conexión existe entre lo que se 
dice frente al poder y lo que se dice a sus espaldas. Queramos o no, 
las relaciones de poder no son tan claras como para permitirnos llamar 
falso o que se dice en los contextos de poder y verdadero lo que se 
dice fuera de ellos. Y tampoco podemos, simplistamente, describir lo 
primero como el ámbito de la necesidad y lo último como el ámbito de 
la libertad. Lo que sí es cierto es que los discursos ocultos se producen 
en función de un público diferente y en circunstancias de poder muy 
diferentes a las del discurso público. Al evaluar las discrepancias entre 
el discurso oculto y el público estaremos quizá comenzando a juzgar el 
impacto de la dominación en el comportamiento público” (Scott 2000: 
28).  
 
La conducta “fuera de la escena” del oficio del poder es donde se sitúan los 
discursos ocultos y es desde ahí que se analizarán las prácticas de resistencia 
sociales de los pobladores de Playa del Muerto, donde sus narrativas y prácticas 
culturales son el Campo de acción de legitimar su lucha ante la subordinación 
sistemática generada por el proceso de privatización del Parque Tayrona.  
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Imagen # 7: Parques y sus descripciones. O. Campo, 2009. 
 
En relación a los discursos sociales de resistencia, tenemos muchas impresiones 
de trabajadores que catapultan la represión generada por el proceso de 
privatización del Parque Tayrona por parte de la Concesión. De los que se 
encuentran en las playas que desde un principio se privatizaron (2005), por 
ejemplo, en la playa de Arrecifes, el dueño de un restaurante en una conversación 
abierta nos comentaba: 
 
“Desde que llegó aquí la Concesión nada es igual, todo va de ala 
caída, los acuerdos no se cumplen y nos exigen más de lo que 
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tenemos… Por ejemplo, la vía que conduce hacia la entrada principal, 
se comprometieron a repavimentarla y con este invierno ya no hay 
garantías para los que nos visitan [turistas], esta dañadísima, igual 
ellos siguen cobrando a la entrada y siguen cobrando…ellos no 
cumplen y nos quieren sacar…” (Conversación con dueño de 
restaurante en Arrecifes, enero 2011). 
 
Clave es el antes y el después de la llegada de la Concesión, pues es una ruptura 
en el tiempo en el imaginario social. En el manejo de las relaciones instituciones y 
sociales de los entes reguladores del Parque, las poblaciones locales interpretan 
un cambio sustancial con la llegada de la Concesión. Ahora bien, ese “nos quieren 
sacar” a las que se refiere el dueño del restaurante es otro hecho relevante, pues 
segúnLibardo Quintero:  
 
“Te voy hablar como asociación [Apress Tayrona], como asociación 
tenemos un trago amargo desde que se inicio esta bendita Concesión, 
porque un compañero que laboraba en el sector de Tainos, te hablo 
claramente de Cañaveral, ellos tenían su chucito, su negocito y los 
invitaron que trabajar con la Concesión… Cuando iniciaron a trabajar 
con la Concesión empezaron a trabajar con una empresa. [Desde la 
empresa] empezaron a ver falencia en esas personas [los antiguos 
dueños y trabajadores del restaurante] y uno a uno los fueron sacando. 
Entonces, no tenemos bien claro lo que es la Concesión para que 
mañana o pasado nos vengan a decir que: ‘van a trabajar con la 
Concesión’ ” (Entrevista Quintero Redondo, agosto de 2009). 
 
Es particularmente importante el hecho de que Libardo Quintero, carpero de Playa 
del Muerto, cite la cooperativa Apress Tayrona como un elemento de queja 
colectiva, ya que desde ahí se posiciona su discurso de demanda pública. En este 
sentido: “El discurso oculto colectivo se vuelve relevante gracias a su posición de 
clase, común a todos ellos, y a sus lazos sociales” (James Scott 2000:32). Puesto 
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que lo que enuncia Libardo es una problemática o preocupación social frente a los 
procesos de privatización en las que los trabajadores “propietarios” de sus 
negocios de años, se convierten en “empleados” de la Concesión, e incluso 
pierden hasta esa posición, pues en últimas, la intención oculta es “sacarnos a 
todos”. Ante esto, las comunidades locales han mantenido resistencias sociales 
ante este efecto: 
 
“Bueno con Parques se ha venido presentando un problema con la 
cuestión la cuando se habló de que iban a privatizar el Parque. 
Entonces llegó lo que fue la Concesión, cuando entró la Concesión en 
la zona de Palangana se habló de que ellos querían tomarse la playa 
también, entonces qué iban a hacer con las personas que toda una 
vida hemos estado acá desde el principio… Ellos empezaron a mirar 
los restaurantes y querían mejorar los restaurantes de cada uno, pero 
nadie quería eso, nadie pedía eso… […] Entonces nos frenamos ante 
eso” (Entrevista a Libardo Quintero Redondo, agosto de 2009).  
 
Ante esta negativa colectiva, el punto de tensión más neurálgico entre la 
Concesión y la comunidad del Parque Tayrona es el proceso de privatización de 
los pequeños negocios. Por ejemplo, en Playa del Puerto existe una proyección 
por parte de la Concesión que es la construcción de un gran restaurante y la de un 
muelle en la playa. Estas intenciones y la resistencia social generada por la 
población local, igualmente ha creado desde las instituciones reguladoras del 
Parque presiones que figuran entorpecer el sistema económico de los pequeños 
propietarios: 
 
“En construcciones tenemos lo que yo le escucho a los muchachos de 
Unidad de Parques en reuniones que ellos nos invitan [y] que nosotros 
asistimos, nos dicen que [en] el Parque no se puede construir en 
material y muchas leyes [impiden] construir en material… nosotros le 
metimos una carta, una petición para que se [nos] diera el permiso para 
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arreglar el kiosco y colocarle palmas, el material adecuado, y nunca no 
nos dieron y toco coger y otra vez emparapetarlo como el mismo zinc y 
ahora no nos dejan arreglarlo… ellos sabrán sus motivos porque no 
nos dejan… a nosotros no nos dejan meter una lámina de zinc no nos 
dejan un bulto de palma para arreglar el negocio y vienen otras 
personas y meten cemento, meten palma, meten madera y a nosotros 
no nos conceden el permiso…”(Entrevista Elio Mejía, agosto de 2009). 
 
De esta manera el dueño del restaurante, Elio Mejía, en Playa del Muerto, no 
puede remodelar su negocio pues las “leyes” para el manejo de los Parques 
Nacionales no lo permiten. Pero esas leyes se comenzaron a implementar 
después de la consolidación de la Concesión y un detalle que rescata el 
propietario del restaurante en Playa del Muerto, que a ellos les niegan el ingreso 
de materiales, “pero a otras personas si”, sobre todo si se trata de arreglos de 
negocios de la misma Concesión, pues por ejemplo, la conformación del sistema 
de cabañas indígenas, llamadas ecohabs entre otras construcciones del sector de 
cañaveral implicó un significativo ingreso de materiales para su construcción. 
 
“Es increíble […], no dejan entrar ni siquiera una tabla y cuando 
salimos concesionados entraba el camión con el cemento, entraba el 
camión con ladrillos, entraban el camión con todo y eso le hacía mal al 
ecosistema, pero como es la Concesión todo eso era viable y le abrían 
las puertas… Pero tú vas a entrar aquí con unas palmas para arreglar 
tu rancho y te lo prohíben cuando las palmas son biodegradable, eso 
no te va a perjudicar a ti de nada y al cabo de 3 años ya tú tienes que 
armar nuevamente tu rancho, ¿si me entiendes? ósea nos han hecho 
la guerra por estar aquí, en ese lugar, por no querer entrar a la 
Concesión”(Entrevista a Libardo Quintero Redondo, agosto de 2009). 
 
Ante esta problemática, las comunidades locales han solicitado y presionado 
igualmente para que les dejen remodelar sus negocios (con materiales 
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biodegradables), por lo que paulatinamente han cedido ante los reclamos Unidad 
de Parques. 
 
 
Salón del sector Cañaveral. D. Carrasquilla, 2007. 
 
Por otra parte Unidad de Parques, regularmente realiza brigadas de capacitación a 
la comunidad local sobre turismo, ecoturismo, manejo ambiental, entre otras, las 
cuales han pasado a ser un motivo de presión y regulación, pues se exigen los 
cursos a la población, pero en la misma medida los niegan:  
 
“En pocas palabras el Ministerio [de Medio Ambiente] dio la aval [para 
comenzar los nuevos cursos] y los que no quiere reconocer ahora es 
[…] Unidad de Parques, que no se pueden capacitar ni nada esa vaina 
porque no hay dinero… y ahora si es por eso, uno si puede comparar 
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su libreta un cuaderno de bloc y no nos siguieron capacitándonos y no 
siguieron, quedamos hay…”(Entrevista a Elio Mejía, agosto de 2009). 
 
“En pocas palabras ellos nos negaron las capacitaciones, no las 
negaron, no nos quisieron dar capacitaciones a nosotros, queríamos 
capacitarnos pero ello no quisieron capacitar, nos venimos a capacitar 
fue ahora en ecoturismo lo hicimos el año pasado, pero nosotros 
mismos…” (Entrevista a Rufina Carmelo, agosto de 2009). 
 
“[…] porque ellos [Unidad de Parques] supuestamente están 
capacitando a todos los del Parque, a todos supuestamente, y estoy 
seguro que allá arriba en la oficina de Parques hay más de una 
persona [funcionarios] que no está capacitada y está ejerciendo dentro 
del Parque […], lo exigen [a nosotros] con el objetivo del que no se 
capacite debe salir del Parque” (Entrevista a Elio Mejía, agosto de 
2009).  
 
Es que dentro del imaginario social y bajo el nuevo trato de las prácticas 
institucionales por parte de las instancias reguladoras del Parque, se concibe una 
lucha de intereses, donde el poder está en manos de los “grandes”, los de “arriba” 
pues la disputa se concibe desde “un pez grande que se quiere comer a un pez 
pequeño, es un tiburón el que nos viene persiguiendo y aquí hay un par de 
cojinoas y cachorretas” (Entrevista a Elio Mejía, agosto de 2009). Desde este 
discurso oculto, se interpreta la posición cultural de la población local frente al 
sistema de opresión y de la relación de poder ejercida por el proceso de 
regulación y de privatización del Parque Tayrona. 
 
Por otra parte, este discurso oculto también está íntimamente arraigado a 
prácticas de resistencia, donde se traspasa el cuestionamiento y la queja social, a 
un campo de acción reivindicativo, pues el vínculo entre dominación y apropiación 
significa que las ideas y el simbolismo de la subordinación no se pueden separar 
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del proceso de explotación material. Exactamente de la misma manera, la 
resistencia simbólica velada a las ideas de dominación no se puede separar de las 
luchas concretas para impedir o mitigar la explotación. La resistencia, como la 
dominación, pelea en dos frentes a la vez. El discurso oculto no es sólo refunfuños 
y quejas tras bambalinas: se realiza en un conjunto de estratagemas tan concretas 
como discretas, cuyo fin es minimizar la apropiación (James Scott 2000: 222). 
 
Las prácticas de resistencia desde las comunidades locales del Parque Tayrona, 
se enuncian desde su arraigo cultural a un territorio socialmente situado. Como 
este territorio ha sido su espacio de vida social, reivindican su resistencia desde 
sus prácticas colectivas, donde sobreviven con diferentes estrategias.  
 
Las acciones más puntuales se refieren a las cooperativas, que aunque las 
mismas se pueden considerar instrumentalizadas por el poder de las instituciones 
reguladoras del Parque, pues en su mayoría estipulan un máximo de afiliados para 
que no se incremente la población de propietarios independientes dentro del 
circuito económico, aun así, los pobladores locales catalizan en las cooperativas 
las quejas sociales, a manera de misivas con solicitudes constantes, donde ponen 
de manifiesto las problemáticas creadas por las múltiples presiones en que son 
sometidos. Aunque existen divisiones dentro de las cooperativas y entre ellas, las 
mismas han contribuido a llevar en las esferas institucionales, los 
cuestionamientos sociales tanto en las misivas como en las reuniones realizadas 
por parte de los líderes locales ante las instituciones reguladoras. Estas acciones 
son significativas, pues como se mencionó anteriormente, han logrado frenar en 
alguna medida el proceso de privatización de las playas y de sus propietarios, 
pues han sentado el precedente de querer continuar trabajando bajos sus propias 
lógicas y maneras de organización social, y no bajo el régimen privativo.  
 
De igual manera un elemento que reivindica esta intención colectiva de continuar 
en el Parque, son sus dinámicas y estrategias propias laborales, pues: 
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“En la forma como nosotros hemos trabajado gracias a Dios no 
tenemos una queja de un turista gracias a Dios, tenemos nuestra hojas 
limpias de que hemos trabajado honestamente y nos hemos ganado el 
dinero honestamente acá, este es la única defensa que podemos 
tener… no tenemos otra para defendernos frente al gran tiburón” 
(Entrevista a Libardo Quintero Redondo, agosto de 2009). 
 
La dignificación del trabajo informal es una clara muestra de resistencia social, ya 
que la misma se articula a las relaciones culturales de las comunidades locales. 
Basándoseen la antropología económica expuesta por el trabajo del investigador 
José Molina (2002), “Manual de antropología económica”, los procesos de las 
economías informales ante la competencia y el rigor de las economías formales, 
sobreviven bajo diferentes condiciones de uso y prácticas empresariales y 
comerciales de innovación. Las economías abiertas, étnicas, culturales, entre 
otras, le apuestan a las redes sociales de intercambio, a las relaciones interétnicas 
como factor de competitividad comercial, a estrategias de mercadeo ancladas a 
prácticas culturales, entre otras (Molina 2002). Así por ejemplo, se contempla 
procesos de intercambio comercial entre los trabajadores de Playa del Muerto 
desde unas lógicas de cooperación y reciprocidad. 
 
“El beneficio con doña Juana [que administra un grupo de botes], 
cuando uno tiene el motor varado y uno llega allá: ‘Juana se me dañó 
el motor’ o ‘se me jodió la hélicehazme el favor búscalo y lo 
descontamos después’, ese es el beneficio con Juana y nosotros allí en 
la Cooperativa cada quien el que quiera pues, el que pueda a la 
persona le damos de 2000 pesos o siquiera le damos 10000 y también 
hacemos un ahorro para nosotros particularmente desde la 
asociación”(Entrevista a Elio Mejía, agosto de 2009).  
 
O cuando se organizan para poder incrementar la llegada de más turistas a la 
playa: 
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“Nosotros incentivamos a los guías de esta manera: tú eres guía, 
vienes con un grupo de 20 personas, esas 20 personas cogen 5 carpas 
y yo te reconozco mil pesos por cada carpa que utilicen esas personas, 
si cogieron 5 carpas yo te reconozco 5 mil pesos es un incentivo que 
uno le da al guía que trae al grupo” (Entrevista a Libardo Quintero 
Redondo, agosto de 2009).  
 
Las prácticas de resistencia se articulan específicamente en las actividades 
económicas, pues como se concluyó anteriormente, la pesca y el turismo se han 
asociado sistemáticamente bajo diferentes procesos sociohistóricos en la 
población de Playa del Muerto y esto implica un elemento de cohesión y 
organización, no es gratuita la consolidación de las cooperativas alrededor de las 
actividades económicas. Por tanto, las economías informales que históricamente 
se han conformado en Playa del Muerto, entran en una constante negociación con 
la modernidad y buscando las estrategias de sobrevivir con sus patrones 
socioculturales a partir “[…] del aprovechamiento de relaciones de reciprocidad y 
solidaridad como ventajas competitivas en entornos hostiles” (Molina 2002: 96); es 
decir, más allá de las lógicas del mercado y de los ideales del desarrollo 
occidental. Desarrollo que es enunciado desde los procesos de privatización de 
Parque Tayrona por parte de la Concesión, la cual arguye un desarrollo sostenible 
con los contextos sociales y ambientales. Pero dicha armonía al parecer, en lo 
social, se busca a través de una optimización del capital laboral y el deterioro de 
las bases sociales que se emiten a partir de los colectivos que han convivido 
durante décadas en las playas del Parque Tayrona.  
 
Vale resaltar una contradicción simbólica alrededor del nombre de la playa, pues 
la misma tiene dos significados claramente definidos. Por una parte están sus 
pobladores locales los cuales la reconocen como Playa del Muerto, lo cual remite 
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a su historia2 y significación social. Por otra parte se encuentra el nombre que en 
los últimos años la industria turística han posicionado como Playa Cristal, a 
manera de “limpiar” el mal nombre a una playa “Del Muerto”, ya que el mismo es 
poco atractivo para los turistas y se asocia fácilmente con procesos de violencia 
en el territorio (tiempo de la Marimba, existencia de grupos de autodefensas en la 
región, entre otras). Aun así los pobladores locales no reconocen el nuevo nombre 
y rectifican a turistas (nacionales y extranjeros) y al gremio hotelero (los que 
promocional la playa con propaganda alusiva a “Playa Cristal”), que el verdadero 
nombre es Playa del Muerto, a manera de reivindicar su significado histórico y 
social, yendo en contra de la instrumentalización comercial de su territorio.  
 
 
 
  
                                                          
2 El nombre de Playa del Muerto viene de uno de sus primeros pobladores conocido como el “Viejo Migue”. 
Este señor, la bautizó de tal manera porque cuando se comenzó a poblar la playa, durante los mares de leva 
los restos óseos y cerámicos de antiguas entierros prehispánicos quedaban al descubierto, lo cual fue un 
distintivo de esta playa, a diferencias de las vecinas de Neguanje, El Pozo, El Amor, Gayraca y Siete Olas.  
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CAPITULO II 
 
LAS AREAS PROTEGIDAS: CARACTERIZACION DE UNA PROBLEMÁTICA 
SOCIOAMBIENTAL 
 
 
Colombia ocupa uno de los puestos más altos en la lista de los países con mayor 
biodiversidad, lo cual lo ubica en un lugar privilegiado en el mundo. La superficie 
total del país es de 2.070.408 kilómetros cuadrados, de los cuales, 1.141.748 km2 
corresponden a la superficie continental y 928.669 km2 a su extensión marítima. 
De todo este territorio se reservaron entre 13 y 15 millones de hectáreas que se 
convirtieron en áreas protegidas encaminando siempre los esfuerzos hacia la 
conservación y la protección del mayor número de especies en el menor espacio 
posible. 
 
 
 
1. LAS ÁREAS PROTEGIDAS: IMAGINARIO O REALIDAD 
 
 
El interés en el cuidado de la naturaleza ha sido una constante en las sociedades 
de occidente pero es hasta los años treinta  cuando en América se empieza a ver 
el deterioro del medio ambiente como un problema que concierne a todos y que a 
partir de ese momento se deberían tomar medidas que contrarrestaran el uso 
excesivo que en nombre del desarrollo se daba a los recursos. 
 
Es solo a partir de 1940 que unos científicos interesados en una pronta 
conservación de dichos recursos emprenden un viaje por los principales terrenos 
en los Estados Unidos presentan particulares características en cuanto a flora y 
fauna y deciden crear un instrumento legal que les permita ejercer una serie de 
políticas con el objetivo de preservar las bellezas escénicas, la flora y la fauna de 
los países de este continente, siendo de esta maneracomo se crea la convención 
de Washington. 
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En las décadas posteriores, más países se han sumado a los acuerdos 
internacionales para la conservación del medio ambiente, dando como resultado 
que esta intención sea de vital importancia en la conformación de las políticas 
internacionales y estas a su vez tengan mayor claridad y coherencia en su 
aplicabilidad sobre ecosistemas determinados. Estos cambios trajeron consigo 
nuevos conceptos y categorías que se fueron incorporando a la estrategia de 
conservación mundial y uno de estos elementos fue las denominadas ¨áreas 
protegidas¨. 
 
En Colombia la definición legal de área protegida es la del convenio de diversidad 
biológica […] y consiste en un área definida geográficamente que haya sido 
designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 
conservación¨ (Andrade, 2009:49).En 1994 Colombia mediante la ley 165 se 
suscribe al Convenio de Diversidad Biologica1 1  y por medio de este comienza un 
nuevo proceso en la creación e implementación de leyes para proteger el medio 
ambiente y crea también el Sistema Nacional D Áreas Protegidas (SINAP), el cual 
está definido como:  
 
“El conjunto de áreas protegidas, actores sociales y estrategias e 
instrumentos de gestión que las articulan, para contribuir como un todo 
al cumplimiento de los objetivos de conservación del país. Incluye 
todas las áreas protegidas de gobernanza pública, privada o 
comunitaria, y del ámbito de gestión nacional, regional o local” 
(Parques Nacionales Naturales, 2010) 
 
Colombia con 11´500.000 de hectáreas es uno de los países de Latinoamérica con 
mayor número de zonas forestales de conservación y áreas protegidas, mostrando 
el especial interés que desde el gobierno hasta los comités locales tienen por 
salvaguardar la naturaleza.Del SINAP se desprende el SPNN que es el soporte de 
conservación más importante en el país, ya que tiene la mayor cobertura en 
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términos de espacio y unos fundamentos jurídicos basados en la constitución 
nacional. 
 
La estrategia de conservación se inició centrada en una naturaleza considerada 
prístina o libre de la acción humana y el fundamento científico dictaba que se 
escogieran algunos sitios representativos de la diversidad, para ser mantenidos a 
perpetuidad (Andrade, 2009:50), a partir de esta iniciativa se genera un conflicto 
por la falta de una política pública pensada no solo en las poblaciones indígenas 
sino también en asentamientos de otro tipo en estos espacios. 
 
El Litoral Occidental de PNNT presenta una seria de particularidades ambientales 
que tienen una gran importancia biológica y turística. En la zona de Palangana se 
encuentra el bosque seco mejor conservado de toda América. Esto lo convierte 
automáticamente en prioridad de preservación para la Unidad Nacional de 
Parques Nacionales Naturalesque lo incluiría posteriormente en la rezonificación 
por prioridad ecológica. Estos lugares tenían objetivos precisos de conservación: 
 
“lo cual llevó a que en los procesos de planificación se priorizaran los 
sitios que debían ser integrados en los sistemas nacionales de áreas 
protegidas. La selección de aquellos considerados más importantes 
está justificada en el ámbito profesional por la limitación de recursos y 
se sustenta en la valoración relativa que se hace en la hoy denominada 
planificación sistemática de la conservación¨ (Andrade, 2009:50). 
 
La creación del PNNT se hace siguiendo estas tendencias, pero sin el 
acompañamiento y la concertación con las poblaciones costeras que existían en 
estos lugares antes de la creación de estas áreas. Este es uno de los motivos que 
da origen a la problemáticadel territorio, principalmente debido al acceso y uso de 
los recursos existentes, ya que estos vienen determinados a partir de la dinámica 
cultural histórica y de las actividades realizadas por los pobladores como la pesca, 
caza, la agricultura, extracción de sal, y madera, entre otros (Silva y Carrasquilla 
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2007; Arenas 2003; De Andreis 1977). La designación sólo tuvo en cuenta el 
punto de vista científico y biológico, dejando a un lado las diferentes 
representaciones, conceptos y valores que estas poblaciones tienen de su 
naturaleza, y si bien la conservación de dichas áreas es justificada, los 
mecanismos de posesión no fueron los más adecuados, democráticos o 
igualitarios (Correa et al 1978; Silva y Carrasquilla 2007). 
 
Desde entonces ¨El número de áreas protegidas en Colombia ha estado en 
aumento […] incluyendo no solo nuevas áreas del SPNN sino áreas establecidas 
por instancias regionales, locales, privadas y de la sociedad civil¨ (Arango, 
2008:4), pero estas se crearon en muchos casos por oportunidades económicas, 
politizando esta estrategia y restándole legitimidad frente a la sociedad y los 
discursos de los estudios sociales. 
 
La articulación de los diferentes saberes es otro de los problemas a resolver. Por 
un lado tenemos el discurso científico biológico para el cual la intervención 
humana en el medio ambiente implica un deterioro en mayor o menos dimensión, 
transformando ecosistemas y obstaculizando el normal desarrollo de ese medio 
ambiente cristalino como se había concebido inicialmente. La otra cara de la 
moneda de este dilema conceptual son las nuevas nociones de naturaleza 
provenientes de los saberes locales y que en muchas ocasiones entran en 
contraprestación con el pensamiento occidental. 
 
“las ciencias sociales se propone el análisis crítico de los discursos, en 
el cual se develan las representaciones sociales que han hecho 
significativa una idea moderna de la naturaleza, que al pretenderse 
universal oculta percepciones y significados¨ (Serge, 1999) 
 
Estos nuevos estudios sugieren que el concepto de naturaleza se elabora 
culturalmente basado en ¨la interacción de diferentes concepciones […] e implica 
el reconocimiento de esta como una construcción social que se transforma de 
acuerdo a condiciones y situaciones históricas y sociales particulares¨ (Ulloa, 
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2002:139), de igual forma se ven afectadas por las relaciones de poder que se 
entreteje entre los discursos. 
 
Las diferentes percepciones de naturaleza generan conflictos locales, ¨Las 
contradicciones surgen porque estas políticas son diseñadas a partir de un 
conocimiento técnico que excluye y no reconoce las circunstancias diarias que 
cada área protegida suele enfrentar, así como las perspectivas de las 
comunidades locales que viven dentro o alrededor de un PNN. Una política de 
conservación pobremente diseñada causa conflictos que dificultan la gobernanza 
de los PNN y puede llegar a generar efectos trágicos para aquellos que habitan en 
el interior del área protegida¨ (Duran, 2009:62).  
 
Esto podemos observarlo claramente en el desalojo al que fueron sometidos los 
pescadores de Gayraca, que después de resistir a varios intentos de 
¨lanzamientos¨ como ellos los llaman, por medio de acciones legales (que para 
estos son ilegales) que emprendieron miembros de algunas de las familias las 
influyentes en la sociedad samaria tuvieron que ceder ante tantas presiones y 
desalojar voluntariamente el lugar que durante décadas fue la fuente de sustento y 
hogar de sus familias. Sin duda alguna playa del muerto es otro de los sitios que 
se encuentra afectado en este sentido por la creación de las áreas protegidas y 
aun más por no haber entrado en la concesión turística que actualmente regula los 
servicios turísticos medioambientales en el PNNT. 
 
El objetivo de esta discusión no es plantear nuevas estrategias de conservación, 
sino continuar con las inquietudes y reflexiones en torno a las inconsistencias en 
las políticas públicas ambientales en Colombia, que en el PT se evidencian a partir 
de las ocupaciones y propiedades que no se ha podido solucionar desde la 
creación del Parque. A esto se suma las actividades ilegales desarrolladas en su 
interior, amparadas por grupos paramilitares. Así como las presiones a los 
pequeños propietarios y ocupantes que no gozan de poder político o respaldo del 
gobierno local, como sucede con los propietarios de grandes extensiones. Todo 
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esto se agrava con la directriz de la vocación turística de la ciudad (“Santa Marta 
la magia de tenerlo todo”), en la cual el PT es uno de sus principales atractivos3 
 
 
 
Imagen # 6:A. Leal, 2008.En este puesto me vine y aquí me voy.  ¨Chivas¨ 
 
 
 
2. EL TERRITORIO: CONFLICTO E IMPORTANCIA 
 
 
El concepto de territorio tiene muchos significados si se aborda desde diferentes 
perspectivas. Para la producción o apropiación territorial se llevan a cabo tres tipos 
de operaciones según Giménez (2000). En primer lugar, la creación de mallas o 
divisiones del espacio en diferentes niveles: corregimientos, municipios, 
departamentos. Luego, tenemos la implantación de nudos o centros de poder 
relacionados entre sí y, por último, el trazado de redes que unen distintos nudos, 
por ejemplo, las redes viales, ferroviarias, bancarias, de comunicación, entre otras 
(Giménez 2000). Es importante señalar que más allá de la organización del 
espacio, el territorio termina siendo un objeto de representación, algo así como un 
símbolo de pertenencia sociocultural, los actores tanto individuales como 
                                                          
3 Durante el gobierno de Trino Luna Correa se presentaron varios proyectos para la explotación turística del 
Parque, entre ellos la creación de un teleférico ver: 
http://www.asocars.org.co/search_news.asp?idnoticia=46 
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colectivos lo interiorizan, cargándolo de significación cultural (Escobar 1996, 2005; 
Giménez 2000). Bajo este planteamiento el significado de lo territorial se hace más 
complejo, ya que:  
 
 “Las comunidades que se consideran distintos de otros sectores de la 
sociedad que ahora prevalecen en estos territorios, o en parte de ellos, 
hacen del mismo una interpretación simbólica como material. 
Conforman en el presente sectores no dominante de la sociedad y 
están destinados a percibir, desarrollar y transmitir a generaciones 
futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como bases de 
su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios 
patrones culturales, instituciones sociales y sistemas jurídicos” 
(Heintze, 1992; citado en Santos, 1998:154).  
 
Bajo la prevalencia y el valor del territorio para algunos colectivos sociales, como 
por ejemplo la comunidad de pescadores de el Parque Tayrona, su existencia y 
renglones de conocimiento con lo territorial y la tradición sustentada en ella, se 
replantea que dicha construcción socioterritorial sirve como fuente de alteridad, de 
posicionamiento, para legitimar su existencia cultural ante las organizaciones 
representativas del desarrollo (Escobar 2005). En un contexto donde se desata las 
relaciones territoriales en defensa del desarrollo en oposición a lo local, se 
desarrolla un conflicto entre un conjunto de actores sociales que a la vez encarnan 
diferentes significados y prácticas culturales frente al territorio (Escobar 1996, 
2005).  
 
En términos de Escobar, ante de la abrumadora globalización, lo global es 
asimilado al "espacio, al capital, a la historia y a la agencia, mientras que lo local 
se equipara al lugar, al trabajo y a la tradición" (Escobar, 2005:158). Al respecto se 
redime la importancia del lugar y el territorio, pensado como "experiencia de una 
locación en particular con alguna medida de anclaje (inestable, sin embargo), con 
un sentido de fronteras (permeables, sin embargo) y de conexión con la vida 
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cotidiana, aun si su identidad es construida, atravesada por el poder y nunca fija" 
(Escobar, 2005:158). Igualmente es de tener claro: 
 
“El territorio es visto como un espacio multidimensional fundamental 
para la creación y recreación de las prácticas ecológicas, económicas y 
culturales de las comunidades. La defensa del territorio es asumida 
dentro de una perspectiva histórica que liga el pasado y el futuro” 
(Escobar, 1996:259). 
 
El territorio podemos definirlo como una entidad socio-espacial, y como tal, debe 
ser determinado como una edificación simbólica y física, y no como un punto-
espacial inactivo en el universo, la cual está determinada por las prácticas 
humanas (usos) que los seres humanos desarrollan sobre ella: 
 
“En definitiva las prácticas humanas constituyen a los espacios en 
“centros de significado” cuya singularidad se manifiesta y expresa en 
las experiencias de la vida diaria y mundos de vida particulares; los 
lugares están cargados de significado que identifican a las personas 
que los frecuentan, lo que implica que deban ser abordados desde una 
dimensión fenomenológica atenta al sentido cualitativo que hay 
implícito en éstos y a los sentidos intersubjetivos, los cuales solo 
pueden ser definido por sus propios usuarios (Schutz, 1962.). Estos 
sentidos compartidos están ligados a su vez a ciertas características 
distintivas de los espacios. En definitiva, los aspectos identitarios del 
lugar están relacionados también con la identidad de quienes los 
habitan” (Urrejola, 2005: 14-15). 
 
Pero siguiendo a, Urrejola (2005), comentando a Rapoport, precisa la correlación 
entre espacio, prácticas humanas y significación de la siguiente manera: 
 
“Por su parte, Rapoport (1978), más que hablar de "espacios" o " 
lugares", se refiere a ‘ambientes construidos’, centrándose en 
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dimensión cualitativa del espacio, vale decir, a los aspectos 
psicológicos y socioculturales que definen un espacio y a los grupos 
que los habitan y que trascienden los elementos puramente ecológicos 
u objetivos del espacio habitado. Según Rapoport, el medio ambiente 
urbano o medio ambiente construido es la organización del espacio 
según distintos criterios asociados a un contexto social y cultural, 
donde los valores simbólicos y latentes serían más importantes que el 
uso "objetivo" que se podría asociar al medio, puesto que ante todo, 
hay una interrelación entre las prácticas en el espacio y el significado 
asociada a éstas. Y esto estaría determinado porque los seres 
humanos, ante todo, “perciben sensorialmente el medio en que habitan 
y le otorgan un significado” […]” (Urrejola, 2005: 14-15). 
 
De lo anteriormente expuesto, el concepto de “uso” es la forma en que los seres 
humanos utilizan y apropian cualquier escenario (prácticas socio-espaciales), 
mientras que “significado” o “significación” es entendido como el modo físico y 
mental en que las personas entienden, perciben, interpretan e identifican las 
prácticas socio-espaciales desarrolladas sobre un escenario o territorio.  
 
Por su parte, Carlos Vladimir Zambrano (2006), concibe el concepto de territorio 
de la siguiente manera: 
 
“Se entiende por territorio el espacio terrestre, real o imaginado, que un 
pueblo (etnia o nación) ocupa o utiliza de alguna manera, sobre el que 
ejerce sentido de pertenencia y ejerce jurisdicción. Este pueblo 
confronta su espacio con el de otros y lo organiza de acuerdo con los 
patrones de diferenciación productiva (riqueza económica), social 
(origen de parentesco), y de sexo o género (división sexual de los 
espacios)” (Zambrano, 2004: 148). 
 
El acto constructivo del territorio implica necesariamente la interacción entre el 
espacio físico y el ser humano. Hacer territorio significa humanizar el espacio, 
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socializarlo, culturalizarlo –para usar términos de García (1976) – apropiarlo, 
dotando de personalidad e identidad a un espacio físico carente ella por medio de 
la interacción con él. Dotarlo de personalidad e identidad implica bautizarlo, es 
construir un lenguaje que trasciende las barreras espaciales del territorio, dotado 
con sus respectivos códigos y significados que le permitan al individuo 
identificarse, o no identificarse, con el espacio y con las personas que en él 
interactúan. Para Ismael Ortiz, el territorio se constituye en la fuente de la 
identificación social: “El territorio, matriz de la identidad, deviene en 
territorialidades. El territorio afirma y marca fronteras, la territorialidad desplaza. 
Cuando no hay territorios, no hay rituales, ni ceremonias. No hay hogar. Sin hogar 
ni territorios hay aparentemente una crisis en las culturas” (Ortiz 1999).  
 
De esta manera, el espacio que comprende en la actualidad el PT constituye un 
escenario de disputa y de construcciones territoriales de diferentes actores. Para 
el Estado, es de tipo nacional y en teoría el significado se construye desde el 
paradigma de la conservación. Los funcionarios de la UAESPNN a su vez, lo 
resignifican a su manera, en el cual la supervivencia de las especies naturales es 
uno de los principales propósitos. Así mismo, el pescador y agricultor lo ve desde 
la óptica del sustento, pero también del hogar. El turista como el lugar para el 
encuentro con la naturaleza prístina, muchas veces exótica. Todas estas 
concepciones coexisten, riñen, generan híbridos e influencian entre si, pero al 
mismo tiempo dan cuenta de la problemática ambiental. 
 
 
3. REPASO HISTÓRICO DEL CONFLICTO POR EL TERRITORIO EN EL 
LITORAL DE PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA 
 
 
Frente a las condiciones del conflicto territorial que se da entre pescadores, las 
“grandes familias”, la Concesión y Unidad de Parques en un territorio específico 
como es el Parque Natural Tayrona, es de tener claro y analizar las implicaciones 
sociales y políticas de este conflicto. Para este análisis se acude al trabajo 
realizado por Germán Silva (2008). Este investigador social desde diferentes 
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posiciones, problematiza y argumenta las diferentes variantes que se entrecruzan 
para que se desarrolle un conflicto social. Además, centra su investigación en las 
nociones del conflicto, afirmando que “no es causa ni condición de ningún hecho 
social, el conflicto es una consecuencia de un determinado estado de cosas. ¿De 
cuál estado? De una situación de divergencia social, es decir, de una relación 
contradictoria (disputa) que sostienen personas o grupos sociales separados al 
poseer intereses y/o valores diferentes” (Silva, 2008:35). Lo anterior sirve como 
base para analizar las diferentes representaciones que tienen los pescadores, las 
grandes familias, la concesión y la Unidad de Parques, lo cual están haciendo que 
se enfrenten originando un conflicto por la pertenencia (pescadores) la propiedad 
(grandes familias) y el dominio (Unidad de Parques y Concesión).  
 
Los que se puede analizar es que en este territorio funcionan diferentes poderes 
que están actuando en el mismo espacio. Para mostrar cómo funcionan estos 
poderes se analizará la relación de pertenencia, propiedad y dominio (Zambrano, 
2004). Para Zambrano, “la pertenencia produce la más estable condición 
identitaria, la territorial, que persiste a pesar de la inestabilidad producida por la 
crisis nacional” (2004: 134). En este sentido, la pertenencia al espacio tanto para 
los pescadores y las grandes familias les generará dominio sobre el lugar, que los 
llevará a generar tributos en este caso las asociaciones (pescadores) y el pago 
predial (“grandes familias”).  
 
De lo anterior se establece que hay una relación entre pertenencia y propiedad. 
Parece claro que la pertenencia al espacio genera identidad, entonces “la 
propiedad de la tierra como fundamento del territorio es desplazada por la noción 
de soberanía, que es acción de domino sobre el espacio de pertenencia real o 
imaginada” (Zambrano, 2001: 134).  
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Imagen 7: A. Leal, 2008. Nuevas tecnologías. 
 
Aquí se deja la lucha de la propiedad para sumergirse en la disputa territorial que 
surge con más claridad en el espacio, ya que se dan relaciones políticas entre las 
representaciones que legitiman las acciones de dominio sobre el espacio. Para 
que las grandes familias y la concesión tengan un dominio de los espacios 
ocupados por los pescadores, el Estado comenzó hacer una recuperación del 
territorio que es la lucha contra la propiedad de los pescadores, pero esta 
recuperación del territorio para las grandes familias  que son aquellas que por 
décadas han estado en el poder político en la ciudad y la Concesión se hace 
mediante un saneamiento de tierras: 
 
“El saneamiento de áreas de Parques Nacionales naturales y 
resguardos Indígenas, mediante la compra de mejoras y tierras a 
colonos, corresponde a una estrategia nacional orientada a cumplir con 
los objetivos de preservación y conservación de la biodiversidad y así 
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mismo buscar la recuperación de las áreas intervenidas dentro de ellas, 
a través de procesos de regeneración natural” (Min. Ambiente, 1996: 1) 
 
Con todo eso, el Estado lo que trata es de homogenizar el espacio como parte de 
su soberanía pero, hay que entender al Estado como un espacio donde se 
centraliza el poder y desde donde se proclama la soberanía de la nación sobre el 
territorio. Pero, sobre todo, cómo este mismo Estado introduce su propia manera 
de dividir el espacio, de clasificar discursos sobre este, sobre cosas y personas: 
 
¨Primero el espacio global, es decir, el de la soberanía que se imagina 
sin diferencias internas; segundo el espacio fragmentado, el que 
localiza especifidades, lugares o localidades, tanto para controlarlos 
como para hacerlos negociables; y tercero, un espacio jerárquico que 
establece rangos entre ellos, desde el más bajo hasta el más 
aristocrático o elitista¨ (Lefebvre 1991:281). 
 
Como consecuencia de lo anterior, se da una intervención directa del Estado en el 
espacio en términos jurisdiccionales y de soberanía sobre el territorio en disputa, 
dándole cabida a la negociación y a un proceso de compra de tierra que es 
legitimado por las grandes familias y la concesión, ya que está articulado a sus 
políticas de “turismo”, pero rechazadas socialmente por los pescadores porque los 
despoja de los espacios ocupados. Hay que entender que el conflicto social que 
existe entre pescadores, grandes familias, concesión y Unidad de Parques se da 
en cuanto a las diferentes concepciones que se tiene del espacio ocupado, lo que 
ha generado toda clase de tensiones. Al crear el Parque Natural Tayrona, lo que 
hizo el Estado fue recuperar la jurisdicción de los territorios ocupados por las 
grandes familias y después entregados a la Concesión, como estrategia para que 
estos dominaran el espacio. Por lo tanto, en el territorio los actores que tienen 
diferentes representaciones del espacio fueron separados, ubicando a cada uno 
con intereses y valores distintos que los tiene enfrentados: 
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“Ese campo de separación es indicativo de la existencia de una forma 
particular de relaciones sociales, que serán dialécticamente contradictorias. 
En el campo de separación se ubican los intereses y valores distintos que 
sostienen los grupos sociales enfrentados, por cuya existencia simultánea no 
acaece una situación de convergencia. La distinción intergrupal o 
interpersonal sobre intereses y valores traduce, adicionalmente, la existencia 
de una situación de diversidad¨ (Silva, 2008, 36).  
 
Por otro lado, en el territorio se puede analizar la lógica militar de los grupos 
paramilitares que tienen dominio y jurisdicción en este espacio. Para los grupos 
armados el territorio tiene una representación geocomercial debido al transporte y 
embarque de cocaína y contrabando, en este sentido el territorio va tener un valor 
económico. Esto da a entender que el conflicto territorial que se da en el Parque 
Natural Tayrona se caracteriza “por la búsqueda del control político, económico, y 
militar de un espacio estratégico” (Zambrano, 2004: 142). 
 
Para 1976 se concluye la carretera a Neguanje acelerando el proceso de 
invasiones de tierras al Parque Tayrona, estos invasores para sobrevivir 
económicamente se dedicaron a la guaquería, esta actividad económica era 
patrocinada por el sindicato de guaqueros que se había constituido en Santa 
Marta para aquella época. Distintos sitios arqueológicos del Parque Tayrona 
fueron devastados por el furor de la gente en hacerse a una guaca millonaria que 
los habría de sacar de pobreza económica:  
 
Eso fue uno de los deterioros más grande que tuvo el Parque en su 
época arqueológicamente. Después vino… Ya después de los años… 
En esa misma época, al furor de la guaquería acabaron varios sitios, 
por ejemplo: Neguanje, Palmarito, los Naranjos; que fue un sitio que 
sacaron guacas millonarias en esa época. Aquí en Neguanje llegaron a 
sacar guacas hasta de 120 millones de pesos. Gairaca también dio 
mucho, Villa Concha (Entrevista a funcionario de parques, 2010).  
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De todas maneras, el proceso de guaquería estaba ligado al de las invasiones y 
las posesiones de tierras y esto lo que trajo fue muchos conflictos de intereses 
entre la corporación Valle del Magdalena, tenedores o invasores y los propietarios 
de las tierras. Los invasores pretendieron la titularidad de las tierras que están 
dentro del Parque dentro el ámbito jurídico, ya que manifestaban que tenían 
derecho porque estaban antes de que se creara el Parque: ¨ 
 
“Esta finca tiene mínimo 15 años antes de ser esto parque nacional 
Tayrona y tiene título de lo cual el parque no ha podido hacer con 
nosotros nada, porque nosotros somos más viejos que el parque y los 
títulos también” (Entrevista realizada a: Alfonso Mejía, 2007).  
 
Con todo esto el INDERENA, para 1974 crea un proceso de saneamiento de las 
tierras del Parque Tayrona, este proceso es aplicado a los tenedores o invasores 
más no a los propietarios de las tierras, que nunca dieron para demostrar la 
titularidad:  
 
¨Se cometieron muchas…por ejemplo yo recuerdo en el año 68 hasta 
el 74, 75 se crean unos procesos de saneamiento del Parque. Se 
cometen errores en la normatividad jurídica, y lo que hacen es que 
sanean el Parque, pero le sanean la tenencia a los que dicen ser 
poseedores del área, sacan a todos los que llaman colonos que dicen 
ser propietarios y quedan 21 propiedades nada más, pero 21 
propiedades que no han podido demostrar realmente la propiedad, 
inclusive hasta un proceso de extinción de dominio en la zona entre 
Concha y Chengue, sin embargo aparecen, posterior a la declaratoria” 
(Entrevista a Ariel Martínez, 2007).  
 
De esta manera el INDERENA, nunca pudo definir la titularidad de las tierras, ya 
que muchos de los que se creían dueños de estas, tenían inversión privada en el 
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Parque y esta prevalecía más que la pública. Todo esto lo que trajo fue un 
problema de gobernabilidad, y un problema de impacto para los recursos del agua 
que era lo más grave. Para la CVM e INDERENA los “invasores” eran un problema 
transitorio porque era gente pobre, y podían aceptar los recursos que esta 
corporación les daba por dejarse comprar un pedazo de tierra, ya que la mayoría 
de estas personas eran cazadores, pescaban con dinamitas y taladores del 
bosque:  
 
¨Si claro, cazaban zaínos, guartinajas, ñeques. Pero no la cazaban 
para negocio, sino únicamente para el consumo de la casa. Uno decía 
mañana nos vamos a comer un ñeque, salía uno y lo buscaba, como 
había tanta comida… Mataba uno y se lo comía, pero no era para 
negocio, uno los atacaba cuando ellos iban a la rosa a comerse el 
maíz, ahí lograba uno… Cuando los encontraba. Porque cuando yo 
estaba en Cañaveral se criaba pero no para vender. Yo recuerdo que 
cogían y mataban un marrano y era llévale esta presita a fulano, llévale 
está al otro. Total, se repartía, no se vendía. Hoy en día hasta las 
tripas, porque las tripas antes se botaban. Hoy si no tienes para 
comprarlo no te lo comes¨ (Entrevista a Plinio Camargo, 2009).  
 
Mientras la CVM saneaba las tierras del Parque que eran ocupadas por los 
tenedores o los invasores, los grandes propietarios a medida que iban saliendo los 
invasores fueron ampliando sus fincas dejando a medias el saneamiento de tierras 
emprendido por la CVM: 
 
“Por ejemplo Cañaveral, hay muchas fincas que hay propiedades 
privadas por ahí, porque en Cañaverales ahí unas de un médico, está 
la de Juan María Pérez, y la de unos señores Camargo… Ha, y el 
señor Manuel Abril Que se cogió una extensión de tierra bastante 
grande. Nunca han hacho el esfuerzo de recuperar eso, porque eso 
está en los registros del Agustín Codazzi, el INCORA. Porque cuando 
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entro la CVM, que fue la que entró a la conservación del Parque, fue la 
primera institución que funcionó en los Valles del Magdalena y el Sinú, 
ella desaparece apenas entra el INDERENA en el año 69 a ser la 
administradora del Parque. Los campesinos del INCORA evaluados, y 
los de la CVM recibían las fincas” (Entrevista a José Orozco, 2009). 
 
La CVM y el INDERENA se encargó de sacar a los invasores de las tierras y los 
comenzó a hostigar para que desalojaran los terrenos invadidos. Los invasores 
entraron en una confrontación directa con esta entidad, los funcionarios les 
informaban a los invasores que estaban en tierras del Parque que si no salían 
eran desalojados y el que no saliera los funcionarios de esta entidad se 
encargaban de “echarlecandela a los ranchos para que la gente se saliera”. Toda 
esta problemática que ha tenido el Parque con la posesión de la tierra ha causado 
un impacto sobre el territorio y la autonomía territorial, es más las cosas se 
dificultan porque hay personas con mucho poder que dicen ser tenedores de la 
mayoría de las tierras del Parque, y donde la Unidad de Parques Nacionales no 
tienen ninguna injerencia. Esta entidad no tiene decisión en un territorio que tiene 
muchos poderes como es el caso de Bahía Concha, Chengue, Cinto, Neguanje y 
Arrecife, en todas estas áreas la Unidad Parques no llega a dominar el 5% de 
estas áreas. Aunque son los grandes tenedores los que poseen la mayoría de las 
tierras del Parque Tayrona, la Unidad de Parques Nacionales arremetió de nuevo 
contra los invasores, en este caso aquellas personas que se dedicaban a la pesca 
en las playas de Neguanje, Gairaca y Playa del Muerto: 
 
¨Para sacarnos del área hicieron tres lanzamientos jurídicos: el 
primero fue por ahí en el 96, después como en el 98, y ahí mismo 
como en siete meses el otro. Creo que fue cuando estaba empezando 
el ministerio, yo le envié un comunicado al viceministro Dr. Hernando 
Urdaneta, porque ya nosotros teníamos convenio o un borrador de 
convenio. No teníamos el convenio firmado, pero había un borrador 
de convenio que estaba en estudio. Cómo era posible que nos van a 
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sacar de aquí, nosotros sabíamos que estas tierras eran del estado, 
porque era un Parque¨ (Entrevista a Alfonso Mejía, 2007).  
 
Para Parques Nacionales el problema sigue siendo las invasiones que han hecho 
los pescadores en el área de reserva, para los funcionarios de esta entidad la 
problemática que en estos momentos tiene el Parque es la de la tierra, ya que hay 
personas que tienen títulos y no las han podido reclamar. Sin embargo, esta 
entidad sigue buscando recursos para expulsar a los pescadores de la zona, 
aunque estos prestaban servicios turísticos, cuidaban el área tenían el derecho de 
estar en la localidad. Los pescadores al sentir sus derechos vulnerados, se fueron 
hacia Santa Marta y se tomaron pacíficamente la alcaldía y por medio de un 
abogado que los representaba, hablaron directamente con el viceministro del 
Medio Ambiente y este les manifestó que no había ninguna orden de desalojo en 
contra de ellos por parte de esa entidad. Algo estaba claro, los que querían 
desalojar a los pescadores eran las grandes familias samarias que tienen 
propiedades en el Parque y que utilizan a la UAESPNN como instrumento: 
 
“A mí me tocaba ir a la alcaldía, ir a los juzgados y estar pendiente 
llamando a Bogotá, eran como las once y media de la mañana… Al 
alcalde tampoco lo dejábamos salir nosotros. Llegó un parte de parte 
del viceministro; cualquier decisión de desalojo en contra de la 
asociación de pescadores artesanales de Playa el Muerto… Eso eran 
terceros, había un testaferro del difunto Juancho Noguera; un señor 
Lorenzo Tejeda, que es el que aparece como dueño de esto. Y eso 
tenían ahí hasta tambora, de toda vaina tenían ahí para celebrar el 
desalojo, porque ellos se iban a quedar solos en la playa” (Entrevista a 
Alfonso Mejía, 2007).  
 
Este tipo de problemática es característica de la ciudad y lleva muchos años 
dándose entre las familias Diazgranados, Dávila y Zúñiga Alzamora, los cuales se 
disputan la propiedad de un gran territorio en diferentes playas del Parque 
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Tayrona. La familia Zúñiga históricamente ha tenido un dominio en la propiedad de 
estas tierras y por medio de figuras jurídicas le ganaron la titularidad de propiedad 
a los Diazgranados4. 
 
¨una familia de esas le gano el pleito a la otra familia y de pronto aparece una 
sentencia después de 20 años, donde se hacia un lanzamiento que nunca ocurrió, 
entonces aparece el abogado de una de las familias negocia con los nuevos 
Zúñiga y desgraciadamente hacen el lanzamiento, con todas la irregularidades 
porque nombraron a un inspector que no tenía jurisdicción sobre el Parque, ese 
lanzamiento ocurrió en la infraestructura de Gayraca construido por CVM y 
terminado por Inderena y hasta el presente acometen los Zúñiga en lo que se 
llama Gayraca¨ (Entrevista realizada a: Ariel Martínez). 
 
Sin embargo, los Zúñiga no sólo tenían el litigio con los Diazgranados, estos 
también arremeten contra los pescadores que estaban en el área, ya que existía 
un litigio entre una familia de pescadores que también tenía derecho sobre la 
propiedad de las tierras, estos pescadores comenzaron una lucha por los títulos 
de propiedad de las tierras frente a la familia Zúñiga. Esta lucha por la tierra 
generó múltiples encontrones, algunos de los cuales terminó con desenlace fatal: 
 
“Hacen 20 años, eso fue la noche anterior de la muerte de Galán. Yo 
digo, nosotros salimos a luchar por nuestros títulos de propiedad, y 
cuando regresamos…. Cuando salimos como a las 7 de la mañana, a 
recoger a Miguel Orozco que era un líder, presidente, que era un 
muchacho que se había formado dentro del INDERENA, 14 años, 
porque su papá había sido guarda-parques ahí en arrecifes, después el 
fue funcionario del Parque, en el INDERENA También fue funcionario, 
y ahí siguió la relación con el Parque, después se retiró y se metió a 
pescador, fue uno de los organizadores del Parque. Nosotros fuimos a 
                                                          
44 Una relación de los propietarios de terrenos al interior del Parque puede ser consultada en (Correa et al 
1987). 
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recogerlo y como te digo él era el que había organizado a toda la 
gente. De las mujeres que se escaparon llegaron hasta allá informando 
que habían masacrado a los hombres, porque ellos eran nueve, pero 
de casualidad salieron dos; uno de Santa Marta, y el otro que 
acompañaba a una gente de Barranquilla a pescar a Cinto. Pero 
quedaron dos negociantes, la orden era a los nueve. No, eran sicarios. 
Los que dicen ser dueños de esa vaina¨ (Entrevista realizada a Libardo 
Quintero).  
 
Después de la masacre5, hubo arreglo entre los pescadores y el INDERENA, para 
llegar a este arreglo los pecadores tuvieron que retirar sus aspiraciones de 
derecho a la posesión de la tierra y la respectiva denuncia sobre los posibles 
autores intelectuales de la masacre. Este hecho sacudió a las autoridades y la 
jurisdicción de Parques pero fue opacado por el magnicidio del doctor Galán y, en 
esta medida, se vio afectada también la propiedad privada dentro del territorio. 
 
Por otro lado, frente a las condiciones del conflicto territorial que se da entre 
pescadores, las grandes familias, la concesión y Unidad de Parques en un 
territorio específico como es el Parque Natural Tayrona, es de tener claro y 
analizar las implicaciones sociales y políticas de este conflicto. Para este análisis 
acudo al trabajo realizado por Germán Silva (2008). Este investigador social desde 
diferentes posiciones, problematiza y argumenta las diferentes variantes que se 
entrecruzan para que se de un conflicto social, además centra su investigación en 
las nociones del conflicto, afirmando que “no es causa ni condición de ningún 
hecho social, el conflicto es una consecuencia de un determinado estado de 
cosas. ¿De cuál estado? De una situación de divergencia social, es decir, de una 
relación contradictoria (disputa) que sostienen personas o grupos sociales 
separados al poseer intereses y/o valores diferentes” (Silva, 2008:35). Lo anterior 
sirve como base para analizar las diferentes representaciones que tienen los 
                                                          
5 Conocida como la masacre de los embarrutados, en algunas ocasiones se le asigna la autoria intelectual al 
confeso narcotraficante conocido como “El Mono” Abello.  
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pescadores, las grandes familias, la concesión y la Unidad de Parques, lo cual 
están haciendo que se enfrenten originando un conflicto por la pertenencia 
(pescadores) la propiedad (grandes familias) y el dominio (Unidad de Parques y 
Concesión).  
 
 
Imagen # 9:A. Leal, 2008.  La religiosidad y sus expresiones 
 
En el territorio del PT funcionan diferentes poderes que están actuando en el 
mismo espacio. Para mostrar cómo funciona estos poderes se analizará la 
relación de pertenencia, propiedad y dominio (Zambrano, 2004). Para Zambrano, 
“la pertenencia produce la más estable condición identitaria, la territorial, que 
persiste a pesar de la inestabilidad producida por la crisis nacional” (2004: 134). 
En este sentido, la pertenencia al espacio tanto para los pescadores y las grandes 
familias les generará dominio sobre el lugar, que los llevará a generar tributos en 
este caso las asociaciones (pescadores) y el pago predial (grandes familias).  
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De lo anterior se establece que hay una relación entre pertenencia y propiedad. 
Parece claro que la pertenencia al espacio genera identidad, entonces “la 
propiedad de la tierra como fundamento del territorio es desplazada por la noción 
de soberanía, que es acción de domino sobre el espacio de pertenencia real o 
imaginada” (Zambrano, 2001: 134). Aquí se deja la lucha de la propiedad para 
sumergirse en la disputa territorial que surge con más claridad en el espacio, ya 
que se dan relaciones políticas entre las representaciones que legitiman las 
acciones de dominio sobre el espacio. Para que las grandes familias y la 
concesión tengan un dominio de los espacios ocupados por lo pescadores, el 
Estado comenzó hacer una recuperación del territorio que es la lucha contra la 
propiedad de los pescadores, pero esta recuperación del territorio para las 
grandes familias y la concesión se hace mediante un saneamiento de tierras: 
 
“El saneamiento de áreas de Parques Nacionales naturales y 
resguardos Indígenas, mediante la compra de mejoras y tierras a 
colonos, corresponde a una estrategia nacional orientada a cumplir 
con los objetivos de preservación y conservación de la biodiversidad y 
así mismo buscar la recuperación de las áreas intervenidas dentro de 
ellas, a través de procesos de regeneración natural” (Min. Ambiente, 
1996: 1). 
 
Con todo eso, el Estado lo que trata es de homogenizar el espacio como parte de 
su soberanía pero, hay que entender al Estado como un espacio donde se 
centraliza el poder y desde donde se proclama la soberanía de la nación sobre el 
territorio. Pero, sobre todo, cómo este mismo Estado introduce su propia manera 
de dividir el espacio, de clasificar discursos sobre este, sobre cosas y personas: 
 
¨Primero el espacio global, es decir, el de la soberanía que se imagina 
sin diferencias internas; segundo el espacio fragmentado, el que 
localiza especifidades, lugares o localidades, tanto para controlarlos 
como para hacerlos negociables; y tercero, un espacio jerárquico que 
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establece rangos entre ellos, desde el más bajo hasta el más 
aristocrático o elitista¨ (Lefebvre 1991:281). 
 
 Como consecuencia de lo anterior, se da una intervención directa del Estado en el 
espacio en términos jurisdiccionales y de soberanía sobre el territorio en disputa, 
dándole cabida a la negociación y a un proceso de compra de tierra que es 
legitimado por las grandes familias y la concesión, ya que está articulado a sus 
políticas de “turismo”, pero rechazadas socialmente por los pescadores porque los 
despoja de los espacios ocupados. Hay que entender que el conflicto social que 
existe entre pescadores, grandes familias, concesión y Unidad de Parques se da 
en cuanto a las diferentes concepciones que se tiene del espacio ocupado, lo que 
ha generado toda clase de tensiones. Al crear el Parque Natural Tayrona, lo que 
hizo el Estado fue recuperar la jurisdicción de los territorios ocupados por las 
grandes familias y después entregados a la concesión, como estrategia para que 
estos dominaran el espacio. Por lo tanto, en el territorio los actores que tienen 
diferentes representaciones del espacio fueron separados, ubicando a cada uno 
con intereses y valores distintos que los tiene enfrentados: 
 
¨Ese campo de separación es indicativo de la existencia de una forma 
particular de relaciones sociales, que serán dialécticamente 
contradictorias. En el campo de separación se ubican los intereses y 
valores distintos que sostienen los grupos sociales enfrentados, por 
cuya existencia simultánea no acaece una situación de convergencia. 
La distinción intergrupal o interpersonal sobre intereses y valores 
traduce, adicionalmente, la existencia de una situación de diversidad¨ 
(Silva, 2008, 36).  
 
Por otro lado, en el territorio se puede analizar la lógica militar de los grupos 
paramilitares que tienen dominio y jurisdicción en este espacio. Para los grupos 
armados el territorio tiene una representación geocomercial debido al transporte y 
embarque de cocaína y contrabando, en este sentido el territorio va tener un valor 
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económico. Esto da a entender que el conflicto territorial que se da en el Parque 
Natural Tayrona se caracteriza “por la búsqueda del control político, económico, y 
militar de un espacio estratégico” (Zambrano, 2004: 142). 
 
4. “LLEGÓ LA CONCESIÓN”: NUEVAS DISPUTAS EN LOS PARQUES 
NACIONALES 
 
Desde hace 15 años se estaba hablando de concesionar los servicios que 
prestaban algunas asociaciones de pescadores que están el Parque Natural 
Tayrona, eso originó toda una discusión porque había una confrontación entre los 
funcionarios del Parque: 
 
¨Yo me atrevo asegurar que el director de un parque concesionado, 
quiera poner en regla las concepciones del parque, inmediatamente es 
sancionado o desplazado de su cargo, porque hay competencia de 
poderes¨ (Entrevista realizada a: Ariel Martínez).  
 
Pero esta competencia de poderes se daba por el tipo de manejo que le podía dar 
la concesión a las zonas públicas, en este caso las playas, ya que se corría el 
riesgo de estratificar el uso del Parques, y esto se evidenciaba con las alzas de 
tarifas que condicionaban la entrada de cierto público. Esta concesión también 
traería problemas con las asociaciones de pescadores ya que estas son las que 
estaban prestando el servicio de guías, transportes y servicio de restaurantes. La 
concesión llegó a dividir las playas y los sectores en que se podía llevar turistas6. 
Aunque la Unidad de Parques tiene responsabilidad con el área, las mayorías de 
las propiedades que se encuentran en el Parque son playas privadas, los 
pescadores y sus asociaciones usan la zona de espacio público que son los 
cincuenta metros que les condiciona la Dimar y el ministerio de ambiente, aunque 
los pescadores están el espacio público tenían que pagarle el uso:  
                                                          
6 Establecido en el Plan de Manejo 1983 del PNNT. 
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“Eso y que era una donación y que a la Concesión nosotros le 
teníamos que generar unos recursos. Yo no voy a sacar 300 millones 
de pesos de mi bolsillo para regalárselos a nadie a cambio de nada. 
Algo tiene que ver en eso porque nadie va a plata a si no más. 
Nosotros le dijimos que teníamos que asesorarnos para saber qué era 
lo que estaba de tras de eso y que nosotros no íbamos a vender a 
nuestra gente” (Entrevista a Jesús Núñez, 2007.  Véase entrevista 
completa en anexo 2).  
 
De lo anterior, se puede decir que la concesión tendría un dominio del espacio y 
los pescadores para usarlo tenían que pedirles permiso o pagar por el uso de ese 
espacio. Lo otro era que los pescadores habían planteado, que todo lo que se si 
hiciera en ese espacio sería administrado por las asociaciones que explotan el 
área, lo que si estaba claro era que la concesión no iba aceptar la petición que le 
habían hecho las asociaciones ya que esta estaba respaldada por un peso jurídico 
que le había otorgado Parques Nacionales. Al concesionar el Parques, se miro las 
posibilidades de monopolizar el negocio de la prestación de servicios y de uso 
espacio. Pero hay que entender que es la misma Unidad de Parques  organiza a 
todos los pescadores, por eso al concesionarlo iba a traer conflictos con los 
pescadores y sus asociaciones, ya esta los había capacitado en educación 
ambiental, los organizo de acuerdo al servicio turístico que prestaban. Esos 
acuerdos eran considerados bilaterales ya que con eso se detenía la pesca ilegal, 
la deforestación y la caza, pero al poner en el mismo territorio una Concesión 
prestadora de servicio, no supo tener los controles entre la concepción y los 
prestadores de servicio. Lo que hizo Unidad de Parques con esto fue participar en 
el impacto ambiental y los abusos que hace la concesión en el Parque: 
 
 
“Porque unos eran guaqueros, aserradores y esa fue la forma de evitar 
ese impacto sobre el parque y fue organizarlos y ofrecerles esa 
prestación de servicios y hasta el momento ha funcionado y el 
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problema ahora es la competencia entre la concepción y la prestadora 
de servicio, no sé cuál es la política entre el administrador del parque 
con la misma unidad, y no sé cómo funciona esa simbiosis y no sé 
cuáles fueron los acuerdos que llegaron estos con la Concesión y esto 
es un problema grave, porque no se justificó cual era el objetivo de esa 
prestación de servicio y las familias que habitan las áreas de 
amortiguación del parque y eso era lo que tenían que hacer reducir los 
impactos en los recursos y darle bienestar a la gente, pero la política 
cambió después de ocho años y no se cómo van hacer esos acuerdos 
yo lo veo grave porque el problema es económico y no tanto social 
como económico y también veo una incompatibilidad en la negociación, 
porque no hay un nivel de negociación entre el prestador de servicio y 
la gente que también presta servicios a pesar que están en total 
desventaja con la competencia” (Entrevista a Emilio Mejía, 2007).  
 
Con todo esto lo que se ha perdido es la gobernabilidad en el territorio, todos 
tienen distintos intereses, a pesar que la Unidad de Parque manifiesta tener el 
dominio del territorio, la verdad es otra, el poco dominio que esta tenía que era 
como el 5% lo perdió cuando se lo entregó a la concesión, y ahora no tiene 
capacidad de decisión en el área. Ahora la concesión ha privatizado las playas y 
esto ha desatado el inconformismo de los pescadores y los prestadores de 
servicios ya que estos están acostumbrados a un trabajo y para poder trabajar en 
el espacio que han explotado por mucho tiempo, tengan ahora que pedirle permiso 
a una empresa. Lo que sí está claro es que detrás de la concesión de las playas 
están las grandes familias, ya que estas se beneficiaran de las regalías que 
genere la concesión, ya que esta va a explotar las playas que están en sus 
predios. Al concesionar las playas todos los pescadores y prestadores de servicios 
que se encuentren en el espacio serían desalojados o por lo menos, parte de las 
actividades de estos estaría controladas por la Concesión. Con todo esto lo que 
estarían buscando estas grandes familias, es montar una infraestructura hotelera y 
eso es lo que estos han estado buscando por mucho tiempo y esto dejaría a los 
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pocos habitantes del Parque que aún viven de la prestación de servicios turísticos 
de forma particular sin trabajo y con un alto riesgo de ser desalojados. 
 
El conflicto territorial e intereses locales, subordina el propósito inicial de la 
reserva. Más allá de la preservación de especies de gran valor para la naturaleza, 
el Parque Tayrona se ha convertido en un escenario de conflicto en el distintos 
actores persiguen propósitos económicos. Esto se debe principalmente a la 
gobernabilidad y ejecución clara de políticas públicas que contemple mecanismos 
de inclusión y participación democrática, principalmente de los principales 
afectados, tanto los grandes propietarios, como las personas que históricamente 
han derivado sus sustentos de este territorio. La discontinuidad generada origina 
en la imposibilidad de recuperar los terrenos, así como hacer cumplir la leyes, pero 
principalmente los pactos con las élites que también son los propietarios de 
muchos de estos predios, quienes para sacar ventaja de ello han aunado 
esfuerzos en una alianza en el que los únicos que no entran a participar son los 
ocupantes y propietarios menores, con problemas de reconocimiento del predio. 
De esta manera, la solución a los problemas del medio ambiente, tiene en la 
problemáticas sociales de injusticia, desigualdad y pobreza uno de las principales 
obstáculos. Así mismo, el problema global, aceptado en lo nacional, depende 
altamente de las particularidades locales. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Las políticas ambientales son un tema que a lo largo de las décadas han generado 
mucha controversia donde quiera que se toque el tema, desde congresos 
internacionales sobre medio ambiente hasta pequeñas poblaciones costeras, que 
no estarán muy familiarizadas con las leyes pero se ven afectados y perciben de 
forma inmediata las debilidades que tienen las nuevas estrategias de 
conservación. De igual forma los Parques naturales resultan muy importantes para 
los estudios sociales ya que de una u otra forma son reflejo de los cambios en las 
dinámicas del país y también juegan bajo esas relaciones de poder que son 
producto de las hegemonías mundiales. 
 
Al internarme un poco en las investigaciones de los Parque Nacionales pude 
darme cuenta que en su interior ocurren toda una gama de fenómenos sociales, 
políticos, económicos, religiosos y medio ambientales entre otros, que lo 
convierten en un espacio complejo y rico (en el sentido más amplio de la palabra), 
que si se mira sólo como un gran terreno con una serie de bellezas animales, 
vegetales y paisajísticas estamos perdiendo la oportunidad de comprender 
procesos que involucran a comunidades enteras y que en cierta forma tienen una 
gran incidencia en la ciudad más cercana. 
 
En este espacio en el que al mismo tiempo están relacionándose diferentes 
actores del mismo drama se ven afectados unos a otro precisamente por esas 
diferencias, así que este es un lugar en donde puedes encontrar las mayores 
desigualdades y a veces rivalidades más cercanas y todo por una sola cosa: el 
uso del territorio. Este uso es diferente para cada una de las personas y 
comunidades que lo integran generando elementos de identidad y resistencia, al 
igual que arraigo a la tierra que es la base de sus relaciones, de su economía y 
como si fuera poco de su vida misma. Son precisamente estas disputas, esta 
resistencia a las presiones impuestas por algunos sectores interesados en 
aprovechar las falencias en las leyes,las que hoy por hoy son fuente de noticia 
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nacional, de discusiones dentro de las mismas comunidades, tienen al Parque 
Tayrona en una de sus mayores crisis administrativas, sociales y medio 
ambientales. 
 
En medio de toda esta problemática están las áreas protegidas como una 
categoría que dentro de la sociedad tiene poca legitimidad por tratarse de una 
dinámica que poco involucra a las comunidades, deja a un lado todo el 
conocimiento que las personas tienen de un área donde han vivido toda su vida y 
está basada en gran parte en las ciencias biológicas. Tal vez la conclusión más 
importante que tengo después de hacer la investigación es que las impresiones y 
representaciones que las comunidades tienen de su entorno generalmente son 
muy coherentes con el mismo, se piensa el medio ambiente de una forma 
ecológica y con unas formas propias de conservación que han ido desarrollando a 
lo largo de generaciones. Toda actividad humana forma un impacto en mayor o 
menor medida sobre la naturaleza y nuestro error como investigadores esta en 
pensar que somos los que vamos a enseñar a estas personas a cuidar el 
ecosistema, pero este flujo de conocimiento debería darse de forma contraria y se 
da en una forma contradictoria, nosotros como antropólogos y los científicos 
biológicos deberíamos ir a aprendes de ellos, crear nuevos modelos y estrategias 
de conservación que relacionen los dos conocimientos. 
 
A partir de esta interacción entre las personas y el ecosistema deben plantearse 
nuevos interrogantes, nuevas inquietudes que lleven a los investigadores a 
realizar estudios más profundos en estos temas, ya que si bien la antropología en 
muchos casos trata de analizar la relación sociedad-naturaleza se queda corta en 
la elaboración de una metodóloga a que en realidad nos permita un acercamiento 
que no solo sea investigador – sujeto de investigación sino, crear lazos que 
perduren y que creen un beneficio mutuo. 
 
Playa del Muerto es también un escenario en el que se presenta una problemática 
en torno al acceso a los recursos y servicios medioambientales. Lo que empezó 
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como un pequeño grupo de pescadores con sus esposas se convirtió luego en una 
población completa con una estructura física que les permitía pasar largos 
periodos de tiempo sin regresar a la ciudad y brindar algunos servicios turísticos, 
lo cual llevó a que este espacio se utilizará desde otros puntos de vista. 
 
La población de Playa Del Muerto es actualmente más una prestadora de servicios 
que una población pescadora así que todo gira en torno al turismo y a cómo se 
puede atender al turista que llega a la playa. El turismo resulta entonces ser más 
que una dinámica económica, crea nuevos espacios de convivencia, una 
organización política a través la conformación de asociaciones, la organización de 
un complejo sistema de distribución de los turnos en los cuales cada restaurante 
atiende a los turistas. Ha permitido a los otrora agricultores y pescadores diseñar 
las estrategias que permitan la permanencia en el Parque. Sin embargo, no todo lo 
que viene con el turismo es bueno, sobre todo si se piensa desde la perspectiva 
de la conservación medioambiental. 
 
Los servicios medioambientales entendiéndolos como los beneficios que la 
naturaleza de una forma normal nos brinda al momento de ofrecerlos como 
atractivos turístico producen un dividendo que es el sustento de las familias que 
viven han este lugar. Al entrar la concesión al Parque Nacional Natural Tayrona 
cambia automáticamente la forma de prestar estos servicios y los espacios que 
estén concesionados deben administrarse de forma diferente, dejando a PM en el 
dilema de si concesionarse o no. 
 
Al no querer someterse a una administración externa los habitantes se resisten y 
es ahí donde comienzan los conflictos y la concesión a ejercer una serie de 
presiones sobre ellos por medio de la Unidad de Parques, para tratar de que 
desalojen de una forma voluntaria y quedarse con una de las playas más 
atractivas de este Parque Nacional. 
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Una de las principales conclusiones a las que se puede llegar en este documento 
es que, en los 45 años de creación del Parque los habitantes originarios de la 
zona, pasaron de campesinos y pescadores a prestadores de servicios turísticos. 
En la primera actividad, la tierra era pieza clave de sus actividades y en la 
segunda, en la mayoría de las situaciones deben pagar por el uso del territorio y 
terminan siendo dependientes de las normas impuestas por la concesión. 
 
De igual forma, uno de los principales inconvenientes para que la reserva cumpla 
su función inicial, está en la gobernabilidad y administración del ente territorial. En 
un principio por la ineficacia de los procesos de adquisición de tierras y luego 
agravado por los usos particulares sus propietarios, entre los que se encontraba el 
tráfico de drogas y la presencia paramilitar.  
 
Estos aspectos se conjugan en un proyecto turístico, en el cual, los principales 
afectados son los pobladores y pequeños propietarios de los terrenos al interior 
del Parque, los cuales, a través de presiones e implementación de legislaciones 
pretenden desalojarlos por completo con el fin de emprender un desarrollo turístico 
más complejo y costoso en el cual la preservación del medio ambiente será un de 
los últimos intereses. 
 
El interés en estas presiones y este conflicto fueron las que iniciaron esta 
investigación que espero no termine aquí, solo he planteado las bases para 
ampliar las inquietudes y poder involucrar otras disciplinas para hacer más grande 
el debate acerca de las problemáticas que afectan las Parques Naturales y las 
áreas protegidas. 
 
Por último es importante resaltar la utilidad de las voces que a lo largo del texto se 
reproducen, ya que permiten ilustrar el proceso desde las vivencias y 
percepciones de los principales protagonistas.  
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ANEXO DE ENTREVISTAS  
LA COMUNIDAD Y SUS VOCES 
 
 
Los antropólogos como investigadores sociales trabajamos con personas y esos a través de 
entrevistas, de cuentos, decimas, canciones, poesías y demás nos cuentan sus experiencias, 
ayudándonos a construir nuestros textos, nuestras investigaciones, nuestros discursos. 
Para mí es muy importante que las oralidades por medio de las cuales yo pude conocer 
procesos que de otra forma no comprendería, quedaran plasmadas en este trabajo de 
investigación. En mi última visita a PM les expuse mi inquietud con respeto a que las 
entrevistas que me daban fueran publicadas y la mayoría estuvo de acuerdo porque sienten 
la necesidad de que los escuchen y entiendan, con esto no les estoy haciendo un favor, 
estoy siendo el medio por el cual ellos pueden hacer llegar sus voces a personas que se 
interesen por las mismas problemáticas o, en su defecto,  por ir a disfrutar de una hermosa 
playa. 
Entendido de esta forma y más allá de querer vender un plan turístico, la importancia de 
esta dinámica radica en que de esta forma conoceremos de primera mano los problemas a 
los que me he referido en esta monografía. Quiero reiterar que la publicación de estas 
entrevistas se hizo en mutuo acuerdo con la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1.  
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Historia de violencia a través de los esfuerzos de una sola mujer 
 
Doña Rufina y Elio Mejía 
Oscar Campo (OC): Hace cuanto usted trabaja o vive acá en la playa? 
R (Rufina): Yo voy a tener 38 años de estar acá en la playa 
OC: Como fue su llegada a los cuantos años llegado como fue ese proceso? 
R: Imagínese saque la cuenta yo voy a tener 60 años y ya tengo 38 años de estar cuantos 
años estaba yo 
OC: A los 22?  
R: Por ahí me encontré con unos muchachos en la playa en Neguanje el esposo mío me 
case con el  
OC: Sus inicios fueron en Neguanje o playa del muerto? 
R: Primero en Neguanje, allá en la playa de Neguanje cuando a el lo mataron yo me vine 
para acá, acá llego Florencio Tejeda 
OC: Por casualidad usted estuvo dentro de esa masacre que hubo hace 19 años acá? 
R: Mi esposo y un cuñado 20 años vamos a tener  
OC: Era de esta familia que vivía acá? 
R: Los Santiago allá 
OC: Los embarrotados? 
R: Eso es correcto, pero de estar en esa playa es del91 
OC: Y conoce usted que tiene tantos años acá, como fue el proceso de poblamiento en esta 
playa la gente como fue llegando quienes estaban primero a que se estaban dedicando? 
R: Bueno yo le voya decir la verdad que aquí los que estaban acá en esta playa porque allá 
no cabe nadie Santiago y los embarrotados todos los llamamos nosotros fueron para ellos; 
que yo venía con mi papa de la vuelta de Taganga en lancha en cayuco y nos conocimos y 
él se enamoro de mí y yo me enamore de él y nos casamos tuvimos hijos no había más 
nadie allá de dueña, los embarrotados no mas cuando lo mataron a él yo quede 
desamparada ya quede como dicen por ahí cuando sacan a uno de una playa desplazada 
quedan todas las viudas entonces el señor que es de Taganga el venia acá la casa que queda 
allá, allá metida casi al monte ese ranchito estaba ahí, el señor tenía el ranchito y todo esto 
era virgen, era virgen ahí se veía nada mas el pasadizo del acuario de la cajas y estaban los 
pescadores y estaba el señor Caballero no está aquí porque lo sacaron de acá, el señor 
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Víctor Manuel maza Michilin también tenía su ranchito que pescaba, varios pescadores 
habían pero, estos que están acá no son viejos son nuevo y yo me metía aquí en el 91 pero 
ya yo me venía a bañarme con el coco y esto era solo, solo, solo  
OC: Solamente estaban los pescadores? 
R: No había restaurante 
EM (Elio Mejía): Estaban los pescadores pero había negocio 
R: No había negocio, solo la pesca después de la muerte de mi esposo que fue en el 89, en 
el 90 llego la señora Juana Valencia que tenía un negocito ahí, vendía comiditas a la gente 
que venía de aquel lado para acá, vendía Juana valencia  
OC: La casita? 
R: Si, la que está allá ahí se coloco ahí, todo los que llegaban ahí, ella tenia choza allá pero 
no vendía comida después, porque el marido era pescador también el marido era pescador 
pero ella veía que el grupo la gente vino acá y se iban sin comer y la señora empezó a fritar 
el queso 
OC: Eso fue en el 90?  
R: Eso fue en el 89, no pero ella empezó a vender en el 90 si, sí, sí; no, no, si ella vendía 
antes si me acuerdo yo estaba con el esposo mío y ella sí, sí;la única señora Juana la que 
tenia la venta de comida, después fue que ya como ya yo me perdí porque yo me fui en el 
89, 90 yo tenía mi dolor me fui para el pueblo volví en el 91, ya cuando yo regrese ya 
encontré que ya tenían restaurante comida, pero estaba Yoanis con el marido de ella, 
Alfonso pinto y nene también, estaba el manco raspa, señor menchon, Norberto y así, ya el 
papa se metió con la religión yo soy Alfonso Mejía;  
EM: Por ahí de vez en cuando a pescar, cuando mataron al muchacho este sobrey losa otros 
también estaban  
R: Cuando estaba mi esposo ellos también estaban ahí, pero aquí ahí muchos que no les 
gusta la casa esta,esto no tienen 30 años de estar acá  
EM: Ahí unos que tiene, el menos que tiene, tiene por ahí 19 años el que tiene menos 
tiempo  
OC: ¿Usted su negocio acá, el servicio que presta acá cual es?  
R: Lo de restaurante de comida como ellos  
OC: Como es por ejemplo el asunto de los turnos en el restaurante? 
R: De los turnos como siempre he trabajado independiente porque nunca me ha gustado 
estar dependiente yo me metía a trabajar fui la ultima que me metí a trabajar acá, yo estaba, 
pero como no tenia restaurante, pero no tenía casi personal hasta que yo conseguí mi 
clientela porque yo empecé a limpiar con el señor Tejeda, componga, limpie y todo arregle 
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bien él fue el que me dio la mano, entonces yo arregle todo y ya venía personal acá, 
entonces ellos me llamaron a mí una reunión cuando para ese tiempo estaban las puertas 
oscuras esas que llamamos nosotros, esas que mandaban que tenían aquí, fueron los que me 
reunieron con ellos para que yo me sometiera a los turnos; bueno yo pedí como a los 
cuantos años?  
EM: A los 3 años cuando comenzaba el parque que se sometiera a turnoy se hizo un 
convenio que él dijo como tu sabes como todo el que trabaja, porque trabaja porque 
necesita sino para que trabaja, todo el que quería pirata o no pirata ellos se joden el cuero 
no tirando machete, ni pala, ni galón ni mucho menos pero si se deben meter allá 
amaneciendo en el rodaderoatrás de una persona explicándole todo eso sitios turísticos de 
Santa Marta yo creo que es justodarle una comisión cierto, es mejor dejarlo de hacer que 
como ellos tiene derecho de parque y dijo como así que la plata se la está llevando los 
viejosvamos a darle mil pesos por la guía, bueno va jugando usted es el que sabe y usted 
sabe más que nosotros porque usted es un tipo estudiado, y nosotros le hicimos caso al 
señor, todo el mundo se puso de acuerdo mil pesos si quiere, no que lo dejamos a 2000 si 
quieres nosotros le damos y con tal de que vengan de que nos visitándolos a todos ustedes y 
con tal de que traigan más pasajero nosotros se lo dejamos hasta en diez pesos cuando eso 
el kilo era barato, barato y la plata servía,ahora la palta no rinde, rendía en esa época todo 
lo traía, bueno bien se le dieron los 2000 pesos, ahora llegan los negocioso que alzaron la 
tarifa también, habían unos daban cuatro mil y los otros daban 5 mil son finos y la gente se 
nos retiro.  
OC: Y en este caso las bandejas los costo incrementaban o los dejaban al mismo precio? 
EM: Eso bueno eso si no se eso es interno de allá, pero yo me imagino que le han hecho 
aumentarle 2000 o 3000 pesos a al bandeja para enfrentar la competitividad y no van a 
trabajar para tener no tener plata a raíz de esa alza de combustión; una vez nos fuimos a 
visitar ha una hermana de ella que vive en Bogotá…… hablamos con los muchachos, oye 
ven acá eso no es así, ustedes no tienenporque esperar los negocioso así eso hay que hablar, 
ahora tienen que tener alguien que los manda porque ninguno se manda solo y en esas 
cuestiones menos cuales es el hombre para habar con el y nosotros ponernos los problemas 
también porque es que a veces… muy bien que hablamos con los muchachos y los 
muchachos no regresaron mas y todavía no que hay que reportar entonces vamos aceptar 
que aquí vengan medio apurado para medio comer el problema es medio comer y ahora con 
esa paracleto es la peor y ay esas personas se salieron de aquí y hay mas orden en la cabaña 
de los carabineros  
R: A raíz de eso y me Salí de los turnos y me quede trabajando vendiendo hasta el día de 
hoy seguí trabajando  
OC: Entonces usted no pertenece a soplan? 
R: No, yo tengo una cooperativa de Cotusmag 
OC. Se llama Cotusmag? 
R: Cotusmag 
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EM: Referimos una época; es un acuerdo que tiene unidad de parque con la gente y 
nosotros estamos ahí y las cosas no se dieron como uno pensaba sino como ellos querían y 
tampoco puede dejarse tumbar de los demás así 
OC: Ósea entre ustedes y la asociación o el resto de los vendedores es un poco tensa? 
R: Si, nosotros no somos enemigos de que no nos hablamos y cuando llegamos en una 
reunión nos tiramos los platos en sima, pero ellos no tiene problema conmigo es por el, que 
no me sometido al turno pero lo demás no  
OC: Usted negocia normalmente todos los días? 
R: Todos los días pero ahora mismo hay el de turno y el que trabaja todos los días, y ahora 
la señora Juana que se salió también de los turnos y también se han salido trabajando 4 
todos los días  
OC: Y como hizo la señora Juana si ella también hace parte de Asoplam para? R: Porque 
ellos tuvieron problemas porque ellos mismos sabeny ellos tuvieron problemas con la 
señora Juana y la señora Juana dijo me salgo y se salió 
OC: La señora Juana no pertenece Asoplam?  
R: Si pertenece pero no está en turno  
EM: No está sometida a los turnos 
R: Y hay mucha queja, mucha queja 
EM: Hay una problemática 
R. Que por rebeldeporque; yo por lo menos dije me someter a turno pero con tal de que 
ustedes a mí los restaurante los baños todo la clientela mía cuando llegaban al turno me 
ponían queja nos tuvieron a penas hasta la 3 de la tarde para bañarnos hasta6 de la tarde no 
es justo y fueron grupos y se me iban y eso y dije no; salgase del turno porque toda la 
clientela va a retirar y me salvo la clientela por el porqué no tenían no era como yo porque 
yo si en el trabajo hasta 500 más bien para el día por dinero y ellos hasta con 200 ya están 
que no dan abasto, pero le digo que bueno hay otros restaurante están trabajando ahora 
mismovámonos los 4 la señora Berta mi primo Juana y delta y como es que tiene capacidad 
para todo y yo tengo capacidadpara meter y como siempre estoy ahora que estoy en el 
mejor sitio el mejor todo 
OC: Cuales son los problemas que usted cree que tiene la playa actualmente? 
EM: Hay unos problemas unidad de parque no da la oportunidad para los gastos 
OC: Porque creías tu que ellos querían llevar los gastos? 
EM: Serán que lo que estaban haciendode darle apoyo al señor venturo; el parque ha dejado 
la desventaja en esta área del parque Tayrona generalmente uno sabe hasta donde yo sé así 
y es verdad viene a proponerlo y el mismo personalmente no siquiera mandando si no él 
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personalmente hasta donde uno lo trajo la gente de la armada y esa fue unos de los 
problemas y otra vez las capacidades de una persona de Medellín, de Bucaramanga y así 
sea de ciénaga y quieran venir acá al parque y por la capacidad de carga que traigan salen 
12 milpesos en el ingreso al parque nosotros colombianos, bueno nosotros no y no nos 
cobran el ingreso pero hay forasteros y les cobran de venir aquí y que llegue a la playa y no 
le dejan pasar acá porque la persona que entre acá y salga al parque tienen que pagar, el que 
no viene aquí es porque no conoce casi esa es la problemática, pero lo hacen ellos para que 
uno se aburra y se vallan de aquí y el fin de ellos es que todos los de aquí salgan 
OC: Y con los constantes procesos de desalojo que viene gente de Gayraca por ejemplo y 
que también los incluyan a ustedes cuáles son esas estrategias ustedes tiene para no dejar de 
sacar para resistir de toda presión de la que me viene contado?¿Cuáles son las cosas para 
que no lo saquen?  
EM: En verdad que ha nosotros no nos han hecho nada todavía, el 22 de diciembre del año 
pasado, ahora hoy lo pararon, hoy lo pararon, lo tumbaron, OC: Lo tumbaron porque, como 
fue eso? 
EM: El desalojo el aeromar 
OC: Porque tumban eso y los demás no? 
EM: Ósea eso mínimo aparece que para toda la playa empezaron desde acá como quien 
dice y acá han hecho desalojo varias veces porque la administración de unidad de parque 
Bogotá dicen que están metiendo material en la noche o en el día no se sabe quién y a la 
final no sirve para nada, entonces como hay personas que están metiendo material en 
verdad como la problemática de Gayraca de gente que los mete puro material de esto que se 
encuentra en las carreteras, por ahí por la carreteras y si entra un carro por la carretera por 
donde pasara 
OC: Por la cadena? 
EM: Por la cadena cierto y como hay otros que no me guía por algo y así no le hecho la 
culpa a unidad de parque porque ellos no tiene medios los medios lo tienen de pronto no 
tiene el personal adecuado para esa  
OC: Tarea  
EM: Esa tarea para esa faena, en este momento como eso lo meten en la noche o puede ser 
en el día y entonces ellos quedan lejos y unidad de parque no tiene muchos 
empleadosunidad de parque los que hablan son los guarda parque cuando los mandan son 
los que atracan las obras con el poco de trabajadores del parque acá y unidad de parque hay 
4 cuando viene son 2 o 4 muchachos entran a la playa llegan 2 o allá llegan 2 y como hay 
algunas cosas como las tesis que están haciendo porque me imagino que son tesis para los 
muchachos 
OC: Y esta asociación que ustedes tienen que se llama Cotusmag como la fundaron quienes 
son los fundadores cuales son los servicios que prestan? 
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EM. Servicio turístico  
R: Nosotros tenemos que no han seguido dando las cosas  
EM: En pocas palabras el ministerio dio la aval y la que no quiere reconocer ahora no seque 
pasara de pronto será por el grupo de gente que necesita capacitación y tomar nuevamente 
el curso y ahora es por eso uno puede unidad de parque no que no se pueden capacitar ni 
nada esa vaina porque no hay dinero y ahora si es por eso uno puede comparar su libreta un 
cuaderno de bloc y no siguieron capacitándonos y no siguieron quedamos eso hay  
R: En pocas palabras ellos nos negaron las capacitaciones no las negaron, no nos quisieron 
dar capacitaciones nosotros queríamos capacitarnos pero ello no quisieron capacitar, nos 
venimos a capacitar fue ahora en ecoturismo lo hicimos el año pasado  
OC: Porque cree usted que se negó esa capacitación con qué objetivo? 
EM: Con el objetivo de que el que se capacitaba debe salir del parque ese es el objetivo  
OC: Una forma más de presionarlos? 
 
EM: Si, esa es una presión, porque ellos supuestamente ella están capacitando a todos del 
parque a todos supuestamente y estoy seguro que allá arriba en la oficina de parque hay 
más de una persona que no está capacitada y está ejerciendo dentro del parque 
OC: Ósea la presión es contra ustedes que no están concesionado? 
EM: La presión es aquí, ahora estábamos hablando y viene por ahí para concesionar la 
playa y como es la cosa y la carpa poner modulo de 5 carpas de 2 por 2, ósea ella siempre 
ha estado en modulo sino que no sé como en el espacio de modulo hay que cambiarlo, 
entonces ellos vienen con eso para hacer presión a uno y para no estar en la playa 
OC: Y usted me dice que solamente con sus negocioso aparte de eso que usted me cuenta 
que otras presiones tiene parque con su restaurantes? 
R: Por todo, por todo  
EM: Cuando la capacidad de carga llega, llega el tope ya y este año no ha pasado pero el 
año antepasado a nosotros se nos perdieron aquí 100 pico de bandejas las dejamos tiradas 
allá, esa la dejamos allá para que se la coman ustedes allá se pudrieron pescado, carne, 
pollo y fritos ya preparados porque no me dejaron pasar personalmente para allá porque 
venía para acá  
OC. Porque venias solo para su restaurante? 
R: Ya estaba todo preparado  
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EM: Ya esto era un contrato de salida y porque venía para acá para el negocio y yo iba para 
Asoplam póngale la firma que llagan hasta acá porque si lo han hecho ya; allá no prestan 
atención llámese Juana, llamase clarita, asegúrele que lo dejan allá  
R: Hasta la gente no lo que están ahora sino los anteriores esta todo lento, la gente que 
viene para acá las lanchas las tiene allá paradaallá no hay espacio para acá lo dejamos pasar 
si van para el otro restaurante bueno vamos viene para acá y si van para el restaurante 
aquellos chicos vamos para acá y los dejan pasar  
OC: Y porque todas esas presiones se dan solamente con su negocio? 
EM: Porque nosotros no nos acogemos a lo que ellos dicen, no nos acogemos a las normas 
que ellos quieren  
OC: Pero las normas que quieran la gente del parque? 
EM: Porque no nos acogemos a los turnosy entonces ellos hay no deja entrar ningún día; en 
santa marta que almacén, en que ferretería, que supermercado cierra para que no se venda 
ni en cerrito y hay persona estoy seguro que en el día vende sino 5 mil pesos no mas, estoy 
seguro porque yo he visto manes hay en el marcado y la ferretería en el momento que más 
vende en Santa Marta es la perla y la perla no cierra las puertas para que no vengan a 
comprar 
OC. Y como hacen ustedes con esta presiones que le ejerce para que la gente de Asoplam 
subsistir y seguir con sus negocioso y manteniéndose? 
EM: Con la fe nos va bien  
R: Lo que pasa es que yo estoy agarra con el poder de Dios y cuando esta el poder de Dios 
entonces ellos, para mas decirle aquí me han mandado un grupo de 17 hombres armados me 
mandaron acá, me pararon la lancha, una lancha de ellos, me tiraron media bolsa de 
cemento y 60 ladrillos que tenía guardado todos; y digo yo no soy narcotráfico, he matado, 
soy paramilitar, soy guerrillera porque yo no tengo que hacer caso no señora pero…. Pero 
cuando ellos meten ahí si porque ellos tiene parado todas las cosas ellos meten material; 
mis nietecitos todos dicen mama la van a matar  
EM: Cuando necesita uno por decir pardo, que de pronto no estás acá y uno va allá y dice 
otero como de allá vienennecesito una libra de camarón y siesta aquí esta no se niegan las 
cosas OC: Y la parte de servicio de restaurante que toro servicios brinda usted, servicio de 
transporte, de lancha? 
EM: Si, de lancha  
OC: Y esa lancha sirvepara transporta no se comida y eso o turismo también? 
EM: El turismo y la compra comida 
R: Nosotros lo traemos de Santa Marta 
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EM: La lancha de aquí todavía está en el mismo sistema en la mañana temprano vienen los 
carros con la compra y los trabajadores y ya tipo de 9 a 10 de la mañana llega el turismo y 
empezamos a trabajar el turismo  
OC: Y esta cooperativa de doña Juana es aparte de Asoplam? 
EM: Si, señor 
OC: Solamente la cooperativa? 
EM: Por ejemplo esa sirve para transporte marítimo  
OC: Y cuantas lanchas tiene esa cooperativa? 
EM: Esa cooperativa en el momento tiene 12 
OC: 12 lanchas, ósea que todas las lanchas de acá de playa del muerto son de la 
cooperativa? 
EM: Son 20 pico de lanchas, ósea de las 20 pico de lanchas, hay 12 que las tiene el sitio de 
doña Juana y hay 10 que pertenece a Cootasplam, Cootasplam es una cooperativa que 
hicieron en el oasis  
OC: Que son lo de transporte? 
EM: Si, que son lo de transporte, porque hay otro detalle nosotros formamos una 
cooperativa primero que la Cootasplam y como el resto de parque y el capitán de puerto 
como es que se llama San Juan Zambrano, el llego donde Juana e hicimos una reunión y 
dijo el primero que hiciera la cooperativa esa quedaba pero como la de Juana salió como 2 
o 3 meses antes que nosotros y quedo la de Juana y nosotros llevamos los papeles a 
capitanía de puerto, y el dijo que la cooperativa que se había definido; que nosotros 
teníamos que haber llevado los papeles antes; como al año de haber estar funcionado la 
cooperativa de doña Juana o al año larguito salió Cootasplam, capitanía de puerto y a 
nosotros nos tenía en cuenta nos dio aval faltaba el aval de unidad de parque nunca no los 
dio capitanía de puerto nos dio el aval y unidad de parque no nos dio el aval y llego la 
cooperativa Cootasplam y unidad de parque le dio el aval y capitanía de puerto como ella 
no se lo niega que todo vaya al pie de la letra unidad de parque le dio el aval y ahí esta las 2 
cooperativa, entonces yo digo esto merece una demanda y es justificable lo que pasa es que 
nosotros no hemos querido porque nosotros tenemos abogado y merece la demanda y tal 
eso se dijo, eso se dijo y se arreglo allá que la que saliera primero quedaba, peroellos tienen 
una tiradera con Juana con la señora Juana valencia ellos quieren hacerle la vida imposible, 
es mas a nosotros nos llaman mucho vengan pues pasasen ustedes para acá vamos a 
pasarnos y a dejar a Juana sola y yo les contesto yo no yo me quedo ahí ya nosotros 
estamos ahí con ella ahí que vamos hacer con estar de aquí para allá y de igual manera el 
servicio que prestan  
OC: Yno sé cómo fue el proceso de vinculación de esta cooperativa si hay que pagar algún 
impuesto o con los viajes? 
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EM: Hay que pagar un impuesto como todo, en la empresa tipo de doña Juana nosotros le 
damos 1000 pesos nada más y esos muchachos responde por la papelería, lo que los 
parques la papelería para los parques, la papelería para, las planillas y la planilla para el 
arquitecto y para el planillero 
OC: Y dime una cosa se vincula a la cooperativa de doña Juana y eso tiene beneficio de 
amigo? 
EM: El beneficio con doña Juana cuando uno tiene el motor varado y uno llega allá; Juana 
se me daño el motoro se me jodio la elipse al me el favor búscalo y lo descontamos ese es 
el beneficio con Juana y nosotros allí en la empresa cada quien el que quiera pues el que 
abuse de la persona le damos de 2000 pesos o siquiera le damos 10000 y hacemos un 
ahorro para nosotros particularmente a la asociación  
OC: Y con todas estas problemáticas porque de alguna forma de sacarlos que ojala y eso no 
pase que piensan ustedes hacer después de un posible desalojo? 
EM: Ni dios lo quiera  
OC: Si, ojala no pasara nunca 
EM: Nosotros estamos destinados ya si nos sacan nos vamos para santa marta y poner 
cualquier negocio allá a mirar que hacemos, porque yo me imagino que si van a sacar a uno 
no lo van a sacar con la manos vacías de alguna cosa tiene que darle a uno puede ser papa 
gobierno puede ser quien sea, yo me imagino porque el gobierno no puede estar sacando 
personal para dejarlo por allá por la deriva para que aquí vengan delincuentes y esta 
familias aquí son grande la familia más pequeña son como 5 o 6 personas,la más pequeña, 
porque donde mi papa eran como 40, cuando esta donde don pinto era una cantidad y puro 
niños, el más viejito tiene como 16 años y todos son niños y sacar un negocio en Santa 
Marta ojala no pase y todo señalaque nos vamos nosotros vamos a esperar que nos vallan a 
matar allá por tierra menos  
OC: Y ustedes tienen algún conocimiento del la políticas de esas leyes que regulan el 
parque, el parque tayrona en construcciones, en servicios? 
EM: En construcciones tenemos, lo que yo le escucho a los muchachos de unidad de parque 
a reuniones que ellos nos invitan que nosotros asistimos; nos dice que el parque no se 
puede construir en material y muchas leyes no puede construir en material, nosotros le 
hemos pedido, yo porque nos falto una vez y nosotros le metimos una carta, una petición 
como se diera el permiso para arreglar el kiosco y colocarle palmas el material adecuado y 
nunca no nos dieron y toco coger y otra vez en parapetarlo como el mismo zinc y ahora no 
nos dejan arreglarlo, ellos sabrán sus motivos porque no nos dejan;a nosotros no nos dejan 
meter una lamina de zinc no nos dejan un bulto de palma para arreglar el negocio y vienen 
otras personas meten cemento, meten palma, meten madera y ha nosotros no nos conceden 
el permiso, no si ustedes quieren muestren las escrituras de las tierras cuando demuestren 
que ustedes son propietarios y yo dije bueno a el no le importa porque sabe que no lo 
tenemos pero creo que nosotros nos hemos ganado el derecho y el ahora en estos momentos 
tiene una problemática con unseñor Leonel  
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OC: El señordel restaurante de allá atrás? 
EM: Si, es el dueño de todas estas playas acá de todas las playas  
OC: Y vive acá? 
EM: No, no vive acá, el es de santa marta y ellos acá dicen que el no es el dueño; bueno 
hasta yo sé y tengo entendido el tiene unos papeles unos títulos unos catastros que está 
pagando y eso sale a nombre de él y si el gobierno o el estado colombiano vea que salga un 
catastro es porque la persona es dueña del terreno y está pagando, todos los años sale, esta 
la pie de la letra pero como ellos dicen que no es de él, ellos sabrán sus motivos y de pronto 
ellos tiene más conocimientode todas estas tierras más que uno y está quebrada hace como 
hace 3 meses vinieron y tomaron fotos por todo esto a los baños hay 6 baños y 6 duchas, 
eso lo dejaron así y no se lo dejaron terminar botado ahí según Jesús el invirtió 12 millones 
de pesos yo le creo porque el material entro por agua y eso es costoso y metió bastante 
cemento porque el hizo el viaje aquí, todavía no estaba la cuestión de parque con el asunto 
material y eso tiene sus días de estar parado 
OC: Y hace cuanto tiempo tiene estar eso allí? 
EM: Eso tiene 5 o 6 años más o menos todavía no estaba eso tan rígido no pararon cuando 
estaban empezaron a construirno lo pararon para pararlo ahora que si lo iban a terminarlo 
porque, no único es de material pero es un beneficio para la playa la persona cuenta con lo 
que tiene acá orinando y tiene algo para dejar algo a un hijo a un padre porque de pronto 
con la groseríay cuando sale con grosería de la gente porque no voy a dejar de echarme 
grosería de otro y a veces los buses se meten allá mismo en la lucha esa y eso lo cogen de 
sanitario  
OC: Y sin estar habilitados para hacerlo? 
EM: Y como hace uno para decirle a una persona oiga vea y uno le dice y ella sale con un 
poco de vaina y ahí días que uno no está para aguantar vainas a otro y uno también 
responde, hermano yo soy de eso que a mí me dicen y yo le digo porque mi papa y mi 
mama me dijeron no echarse vaina de nadie y hacerse respetar. 
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Anexo 2. 
Desde niño ha padre en la playa 
 
Entrevistado: Jesús Núñez Cervantes 
Entrevistador: Oscar Campo 
 
Jesús: No, el nombre mío es Jesús Núñez Cervantes. En cuanto al tiempo que yo tengo de 
estar ahí en la playa yo tengo ya, a ver, alrededor,si más o menos como a los ocho, nueve 
años ya yo iba a la playa, tengo 32 años, no, tengo como 20-22 años por ahí de estar de 
radicado en la playa. Yo iba, frecuentaba en vacaciones, como yo estudiaba y eso, ya 
después cuando salía de vacaciones no pelaba. Entonces yo pongo más o menos esa edad, 
como veinticinco de años. Pero de estar trabajando tengo como unos dieciséis, diecisiete 
años por ahí, ya trabajando ya. 
Oscar: Y en esa época, que tú te acuerdes, cuando eras niño ¿quiénes vivían, quiénes fueron 
llegando, cómo fue todo ese proceso? 
Jesús: Bueno, te voy a decir que yo muy poco de la historia en ese tiempo, no la conozco 
toda porque había unas personas mayores que yo que eran pescadores viejos, nativos de 
estar ahí y ellos saben más de esa historia ahí de Playa del Muerto que yo, y no sólo en 
Playa del Muerto sino en muchas playas han estado. Pero yo te podía decir por ejemplo 
cuando Juana empezó a trabajar, Juana, Juana Valencia, ella no tenía restaurante ahí donde 
lo tiene ahora, lo tenía era en “La Piscina”, por donde Rufina, allá donde Ruth, allá era 
donde lo tenía ella. Y más “atraíta” había un ranchito de tablas que ahí vivía Miguel y vivía 
el Mocho Bartolo, Bartolito vivía ahí. Y más atrás estaba la Quinta, que yo a ese señor sí no 
lo llegué a conocer, que decían que era el papá de Pelé, el viejo ese que él tocaba guitarra. 
Bueno este, no me acuerdo del nombre de él ahora, Y para acá para este lado de en la que 
nosotros estamos que es, no al fondo donde está La Piscina, sino al fondo pero hacia este 
lado ahí estaba Miguel Orozco, que es también uno de los fundadoresen esa playa, él fue 
uno de los primeros que llegó a esa playa también. El único rancho que había en esa playa 
era de ély el de Michilin. Michilin, padrastro de “Bola”, ese era padrastro de “Bola”. Bola 
ya era viejo de mucho tiempo, Bola es mayor ya, Bola es de esa época. Ahí con el tiempo 
fue llegando gente y se fueron quedando muchos, fue creciendo la población, porque ahí 
donde estábamos nosotros eso era una laguna de puro mango, pero entonces ya las mareas 
fueron secando y se empezó a invadir ese sitio ahí. Ahí se mocharon muchos mangos y 
cada quien fue haciendo su rancho. Nosotros empezamos a hacer rancho, te voy a decir, por 
ahí como hace unos doce-catorce años. Porque es que nosotros estábamos allá pero no 
teníamos un lugar de asiento, ¿entiendes? Porque Mecho vivía en Guachaquita. Mecho es 
mi papá. Y él vivía en Guachaquita y pescaba allá. Entonces él llegaba a Playa del Muerto 
pero nada más de pasón. Llegaba, saludaba a la gente, a los que estaban ahí, iba al puerto, 
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vendía el pescado y enseguida arrancaba para arriba, porque en ese tiempo él vivía de la 
pesca y del turismo también. Entonces cuando ya pasaba la temporada no trabajaba en 
turismo sino que nada más se dedicaba a la pesca, que era con línea en mano y trasmallo ¿sí 
me entiendes? Y no solamente Mecho estuvo en Guachaquita, “hubieron” mucha gente, mi 
hermano Tel también, e inclusive antes de que él entrara a Guachaquita según tengo 
entendido ya había entrado otra gente que era Poncho Plata, Vitale. Cuando eso, en esa 
época, estaba la Guaca en su apogeo, encontraban mucho oro. La Guaquería. Y a ellos les 
gustaba mucho la Guaquería y ellos frecuentaban mucho, inclusive vivieron ahí; en 
Palmarito y en Guachaquita. Ya después, en ese tiempo recuerdo que yo iba, en vacaciones 
iba nada más. Yo comencé a pescar por ahí a la edad de unos quince años, así me metí a 
pescar, a pescar de firme. En la cuadrilla de nosotros estaba Mecho, el otro hermano mío 
Agustín que yo creo que tú lo conoces, estaba el Cubano, el Cubano que de la noche a la 
mañana apareció por allá, se vino como que en un cruce en una lancha, desertó allá de Cuba 
y “chon” y apareció acá. Eseman era de suerte, el primer día que fue a pescar con mi papá 
cogió un mero de más de ochenta libras. Y era bueno en la pesca y el vergajo era 
profesional, sabía varios idiomas. Sabía inglés, como tres o cuatro idiomas sabían. Y 
cantaba, sabía cantar. Cantaba elegante y obtuvo mucha fama ahí en la playa. Él lo único 
que no tenía era un lugar de asiento. Ese llegaba, pescaba y de pronto se venía, se perdía y 
así, y desapareció, de un momento a otro desapareció. Ahí con el tiempo fue apareciendo 
los Mejía, que también debes conocerlos tú. Ellos se vinieron después de un barco, el barco 
que se hundió allá en Arrecifes, ahí hay un barco, bueno ese barco que está ahí, ellos 
llegaron a coger muchas vainas de valor y después cuando se hundió ese barco ellos se 
fueron para Playa del Muerto, se radicaron allá. Y Miguel Orozco fue el que les dio esa 
parte a ellos para que hicieran su rancho. Miguel Orozco porque toda esa parte era de él. Y 
después te puedo decir de Celino, Celino Planchar, él es despachador allá ahora. Apareció 
Celino Planchar pero él era un pescador que no tenía un rancho y no tenía un lugar fijo; iba 
y pescaba, cogía y se iba y así estaba.Cuando ya empezó a pescar de lleno y se radicó más 
en el lugar, desapareció Michilin, se vino para Taganga y más nunca volvió a ir por allá y 
quedó él en el rancho, un rancho que tenía él en plástico, allí en la orilla de la playa. El 
“Chocamo”, él se apoderó de eso ya ahora con tiempo ahora él hizo el rancho más atrás. 
Porque como ya empezó a llegar las Instituciones del Estado, Capitanía de Puerto, la 
DIMAR, que es la misma, empezaron a molestar con la vaina del espacio público, entonces 
nos hicieron correr más hacia atrás. Los restaurantes cuando ya los que tenían por ahí 
restaurantes los obligaron a que se corrieran más para atrás. Después de un largo tiempo, 
otra vez el mismo problema y volvieron a medir las playas y todavía estábamos invadiendo 
el espacio público. 
Oscar: ¿Cuántos metros les dijeron que tenían que tener desde la playa hasta donde están 
ustedes? 
Jesús: Nosotros a ciencia cierta no sabíamos en el momento, ellos decían que nosotros 
teníamos que estar dentro de los cincuenta metros, tampoco podíamos estar por fuera, pero 
nosotros estábamos como a unos quince metros de la orilla de playa, o sea adentro, y ellos 
decían que estábamos muy cerca y que teníamos que rodarnos más, y nos rodamos. Ahí fue 
cuando se fueron creando ya problemas en la playa, gente poderosa que quería sacarnos, 
porque a nosotros nos hicieron lanzamientos. Ahí fue donde aparecióChicho Ombligo y 
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empezó a joder con eso, que él era el propietario y que tal porque él compró al Indio 
Mingue. Ahí fue donde tuve el error yo porque la primera persona que encabezaba eso era 
el Indio Mingue, fue la primera persona que llegó allá. Y él le vendió eso a Chicho 
Ombligo, pero cuando él le vendió le vendió fue del trupillo hacia el fondo, hasta la piscina 
y es la hora, en la actualidad, todavía ha tenido problemas con nosotros en eso y él se creía 
acreedor de todas la playas. Es un testaferro porque él no es que sea dueño. Y bueno, ahí 
empezamos, yo empecé, recuerdo que nos hicieron un lanzamiento y tuvimos que toda la 
comunidad a reunirnos, ya había aumentado bastante el número de familias. 
Oscar: ¿Dónde hicieron el lanzamiento? 
Jesús: Allá en Playa del Muerto 
Oscar: O sea, ¿hicieron el lanzamiento como playa turística? 
Jesús: Claro, y que nosotros éramos invasores y la orden vino desde la Alcaldía porque 
recuerdo que hasta hubieron funcionaros de la Alcaldía que llegaron para tumbarnos eso, 
asociados con Chicho Ombligo, con familias de él. Algunos de ellos llegaron a tumbar 
algunos ranchos. Donde pararon y donde no siguieron tumbando ranchos fue donde 
nosotros, hacia allá, hacia el fondo por La Piscina. Porque para acá donde Miguel Orozco y 
Alfonso Mejía les alcanzaron a tumbar, pero yo tenía un hermano que él murió ya, él tenía 
problemas de la “vena tac” y él nació enfermo entonces la gente no sé, se compadecieron 
de verlo porque iba a quedar desamparado, imagínate sin techo y sin nada y como que se 
les ablandó el corazón. Total que la vaina del lanzamiento quedó ahí, de ahí no se siguió, a 
pesar de que fue una dura batalla y teníamos abogados que estaban peleando la estadía de 
nosotros ahí. Y de ahí, bueno se fue incrementando el número de gente, de personas allá. 
Ahí es cuando entro yo más a trabajar de lleno, con la pesca y el turismo y en ese tiempo mi 
papá tenía un bote que se llamaba el Ñeñe yera una de las embarcaciones más seguros en 
ese tiempo. La más segura de ese tiempo era la de Mechi y estaba otro bote que era muy 
seguro también en ese tiempo, el del difunto Chuchero que también tiene ese historial ahí. 
Y en ese tiempo trabaja yo con mi papá. Tirábamos trasmallo, tirábamos palambre, 
pescábamos con línea de mano. Estaba un señor que también es mucho, mucho de esa 
época “Elbert”, que es el presidente actual de nosotros en la Asociación. 
Oscar: ¿Elbert? 
Jesús: Elbert Chuy, que él tenía, el tenia una lancha pero se la robaron, teniéndola mi papá 
lo atracaron y le quitaron la lancha. Pero él llegó con un, con un cuento de hacer Nasa, para 
tirar Nasa y él hizo los, mandó a hacer los enyuvesy le pagó al personal para hacer todo eso 
y trabajamos con la Nasa. Pero más era lo que nos daban por la nuca que. Como era una de 
las embarcaciones más seguras, ese bote paraba muy ocupado. Trabajaba turismo, 
pescábamos, y era la embarcación que casi prácticamente transportaba al personal de allá 
de Playa del Muerto para acá para 
Oscar: Para Neguanje 
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Jesús: para Neguanje y la gente que vivía allá y eso que llevaban las compras. Bueno y 
fueron incrementando más, mira que hoy en día ya son trece restaurantes que hay y son de 
nosotros, trece cabezas de familia. De nosotros, de acá, de Asoplam. Y así se fueron dando 
muchas cosas, mira que ya ahora apareció después de todo eso, de tanta lucha que nosotros 
estábamos radicados allá y éramos ya Asoplam, que era una asociación de pescadores 
artesanales que alternaban la pesca con el turismo. Aparece Aprestayrona. Hubieron 
personas que estaban metidas en Asoplan y de pronto, no sé, por diferencias o no sé se 
fueron apartando y se fue creando otra asociación que hoy en día se llama Aprestayrona. Y 
así fue aumentando ya el número de personas. Ahora allá está Rufina. Rufina no tenía 
restaurante antes ahí. Ella lo tenía era allá, acá en Neguanje. Esa familia toda vivía era allá 
en Neguanje. El restaurante que más vendía en esa época era el de Rufina y la Cachaca. La 
Cachaca. Nada más había, había nada más dos, tres restaurantes porque La Negra también 
tenía uno allá en el palo de mamón. Y apareció Ruth. También ella llegó ahora poco.  
XX: Ella llegó de último porque fue que ella llegó con Mañe a cuidar donde Chicho 
Ombligo 
Jesús: Exacto 
XX: Entonces ellos hicieron su ranchito ahí y cuando vinieron a ver montaron ahí su 
restaurantico y ya se quedaron. Y nosotros subimos. Eso causó fue problemas porque mira 
el problema que hubo con Chicho Ombligo. Ahora no hace Chicho Ombligo hace por ahíun 
mes que tumbó esa vaina.  
Jesús: Sí,no, según tengo entendido Chicho Ombligo tiene unos títulos que no son 
originales porque él los tiene del año 96’ eso no tiene sentido. Los títulos originales son del 
año 64’ en adelante.  
Oscar: Claro, porque en el 96 ya se había declarado como una Reserva Marina y no podía 
tener propietarios aparte del Estado.  
Jesús: Exacto. Y ¿Cómo es?  
XX: Yo digo que eso es lo que está salvando a los de____. Porque es que ellos, ellos son 
activos  
Jesús: A ellos los cobija bastante la vaina esa dela Ley de Justicia y Paz. 
Jesús: Bueno, se debe más que todo a que a nosotros nos querían sacar de la playa. Ahí fue 
donde se fue creando, a medida que fue incrementando el número de personas, el número 
de familias, ya tenía que haber algún representante de nosotros, alguien que peleara acá que 
no nos fueran a sacar y tal. Entonces ahí es donde aparece Miguel Orozco. Miguel Orozco 
que fue el primer presidente. Y él llegó y duró sus años. Pero duró sus años ahí como 
presidente.  
XX: Después fue que llegó Juana 
Jesús: Pero Juana no fue presidenta, Juana fue tesorera. Y hubo mucho pleito, muchas 
veces nos tocó, bueno a mí no, más que todo fue a mi mamá y a Meche les tocaba y a todos 
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los que eran cabeza de familia ir allá, meterse allá donde el abogado y a la Alcaldía y 
cuando hubo lanzamiento tenía que estar todo el mundo allá. En varias oportunidades 
intentaron sacarnos.  
Oscar: ¿Eso fue en qué año?, ¿En qué año empezó Asoplam?  
Jesús: Asoplam. Yo te podría decir más o menos, el año no sé el año exactamente pero te 
podría decir más o menos. Ya tiene, Asoplam ya tiene como veinte años ya fundado. 
Porque era que nosotros, había más gente que tenía más tiempo de estar ahí, hay personas 
que tienen más de treinta años de estar ahí. Pero no se había formado, no se había creado 
Asoplam como tal, eran cuatro casas ahí que no tenían sino simplemente eran pescadores y 
ya. Pero formado, formado, ya tiene los veinte años ya.  
Oscar: Y el turismo, bueno, tú que tienes tanto tiempo de estar allá en la playa desde 
cuando sólo era de pesca, ¿cómo empieza el turismo? Bueno, tú me dices que antes era de 
temporadas y luego ahora en temporada baja igual sigue llegando gente, o sea, ¿Uno: cómo 
empieza y dos, cómo se convierte en una playa turística por excelencia y que todo el año 
tiene visitantes? 
Jesús: Por eso, más que todo porque mira, en esa época por allá nunca había, ósea no se 
sabía de ese cuento dizque de guía. Ahora hay guías, mejor dicho, de aquí a la esquina. 
Pero en ese tiempo, no, la gente llegaba sola ¿entiendes? La gente iba sola y inclusive ahora 
no hay ese cuento dizque de capacidad de carga, en ese tiempo no había capacidad de carga 
y eso, yo recuerdo que estaba yo pelado que Luis Manuel el tío mío él cargaba a los 
inválidos y todo eso para el bote pero ahí no quedaba nadie. Todo el mundo para Playa del 
Muerto, para Playa del Muerto. Valía una caneca de gasolina $1.600 pesos. De estas así de 
seis galones. Las llevaba el difunto Lobo. Y como es, y bueno como te digo, la gente 
es,como esa es una playa que no era promocionada como tal, iban más que todo, iba mucho 
turismo en cantidades pero en vacaciones. Pero ya después la playa se fue vendiendo, se fue 
promocionando. Bueno aparecen ya los guías, pero los días ya aparecen un tiempo ya 
después. Mucho después 
XX: Cuando eso estaba aquí el Inderena. 
Jesús: Exacto, estaba aquí el Inderena cuando eso. Y ahora tengo entendido que es una de 
las playas más vendidas, una de las mejores playas vendidas en el mundo es Playa del 
Muerto.  
Oscar: Sí claro.  
Jesús: Y se fue promocionando el turismo desde el año, ponle tú del año más o menos 90´- 
96 por ahí se fue promocionándolo, al turismo en Playa Cristal, Playa Cristal, Playa Cristal 
oPlaya del Muerto. Ya después como por ahídel 2000 en adelante que ya aparece mucho los 
guías, que tal, que había mucho pirata fueron promocionando la playa como Playa Cristal, 
que es un nombre mandado porque hasta donde tengo entendido el nombre de ella es Playa 
del Muerto. 
Oscar: No sé, como para volverlo más atractivo.  
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Jesús: Exacto, más atractivo. Turísticamente más. Entonces como la playa se fue 
promocionando y fue llegando cantidades de turismo ya empezó, yo recuerdo que venía 
sobretodo el turismo extranjero, pero más que todo alemanes. En ese tiempo había una 
agencia que se llamaba “Tierra, Mar y Aire”, era una de las agencias de ese tiempo legales 
que eran las que más traían el turismo y que promocionaron mucho la playa.  
Eh, por ahí, creo que eso fue en el año noventa- noventa y pico por ahí, que el país estaba 
bastante inseguro. De un momento a otro se perdió el turismo extranjero, ya no iba el 
extranjero, el alemán, Inclusive, ni de aquí del interior del país. Y el que venía, venía era en 
avión. Entonces hubo una caída con el turismo, ya, ya no había esa cantidad de gente por la 
inseguridad que había en el país y eso duró un poco de años. Ahora en este nuevo gobierno, 
hace casi ya ocho años, que está el nuevo gobierno fue que se compuso el turismo. A lo que 
le fueron dando más credibilidad, más seguridad fue aumentando el turismo y se fue 
promocionando tanto en tiempo muerto como en temporada. Llevaban a turismo todo el 
año, inclusive ahora que llega turismo todo el año. Ahí llega más que todo turismo de aquí 
nacional, de aquí del interior del país. Ya extranjeros, mucho frecuentan. Anteriormente sí 
iba extranjero a esa playa pero ahora como hay otros sectores del Parque que son también 
ya promocionados a nivel nacional e internacional, el extranjero muy poco va allá a este acá 
sector de Playa del Muerto, de Neguanje y Playa del Muerto. Porque ya ahí empezó a tomar 
control“Parque”.Donde, habían unas playas que no estaban aptas para el camping, que 
había unos sectores del Parque que sí eran aptos y ahí es donde aparece Arrecifes, que se 
fue promocionando como una playa apta para el camping, para la recreación y la capacidad 
que quiera entrar.  
Oscar: ¿Cuáles son las problemáticas? ¿Cuáles son los problemas que actualmente tú 
percibes que tiene la playa? 
Jesús: La capacidad de carga. Me afecta a mí personalmente. Uno de los problemas que 
más nos tiene a nosotros jodidos. Es por una causa, pero ese es el problema, que 
actualmente más perjudica a la playa. 
Oscar: ¿Son muy poquitas personas? 
Jesús: Muy pocas personas. Ya, imagínate en esa época yo hacía quince-dieciséis viajes, 
había otros lancheros que hacían hasta veinte viajes. Y, ¿cómo es? Hoy en día no.Hoy en 
día dos viajes, tres viajes, no puedes hacer más nada. Y nos ha cerrado las puertas. Fíjate tú 
que hay otras playas que tiene el Parque, el Parque tiene cantidades de playas donde se 
puede también promocionar las playas y llevar turistas. Y ahora no. La Capitanía de Puerto 
entra ahí, donde nos prohíbe llevar turistas así como a Wachakito, a Palmarito, otras playas 
que ya quedan un poco más mar abierto. Las lanchas que pueden prestar ese servicio tienen 
que tener dos motores, 75 caballos de fuerza,  
Oscar: ¿Cada uno? 
Jesús: Cada uno. Tiene que tener radio, en fin. Nos han cerrado mucho las puertas. Y ahí ha 
habido muchos errores también. Porque Asoplam también ha sido como la pieza clave para 
montar muchos proyectos allá pero las ideas no son de ayudar mucho a la gente, hay 
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muchos intereses de por medio que nos tienen ahora jodidos. Ahora está con el cuento de 
Parques, porque esa es una de las playas que van a participar. Inclusive, creo que aquí en 
Colombia es la única playa que está en el cuento de la privatización.Y ahí es donde 
nosotros tenemos el inconformismo porque nosotros estamos ya acostumbrados a un 
trabajo y ya como trabajar a nivel de empresa hay vigilancia, ya no puedes hacer lo que tú 
quieres sino lo que ellos quieren y ahí es donde está el inconformismo. 
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Anexo 3. 
Playa del Muerto, las carpas y la educación 
 
Entrevista: Oscar Campo (OC) y Julian Montalvo (JM) 
Libardo Quintero Redondo “Lalo”(LQ)  
 
JM: Como es tu nombre? 
LQ: Mi nombre es Libardo Quintero Redondo alias Lalo  
JM: Lalo cuántos años tienes? 
LQ: Tengo 40 años  
OC: Y de estar en la playa? 
LQ: De estar aquí en la playa como a los 13 años 27 años aproximadamente de estar aquí 
en la playa 
OC: Continuamente aquí en la playa? 
LQ: Continuamente aquí en la playa con excepción de la vez que cerraron el parque que 
fueron 2 años  
JM: En que época? 
LQ: Fue en el 89 al 90 a raíz de que estaban construyendo sin permiso en estas playas y 
parque Bogotá decidió cerrar las playas entonces fueron 2 añosque recurrí a otras 
actividades en la ciudad  
OC: Solamentecerraron esta en todo el parque? 
LQ: No, solamente esta el sector de palangana que comprende Gayraca, Neguanje y playa 
del muerto en la que estamos ahora 
OC: Lo cerraron? 
LQ: Estuvo cerrada por 2 años  
OC: Y como empieza cuando llegas acá como empiezas con quien llegaste quienes estaban 
acá? 
JM: Con quien empezaste acá? 
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LQ: Bueno a los 13 años mi primera actividad fue vender helados 
JM: Llegaste con quien tus padres? 
LQ: Vine con mis hermanos, con Rodolfo, Ricardo y mi padre que en paz descanse en este 
sector, como les digo fue venta de helados, vendíamos helados en esa época nos visitaban 
mucho los barranquilleros excursiones de estudiantes que los fines de semana eran 15, 20 
busesy no hacían el recorrido por lancha sino caminando ya que estas playas de los años 80 
lo que se dio fue turismo, empezó a llegar el turismo antes de eso lo que llegaba era 
estudiantes venían hacer estudios de biología marina sobre todo de barranquilla venia 
mucha gente ahí me desenvolvía con los helados, acá algún señor era indígena guajiro el 
indio migue ese señor era unos de los primeros que tenía un ranchito en el sector que 
llamamos la piscina y al lado de él estaba la señora Juana Valencia de ahí para acá no 
existía mas restaurante la única persona que vendía en esta playa era la señora Juana 
Valencia 
OC: Y cuando tenía el restaurante aquí? 
LQ: Juana Valencia es la que aquellos días…. 
OC: Y donde tenía el restaurante antes? 
LQ: Ella tenía el restaurante en el sector de la piscinaal frente del restaurante que hoy en 
día es el restaurante la piscina y de aquí para acá todo esto aquí donde estamos era un 
papayal aquí te dabas un gusto aquí d comer una papaya deliciosa y mas hacia allá existían 
unos ranchitos de unas personas que hoy están pero eran pescadores solamente se 
dedicaban a la pesca, abundaba el pescado en cantidad y pescaban en los años 80, bueno en 
esos ranchitos estaba Mienble, estaba chichi todos ellos son hermanos, estaba el señor 
Poncio, estaba Miguel Orozco, estaba la familia los Mechos, lo que es tía, los hijos del 
señor Mecho, la señora Sara, la señora Mirta, la esposa del manco rafa que es clarita  
OC: Pero era bastante gente? 
LQ: Todos ellos eran pescadores todas esas personas eran pescadores sino que hay en ese 
grupohay 2 familias, la otra familia es los Mejía, el señor Mejía también tenia su ranchito 
pero era de teja con todos sus hijosy la señora Lety 
OC: Era restaurante o pescadores? 
LQ: Era solamente pescadores, luego cuando se empezó a dar el turismo empezaron a 
llegar unos que otros carritos ellos se inventaron tenemos nuestras esposas acá y nosotros 
pescamos que ellas le preparen los pescados a los turistas y así fue como ellas empezaron a 
vender de que le carrito frito que con el patacón con el poquito arroz de coco y se fue dando 
y se fue dando y se fueron mentalizando que aquí se podía hacer restaurante, estamos 
hablando de los años 80, 85  
JM: En esa época llego el turismo? 
LQ: Empezó a llegar el turismo  
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LQ: Que antes estaba como pescadores, e inclusive en Neguanje fue un sitio mas que todo 
de transporte, quería ser de transporte se daba mucho el contrabando, si ustedes recuerdan 
que en los años 80 no se si de pronto el café era contrabando en esa época y se transportaba 
el café como contrabando y lo utilizaban en la época de la marihuana que fue en los años 80 
y esa carretera era excelentísima para poder hacer esos transportes, entonces Lalo venia se 
rebuscaba con sus helados y la señora rutina que es la que tiene hoy en día el restaurante 
acá ella tenía el negocio en henaje tenia el restaurante en toda la entrada donde se toma las 
lanchas para acá, cuando murió Galán hace 19 años aproximadamente esa misma noche 
ocurrió algo trágico aquí en ese sector que fue que vinieron por lancha y por tierra un grupo 
mas de 20 personas bien armados sacaron a todos los hombres y acribillaron a 9 personas 
entre ellos cayeron los embarrotados fue la misma noche que murió el caudillo Galán hoy 
en día como aquel muchacha que ven allá  
OC: Quien es ese? 
LQ: Es hijo del esposo de Rufina que murió esa noche  
JM: Ese de camisa? 
LQ: Huérfanos que quedaron de esa noche siguiendo la historia cualquier día la señora 
Rufina después de que ocurre toda esa matazón ella se viene para acá para cuidar esas 
tierras supuestamente estas tierras eran o son de un Taganguero que le llamamos 
chichonbligo ella vino aquí para cuidarlos aquí de paso como ya venia con la idea del 
restaurante de aquel lado porque aquel lado si se quedaba gente  
JM: EN Neguanje? 
LQ: En Neguanje si se quedaba bastante gente, esta playa como repito no llegaba el turismo 
el turismo se quedaba allá, entonces ella vino con esa idea y monto su negocio acá y con 
quien ayudo acá hombre Lalo porque pone 1, 2 o 3 carpitasque la misma gente pide carpitas 
y llego yo con mi hermano Ricardo iniciamos 3 carpitas  
JM: Son los primeros? 
LQ: Somos los primeros, iniciamos 3 carpitas luego acá de este lado una compañera 
también inicio su carpita  
JM: Como se llama? 
LQ: María, Luz María Marriaga es el bloque de aquel lado y luego un sobrino de la señora 
rutina armo otro botecito allá y entonces éramos 3 caperos, 3 caperos que empezamos a 
trabajar y desde un principio agarrados de manos decimos hoy vamos a manejar un solo 
precio y cobramos y compartimos la ganancia por igual y hasta el sol de hoy nos hemos 
mantenido así  
JM: Los 3? 
LQ: Por ejemplo el día de hoy le toca al compañero nosotros le pedimos a él todos los 
aclara miento en nuestros negocios, el cobra lo que cobre es para el mañana como se inicia 
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un puente que es sábado, domingo y lunes y trabajamos los 3 y lo que se parta es para los 3 
y lo dividimos entre los 3 si me entiendes ya el martes que se acaba el puente continua el 
turno, por ejemplo, hoy está el señor, luego el turno del martes de la señora y a mí me toca 
el miércoles nuevamente OC: Entonces el miércoles administra tu todas las carpas? 
LQ: Todas las carpas y lo que me gane  
OC: Es para usted? 
LQ: De una a 60 carpas si la van alquilar es para mí igual como el día de hoy si están 
alquilando 30 carpas eso es lo correcto  
OC: Y trabajan los 3 solamente los fines de semana sábado y domingo? 
LQ: Cuando hay festivo si no hay festivo y llega un sábado y domingo normal se sigue 
trabajando normal el turismo, cuando llega la temporada fijamos una fecha por ejemplo, a 
partir del 17 de diciembre hasta el 15 de febrero trabajamos los 3 y la ganancia del día para 
los 3 
OC: Todos los días? 
LQ: Todos los días, bueno el precio que te hago hay varios precios, por ejemplo, en 
temporada muertamanejamos el precio es de 12000 pesos con cuatro sillas si la familia 
viene con 5 sillas le colocamos 5 sillas; en temporada alta cobramos la misma carpa con la 
misma 4 sillas 20000 pesos si hablamos de temporada alta semana santa, diciembre y 
eneroporque la temporada de mitad de año no la manejamos como temporada alta OC: Y 
como se llama el otro socio? LQ: Se llama Marcos, el muchacho Taganguero y Luz Marina 
Marriaga OC: Y Ángel trabaja contigo? LQ: El señor Ángel trabaja con la señora Luz 
Marina Marriagay trabaja con el señor Marcos y yo tengo mi ayudante aparte, pero de igual 
nos colaboramos de pronto yo tengo lo suficiente sillas y ella necesite sillas venga yo 
lepaso las sillas porque trabajamos en compañía gracias a Dios no hemos tenidos problemas 
en eso ha habido una que otra pero nos sentamos cuadramos y luego seguimos trabajando  
OC: Y cuál es la diferencia por ejemplo en los colores de las carpas ósea los colores son 
diferentes porque hay alguna diferencia por cuestiones de estética? 
JM: De gusto? 
LQ: Animar y capitanía de puerto nos competen que el color debe ser así que el color de las 
carpas debe ser así, que en el caso del compañeroque las tiene verdes ya es un negocio que 
tiene que cuadrar con capitanía de puerto  
OC: Esas son las reglas que le pone capitanía de puerto y parques a ustedes los caperos? 
LQ: Los caperos, bueno sobre todo aseo mantener el aseo si puedes mirar al fondo los sacos 
utilizamos sacos de basura y esos sacos lo recogemos y lo vamos depositando allá, nosotros 
estamos en el deber de retirar esa basura hasta Neguanje y de Neguanje transportarla al 
basureo de Santa Marta unas de las manualidades, 2 portar el carne de capitanía de puerto 
como carne y mostrar en muchas ocasiones al turistas para que sienta confianza de que una 
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persona esta autorizada para atenderlos acá, el uniforme una bermuda marrón y el uniforme 
los compete y como nosotros pertenecemos a una asociación. 
OC: Asoplam? 
LQ: Aprestayrona 
OC: Aprestayrona es? 
LQ: Son las 2 entidades que hay dentro parques que tenemos el permiso tanto de unidad de 
parque como de capitanía para laborar en esta área 
OC: Y Aprestayrona tiene sede en que playa del parque? 
LQ: En playa del muerto, Neguanje y cañaveral  
OC: Y en el caso de ustedes de los caperos como que la asociación original de playa del 
muerto es Asoplam porque ustedes pertenecen a otra y no ha Asoplam?  
LQ: Como es la pregunta? 
OC: Ósea si la que siempre he escuchado mencionar como original de playa del muertoes 
Asoplam ustedes los caperos o solamente ustedes pertenecen Aprestayrona y no Asoplam?  
LQ: Exactamente, yo vengo de la raíz de Asoplam, pero Asoplam en esa se trataba de 
pescadores una asociación de pescadores no había actividades como caperos prestadores de 
servicio, entonces nos toco todo los organismos, los vendedores de dulces, los vendedores 
de helados, los caperos todos los prestadores de servicio y organizamos una asociación  
OC: Aprestayrona? 
LQ: Aprestayrona, si señor  
OC: Y la sociedad es la misma en todas las playas en las que están prestando el servicio y 
los precios varían? 
LQ: Si, pero son varias actividades los precios que manejamos en carpas lo manejamos en 
Neguanje y playa del muerto nada mas porque en otra playa dentro del parque porque en 
otra playa no vas a encontrar carpas por ejemplo en arrecifes no vas a encontrar carpas  
OC: Y en Neguanje las carpas azules igual? 
LQ: Claro que allá hay 3 compañeros que pertenecen Aprestayrona y otros que son 
familiares de los dueños de la tierra ósea de los embarrotados  
OC: Y aquellos no comparte las ganancias con ustedes? 
LQ: No, aquellos son playa individual, independiente, acá no mas manejamos nosotros 
fuera de la asociación es como por ejemplo nosotros 3 llegamos a un acuerdo y cada quien 
este en su asociación y dependemos de…  
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OC: Y hay algún impuesto que se le paga a la asociación por la prestación del servicio? 
LQ: Exactamente, nosotros pagamos inicialmente 84 mil pesos a la asociación y le 
pagamos a la unidad de parque anual 200 mil pesos y que se hacen con esos 200 mil 
pesosen trabajo nosotros pasamos factura por los sacos, pasamos factura por el transporte 
en lancha y transporte en carro y pagamos por la devolución dela basura por kilo que nos 
cobran en el basurero de Santa Marta  
OC: Y estas carpas el material para la elaboración de las carpas quien las consigue ustedes? 
LQ: Nosotros mismos eso es individual de su propio dueño 
OC: Cuantas carpas hay? 
LQ: 60 carpas manejamos 20, 20 y 20  
OC: Y alrededor de cuantos metros tienende carpa? 
LQ: Cada espacio tiene un promedio de unos 45 metros  
OC: Las 20 carpas? 
LQ: 20 carpas exactamente  
OC: Entonces estaríamos hablando de 150 metros de carpas? 
LQ: Exacto y lo manejamos con la zona de recreación que es lo que tiene la playa es la 
parte donde el turista le damos la confianza de que se puede meter sin riesgo de que haya 
un erizo, de que haya un coral, de que venga una lancha nada de eso es el sector donde no 
hay lancha en ningún momento 
JM: Cuantas zonas se divide de recreación? 
LQ: La playa se divide en 3 sectores 
JM: Cuales son? 
LQ: La primera zona es la zona de desembarque donde llegan las lanchas, la parte del 
centro o parte de las carpas es la zona de recreación y al fondo la zona de careteó que es la 
zona de corales  
JM: Y hacia acá es, de aquí para allá que nombre recibe? 
LQ: Los primeros 50 metros pertenecen a capitanía de puerto, los primeros 50 metros como 
sabemos es la parte que le compete al estado y en esos 50 metros estamos nosotros, luego 
de allí empieza los restaurantes y se habla de que esas tierras tiene su dueño unos dicen que 
son de Celino,otros dicen que son de los Zúñiga, y así otros dicen que son de los 
embarrotados ósea hay tantos dueños  
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OC: Qué relación tienen las carpascon los caperos con los restaurante aledaños’ LQ: No, 
ninguna es individual este es mi negocio, este es el negocio del señor JM: El servicio de 
restaurante lo manejan? 
LQ: No, lo manejamos nada exactamente si llego un grupo con su guía cada guía va al 
restaurante donde mejor le parezca 
OC: Y su relación con los guía? 
LQ: Bueno, nosotros incentivamos a los guías de esta manera, tu eres guíavienes con un 
grupo de 20 personas esas 20 personas cogen 5 carpas y yo te reconozco 1mil pesos por 
cada carpa que utilicenesas personas, si cogieron 5 carpas yo te reconozco 5 mil pesos es un 
incentivo que uno le da al guía que trae al grupo  
OC: Y tieneguías, por ejemplo hay guías que siempre vienena tu carpa como se maneja? 
LQ: Por ejemplo tenemos un convenio firmado con el Decamerón, el Decamerón viene casi 
todos los días del año y manejamos un precio fijo de alta temporada y baja temporadaque 
son 12 mil pesos y a él le hacemos una factura le reconocemos al guía la cantidad de carpas 
que se alquilaronen el día y al resto a la persona que leestá trabajando ese día  
OC: Y el reconocimiento o incentivo como tu le llamas al guíaesta dentro del contrato con 
Decamerón? 
LQ: No, ya esa es aparte del guía con Decamerón tenemos un precio de 12 mil 
pesosnosotros sabemos que los 12 mil pesos le reconocemos 1 mil pesos al guía, entonces 
está ganando 11 mil metros, de allí se saca nuestros gastos que es el ayudante que nos 
coloca las carpas y sacamos los gastos  
OC: Y donde guardan las carpas? 
LQ: Por lo general las mías yo las guardo acá las de marcos la guarda acá donde la señora 
Rufina y de la señora Marila guarda el señor Ángel allá donde vive, con esto pues 
agradecido con Dios  
JM: Cuanto gana con ese negocio? 
LQ: En mi casa tengo cuatro hijos tengo el mayor de19 años en la Universidad del 
Magdalena 
JM: Que estudia? 
LQ: 5 semestres en comercio exterior bilingüe, me favorece grandemente porque en 
temporada alta viene el extranjero y es el que frente a todos los extranjero les habla muy 
bien el ingles y es una ayudatanto para mí como para mi compañero y el extranjero ensobre 
todo en carpa alláa él lo llama y el le habla de precio, le habla de la playa en el espacio 
donde se bañar, la zona donde puede caretear, donde no se puede bañar, todo eso le da la 
información  
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OC: Y que conoce usted de las relaciones de ustedes con la gente de parque como son esa 
relación si tiene problemas si no tiene con la gente de capitanía de puerto? LQ: Bueno con 
parques se ha venido presentando un problema con la cuestión cuando se hablo de que iban 
a privatizar el parque, entonces llego lo que fue la concesión cuando entro la concesión en 
la zona de Palangana se hablo de que ellos querían tomarse la playa también entonces que 
iban hacer con las personas que toda una vida hemos estado acá al principio ellos 
empezaron a mirar los restaurante y querían mejorarellos los restaurante de cada uno pero 
nadie quería eso, nadie pedía eso porque es que una persona va a dar algo sin nada a 
cambio cuando hoy en día en nuestro país el que da es porque va recibir algo y aquí 
aplicamos la ley del indio si tú me vas a dar es porque mañana me vas a quitar, entonces 
nos frenamos todos eso le falta algo decíamos todos hoy en día de reuniones y reuniones 
por parques se ha cordado que cada restaurante lo arregla su dueño y eso ya se aprobó y en 
el transcurso del próximo mes pues iniciara la sesión de la restauración de cada restaurante  
OC: Del arreglo de cada uno  
LQ: De cada quien arregla su restaurante  
OC: Y con las carpas? LQ: Con la cuestión de las carpas se habla de que van a concesionar 
las playas de donde termina del trupillo de donde viene hacia acá se habla de que piensas 
concesionar toda esta playa, enestos momentos no sabemos cómo vamos a quedar estamos 
esperando igual anualmente nosotros renovamos contrato con capitanía de puerto nos 
dieron el aval, nos dieron el permiso  
OC: Y cuando van a concesionar solamente concesionan los 50 metros de playay los que 
están en su negocio y no entran los restaurante o también entran los restaurante desde 
donde vienen para acá en toda esa concesión? 
LQ. Ahí se dice que va a ver negocio  
OC: Va a ver trampa? LQ: No, trampa ósea negocio en qué sentido en que el trupillo para 
acá hay 2 restaurante se van a negociar con esos 2 restaurante y le van a dar cualquier 
cantidad de dinero no se cuanto y entra la concesión a trabajar pero con las cartas como 
estamos en los 50 metros del parque es capitanía es la que nos debe decir que pasara con 
nosotros igual como te digo ya no dieron hace 15 días atrás la autorización ósea un año nos 
renovaron elcontrato por un año OC: Y ustedes que opinan bueno si capitanía de puerto les 
dice ustedes entran a la concesión ustedes que creen que eso les conviene o no les 
conviene? LQ: Te voy hablar como asociación, como asociación tenemos un trago amargo 
desde que se inicio esta bendita concesión porque compañero que laboraba en el sector de 
tainos te hablo claramente de cañaveral ellos tenían su chuzito, su negocito y los invitaron 
que trabajar con la concesión cuando iniciaron a trabajar con la concesión empezaron a 
trabajar con una empresa, empezaron a ver falencia en esas personas y uno a uno los fueron 
sacando, entonces no tenemos bien claro lo que es la concesión para que mañana o pasado 
no vengan a decir que van a trabajar con la concesión  
OC: Ustedes prefieren abstenerse de trabajar con la concesión? 
LQ: Exactamente  
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JM: Y cuáles son los mecanismos de argumentación, me imagino deque la concesión la van 
a hacer yo recuerdo hace como un año me pote por ahí con alguien con el mismo rancho lo 
deje y yo creo que es un mecanismo para sacarlos? 
LQ: Es increíble como tú lo dices no me dejan entrar ni siquiera una tabla y cuando salimos 
concesionados entraba el camión con el cemento, entraba el camión con ladrillos, entraban 
el camión con todo y esole hacía mal al ecosistema pero como es la concesión todo eso era 
viable y le abrían las puertas pero tú vas a entrar aquí con unas palmas para arreglar tu 
rancho y te lo prohíben cuando las palmas son biodegradable eso no te va a perjudicar a ti 
de nada y al cabo de 3 años ya tú tienes que armar nuevamente tu rancho si me entiendes 
ósea nos han hecho la guerra por estar aquí en ese lugar por no querer entrar a la concesión  
OC: Y cuáles serían esas formas o esas estrategias elaborar o que tiene para no dejarse 
presionarpara que parque y capitanía de puerto cuando les digan, bueno ustedes tiene que 
trabajar con la concesión que van hacer ustedes y no les conviene trabajar con la concesión 
para decirle nosotros no vamos a trabajar como piensas? 
JM: Una proyección a futuro a corto plazo? 
LQ. De que viene, viene  
JM: Si, exacto? 
LQ: De que viene, viene  
JM: Ya está? LQ: Cuando el rio suena no es que se hundió 
OC: Hay fiesta en los pescados? 
LQ: Si, si olvídate de ese cuento 
OC: Y que van hacer ustedes para que eso no les afecte para sacar la concesión para no 
entrar en la concesión? 
LQ. Claramente no te puedo dar la respuesta, claramente no te puedo dar una respuesta 
porque la verdad es un pez grande que se quiere comera un pez pequeño, es un tiburón el 
que nos viene persiguiendo y aquí hay un par de cojinoa y cachorreta estamos hablando en 
términos cafifias no sé si me entenderás  
OC: Si, si claro perfectamente? 
LQ: Exactamente, entonces no tenemos así claramente nos basamospues en la forma como 
nosotros hemos trabajado gracias a Dios no tenemos una queja de un turista gracias a Dios 
tenemos nuestra hojas limpias de que hemos trabajado honestamente y no hemos ganado el 
dinero honestamente acá este es al única defensa que podemos tener no tenemos otra 
OC: Y cuáles son los servicios que prestaAprestayrona y cañaveral por ejemplo dentro de la 
concesión ósea como se maneja Aprestayronatu que haces parte de esa asociación como se 
manejan ellos con la concesión allí en parque allí al lado con cañaveral?  
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LQ. Allá hay unos vendedores de helados quienes tiene restringida ciertas áreas no pueden 
llegar a ciertas áreas a vender helados hay una compañera que presta su servicio de 
carreteoen el sector de la piscina también es bastante restringido allí en ese pedacito no 
mas, y todas esas personas los demás están trabajando con la concesión pero muchos de 
ellos ya han sido retirados  
OC: Y cuando los retiran a que se dedican vuelven a trabajar Aprestayrona o se van a otra 
playa o ya quedan desterrados de la playa? 
LQ: No, les toca salir OC: Y no pueden volver ni siquiera a la asociación a la que 
pertenecía anteriormente? 
LQ: Ósea a la asociación si pueden volver pero que actividad si hay a ellos los llama la 
concesión con el fin de que dejen esa actividad  
OC: Ósea esas son las estrategias que buscan para ir sacando a las personas, las buscan 
temporalmente las sacan? 
LQ: Por ejemplo con los arrieros, el arriero tiene su caballo alimenta a su animal y de ahí 
tiene que darle un porcentaje a la concesión, entonces ellos quieren el día el día que vengan 
a hablarme a mí de las carpas de mi negocio de mi actividad y yo les dé un porcentaje con 
qué derecho y eso cuando la arena está caliente tiene que correr así tiene que correr y así es 
el turista aquí pero corriendo para que otro venga a decirme no tienes que darme un 
porcentaje de esto porque yo me concesione de este lugar  
OC: Sin correr con la arena  
LQ: Exactamente, alguien decía y te voy a contar una anécdota y eran unos extranjeros y 
los ubiqué en la carpa y no les entendía hay como el mudo pura señal y los metí en la carpa 
y llame a mi hijo ve mujo explícale a ellos que el valor de la carpa son 12 mil pesos que 
esto que aquello y el les dijo que yo era su papaque yo estaba diciendo que el valor de la 
carpa y una gringa se ha levantado y a dicho pero porque tú sabes hablar inglés y tu papa 
no, ellos seecharon a reíry el hijo mío me traduce y me dice papi ella me esta diciendo 
porque yo se hablar ingles y tu no, y yo dije dile a la gringa que se cuero negro es para que 
tu aprendieras a hablar ingles y el dijo a la gringa que ese cuero negro era para yo 
aprendiera hablar inglés y se echaron a reír ahora si entender ahora también entiendo, esa es 
una de las anécdotas que hemos vivido en playa del muerto, esta siempre será playa del 
muerto para nosotros  
OC: Tu que sabes de porque se llama playa del muerto? 
LQ: Hay varias historias de esta playa quiero creer que una de ellas fue poblado por los 
indígenas de nuestro antepasados descendientes de los Tayronas habitaron a orillas del mar 
al principio un cementerio indígena y sé que aquí hay resto si caminamos encontramos 
fosas donde todo esto fue vacía y pertenecía a un cementerio indígena los primeros que 
vinieron a estas playas eran Taganguero el Taganguero veníahacia un cambuche pescaba 
toda y si lo cogía la noche por ahí se quedaba y al día siguiente se iba, una de esas andanzas 
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de Taganguero encontraron huesos de pronto fue que llovió y fue sacando, sacando y allí 
ellos le llamaron playa delmuerto de allí el nombre de playa del muerto 
OC: En qué año fue? 
LQ: No, te podría hablar de años exactamente de año no te podría hablar, hablo de mi 
historia de los años 80 para acá que fue que yo inicie pero ya antes de eso existía la historia 
de playa del muerto luego le dieron un nombre comercial la agencia turismo pues playa 
cristal para darle emotividad al turista de que viniera a al playa 
OC: Claro para darle un poco más atractivo playa del muerto la gente dice pero bueno 
porque le dicen playa del muerto porque voy para allá  
LQ: Exactamente  
OC: Que proyectos conoces tu que se están generando con algunas entidades o con pares o 
con puertos allá en la playa para mejor las condiciones suyas de los pescadores, de 
servicios, de los restaurante, de los turistas cuales son los proyectos no seque tu conozcas? 
LQ: No, hasta el momento lo queda claro es que a partir del próximo mes parque va 
habilitar que todos los dueños de restaurante puedan entrar que la tabla, lalámina de zinc, 
que la palma para que mejore su negocio  
JM: En relación con eso en la prensa del mes pasado está saliendo un proceso de desalojo 
está volcado hacia la libertad? 
LQ: Si, claro que estoy enterado es mi playaes mi territorio 
JM: Que es lo que tanto se habla de desalojo tanto de allá como de aquí, realmente de aquí 
de Gayraca pero ya está empezando a sonar unos nombres de oca en este espacio? 
LQ: Bueno lo que te vengo diciendo sobre esta playa es como algo reiterativo vuelvo y 
retrocedo y te hablo de que los fines de esta playa es concesionar es buscar la parte alta para 
que le dé solución a esto a favor de la concesión sí, que es lo que quieren ellos mencionar 
como tú dices varios nombres supuestamente los restaurante están en predios a esos los 
dueños de esas tierras con todo sus abogados y sus poderíos lo que buscan es sacarlos a 
ellospara negociar estas tierras negociarles a los que quieren mejorar pero al introducir aquí 
las infraestructura unos hoteles al cabo de pocosunos años ya no va hacer la misma playa  
OC: Y cuando hablas de que dentro de un mes parque va habilitar la entrada de materiales 
hay alguna restricción para ciertos materiales o tu puedes meter cualquiera que necesite 
para la mejora de tu restaurante? 
LQ: Va a ver restricciones porque obvio tu no vas a meter material que vaya a perjudicar o 
valla a estar en contra del ecosistema tratar en lo más posible hasta donde estoy enterado 
material biodegradable cuando te hablo de esto te hablo de la palma, de la madera material 
biodegradable  
OC: Ósea de una teja de zinc de un ladrillo? 
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LQ: A no ser que sea pequeña cantidad en pequeña proporción para cada restaurante porque 
el ladrillo es muy necesario para construir los baños es muy necesario el ladrillo  
OC: Por eso ustedes necesitan construir un baño y le restringa la entrada de ciertos 
materiales, entonces le exigen el baño o la mejora del baño pero no les dejan ingresar los 
materiales para esa mejora, como ven ustedes eso que está pasando hay? 
LQ: Ósea lo que te puedo hasta ahí es que vana manejar un material en pequeña cantidad 
ósea que no van hacer ni una pieza 4x 4 de material sino que te pueden hacer un baño de 2 
x 2 incluso hasta heleno en ese sentido es que así va a recibir, esperaremos que pase lo 
necesario para las….  
OC: Y hace cuanto no dejaban ingresar materiales cuanto tiempo estuvo la restricción de 
los ingresos? 
LQ: Te estoy hablando de hace como 4 años si no es mas OC: No se deja meter nada mas? 
LQ: Nada 
OC: Y como han hecho para mantenerlos? 
LQ: Madera y pintura y cada vez que hay una temporadita pasar la brochita y evitar que el 
comején se lo coma  
OC: Y bueno ustedes no han ido a parque en estos 4 añoshubo alguna protestas o hubo 
alguna reunión con parques con puertos para que le permitiera el ingreso de los materiales? 
LQ: Siempre hemos estado en reuniones con parques siempre hemos querido mejorar 
porque por la vista entra pero las cosas no se habían dado, como te digo la concesión tienen 
un promedio en 3 años y en un mes la concesión entro lo que en 4 años ha admitido acá  
OC: Y paso ahora que si van dejar que entre los materiales? 
LQ: Esta buena la pregunta porque ellos querían la propuesta que quería parque, tumbar 
todos los ranchos y hacer todos los restaurante y que todo el mundo se fueran a dormir a 
santa Marta ibas a quedar desamparado y ya tu no ibas hacer el mismo de venir con tu 
esposa y tus hijos y quedarte en tu rancho nada mastenias el derecho de venir y de ir no 
podías quedarte y un cuartito para que tu pudieras guardar toda sus cositas por ejemplo el 
motor el trasmallito tu cosas personales y tus útiles de trabajo, entonces nadie está de 
acuerdo con eso nadie ni Asoplam que es la mayor aceptada en el exterior estaban de 
acurdo con eso porque iban a colocar 2 restaurante donde íbamos a entrar como empleados 
en el restaurante OC: No como propietarios? LQ: No, como propietarios si me entiendes le 
estábamos dando apoyo a la concesión y eso no se permitió entonces esa era la pelea que se 
mantenía constantemente fue tanto que lo último acuerdo que se dio es el que te estoy acá 
OC: Y eso fue en una reunión vino la gente acá? 
LQ. La reunión se dio en la oficina de parque la reunión se dio en al oficina de parque OC. 
Y estaban los representantes de Aprestayrona de Asoplam o cualquiera? 
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LQ: Sus representantes de Aprestayrona, Asoplam y delegados de parque de Bogotá fue 
increíble nos han salvado esta playa acá pero para llegar a esta playa mira el estado y 
cuando el turista viene aquí que le hayan cobrado 12 mil pesos la entrada le hayan por el 
vehículo dice el cómo es que esta playa tan hermosa tenga uno por una vía que ya no es 
transitable que está deteriorada  
OC: Y cuando hay invierno hay deslizamientos? 
LQ: Hay tienenen cuenta a las asociaciones para que vallamos a tirar pala, para que 
vallamos a remover para que otro se lucre de ese dinero 
OC: Se lucra en la cadena y no mantiene la vía  
LQ: Nosotros anualmente Aprestayrona y Asoplam tirar machete de punta a punta, y de 
pronto tu nos has visto tirando machete  
JM: A mí me paso lo mismo? 
LQ: Exactamente a nosotros nos toca tirar machete de extremos a extremo para que las 
ramas no terminen de dañar los carros  
OC: Neguanje esta concesionado? 
LQ: No, esta concesionado  
OC: Y si ninguna de esas playas no está concesionado porque en la entrada manda la 
concesión? 
LQ: Porque lo que esta concesionado es la entrada no mas es la entrada de huasa y si tu vez 
que Neguanje cuando viene para el lado del puercovas a encontrarlos talones a donde dice 
que la concesión no se compromete ni por la limpieza de las carreteras n las limpiezas de 
las playas hay lo dice muy claro ojala tu lo pudieras leer  
OC: Aquí en Neguanje? 
LQ: Aquí en Neguanje, lo vas a leer al lado del trupillo ella deja algo escrito hay pero si te 
cobra los 12 mil pesos y si vienes en carro cuánto pesa el vehículo ellos solo es sáquele 
plata sáquele plata  
 
 
